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AMBULANCE CALLS
W ith  c a re fu l an d  ex p erien ced  m en In 
ch a rg e , g ives p ro m p t a tte n tio n . W e 
u se  th e  u tm o s t  c a re  an d  good Ju d g ­
m en t in h an d lin g  a ll cases .
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
RO CK LA N D , M AINE
O a k l a n d  o w n e r s  r e g u la r l y  f g p o r l  r e t u r n s  o f  f r o m  I S  to  2 5  m i l e s  
f r o m  th e  g a l lo n  o f  g a s o l i n e  a n d  f r o m  S ,0 0 0  to  1 2 ,0 0 0  m i l e s  o n  t i r e s
T H E  N E W  O A K L A N D  S E N S I B L E  S I X  C O U P E
O A K L A N D
S E N S I B L E  S I X
The good things you have 
heard about the efficiency 
and economy of Oakland 
transportation can be con­
firmed in your experience if 
you- wil telephone for a 
demonstration.
DAGGETT’S GARAGE CO.
WISCASSET, MAINE
Knox County Sales Agent, K. W. Blackington 
Rockland, Me. Telephone 669-W.
The Courier-Gazette
THREE-TIMES-A-WEEK
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO.
Subscription $3 00 per year payable In ad­
vance; single copies llireo cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered at the postofflce In Rockland for clr 
dilation at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 400 Main Street, Rock 
land, Muine.
NEWSPAPER HISTORY
The Roekla.id Gazette was established hi 
1840. In 1874 the Courier w.is established, 
and consolidated with the Gazette in i882 
The Free Pi ess was established In 1855, and 
In 1801 changed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1807.
Life, however short, is still shorter by 
waste of time. Johnson.
R E PU B LIC A N  N O M IN A TIO N S
F o r P rov iden t 
W A R REN  G. H A RD IN Q
Of Ohio
F o r  Vine Preside? t  
CALVIN COOLID GE
Of M a ssa c h u se tts
F o r  P re sid e n tia l felec to rs: 
A L EX A N D ER  C HA G ERTY  
% O f E llsw o rth  
ALTON C. W H E E L E R
Of P a r is
FR A N K  B. M ILLER
Of R ock land  
W IL llA M  R. ROIX 
Of P resq u e  Isle 
W IL FO R D  G. CH APM A N 
Of P o r tla n d  
W IL L IS  T. EM M ON S 
Of Saco
F o r  R e p re se n ta tiv e  To O ongresi 
W A LLA CE H. W H IT E , JR .
\j£  L ew iston
F o r  G overnor
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R S T
Of B an g o r
F o r  S ta te  A ud ito r 
ROY L. W A R D W ELL
Of A u g u s ta
v F o r  Ju d g e  of P ro b a te  
A D E L B E R T  L. M ILES
Of R ock land
F o r  S en a to r
RO DN EY I. T H O M PSO N
Of R ock land
F o r  C oun ty  A tto rn ey  
2 E L M A  M. D W IN A L
Of C am den
F o r  C lerk o f C o u rts  
M ILTON M. G R IF F IN
Of R ock land
F o r  S heriff
RAYM OND E. T H U R S T O N
Of U nion
F o r  C oun ty  C om m issioner 
GEO RG E W. S T A R R E T T
Of W a rre n
F o r  R e p re se n ta tiv e s  
C am den, Hope and  W ash in g to n — 
A. V icto r E lm ore of C am den.
S ou th  T h om aston , S t. George, H u r­
rican e  and  M ussel Ridge— G ranvillp  N 
B achelder of S t. George.
R ockport, W arren  and  N orth  H a ­
ven— L. T ru e  S p ear of R ockport.
C ush ing , F rien d sh ip , M atin icus, 
C riehaven  and  V in a lh av en — F reem an  
L. R o b erts  of V inalhaven .
Union, A ppleton and  T h o m a sto n — 
E dw ard  W. P easlee  of T h o m asto n . 
R ock land— W illiam  O. Rogers.
J U S T Ip E  CO N D EM N S FLY
Not To Be T o le ra ted  W here It Can
S p read  F ilth  Upon Food, S ay s  Ju d g e
S pear.
R ecogn ition  o f the  fac t th a t  th e  
h ouse  fly Is a  m enace to  th e  public  
h e a lth  and* Is n o t to be to le ra ted  w here  
It can  sp re a d  Its  tilth  upon h um an  
food, is found In an  opinion recen tly  
ren d e re d  by  J u s tic e  A. M. S p e a r  of th e  
M aine S u p rem o  C ourt. T h e  case  
Which Ju s tic e  S p ea r h as  g ran te d  a  new  
tr ia l on th e  above g ro u n d s is th a t  of 
L ucius R. W illiam s, a  ho tel k eep er in 
Y ork C oun ty , a g a in s t F red erick  
Sw eet, a  o n e -tim e  g u e s t a t  th e  hotel, 
who, w ith  h is  fam ily , left th e  ho tel 
b ecau se  of th e  alleged  n u m ero u s flies 
w hich  in fested  th e  d in in g  room  n ea r 
th e  tab le  assig n ed  his p a rty , th ereb y  
b reak in g  h is c o n tra c t  w ith  th e  p ro ­
p rie to r  for tw o w eeks' board  and  
room s. T h e  in n -k e e p e r b ro u g h t su it  
a g a in s t Mr. S w ee t for th e  full a m o u n t 
of tin* hill w h ich  the c o n tra c t  called  
for. T h e  v e rd ic t in th e  case  w as o r ig ­
inally  ren d e red  th e  hotel keeper, and  
upon ap p ea l to th e  law  c o u rt a  new  
tr ia l w as g ran te d  by J u s tic e  S p ea r, 
who holds th a t  Mr. S w eet w as w ith in  
h is  r ig h ts  In beak in g  h is c o n tra c t  b e ­
c au se  of th e  in sa n ita ry  cond ition  
caused  by tip* flies.
T he  kdyho te  o f th e  opinion is c o n ­
ta ined  In tiie follow ing q u o tatio n  from  
“T h e  re a l  issu e  involves but a  
s in g le -q u e s t io n  of fac t;  w a s  th e  d e ­
fen d a n t ju stif ied  in leav ing  th e  ho tel 
on a c co u n t of th e  fau lt of th e  p lain tiff  
in a llow ing  flies to co llect a t  th e  d e ­
fen d a n t 's  tab le  in such n u m b ers  a s  to 
becom e in sa n ita ry  and  rep u ls iv e?  W e 
th in k  he w as. I t is a  m a tte r  of c o m ­
m on know ledge  th a t  th e  house fly h as  
com e to In* reg a rd ed  by en lig h ten ed  
u n d e rs ta n d in g , not only a s  one of th e  
m ost a n n o y in g  an d  rep u ls iv e  of insects, 
b u t a s  one o f th e  m ost d an g e ro u s  in 
s cap c ity  to  g a th e r , c a rry  an d  d is-  
*minate th e  g e rm s  of d isease. He is 
th e  m ean es t of a ll scav en g ers . H e  d e ­
lig h ts  in rev e lin g  in all k inds of filth. 
Of ev ery  verm in , he is above all o th e rs  
Die lea s t ab le  to  prove  an  alib i w hen  
•barged w ith  h av in g  been in touch  
w ith  every  k ind  of co rru p tio n  and  witli 
h a v in g  been  co n tam in a ted  w ith  th e  
g e rm s  thereof. T h e  d a n g e r  w ith  w hich  
ills p resence  is fra u g h t is a m a tte r  of 
com m on know ledge and  hence of ju d i-  
•ial no tice."
In ren d e rin g  h is  opinion. J u s tic e  
S p eas  ijiade u se  o f scien tific  b u lle tin s  
and  c irc u la rs  issued  by the M aine D e­
p a rtm e n t of H ea lth , w h ich  he free ly  
quo ted . T h e  D ep artm en t feels th a t  in 
th is  ju d ic ia l recogn ition  of th e  fly 
m enace  to h ea lth , a m ark ed  ad v an ce  
i been m ude in th e  a n ti- f ly  c am p a ig n  
w hich  it h a s  long been w ag ing  Tor th e  
p ro tec tio n  of th e  public.
ROMANCE OE BLACK GRANITE
Thomas J. Lyons, Former Labor Commissioner, Recalls 
a Bit of Interesting Vinalhaven History.
E d ito r  of The C o u rie r-G a z e tte ;—
In a  recen t issu e  of yo u r p a p e r 1 read  
w ith  som e In te re s t a n  item  included  in 
th e  V in a lh av en  new s in re la tio n  to th e  
d iscovery  of a b lack  g ra n ite  d ep o sit on 
G reen’s Island , so -ca lled , w h ich  is s e p ­
a ra te d  from  th e  m ain  island  on tin* 
s o u th w e st siib* by a n a rro w  s tr ip  of 
w a te r  called  T h e  Reach, th ro u g h  w hich 
th e  re g u la r  m ail and  p a sse n g e r  b o a t 
p a sse s  on  h e r  da ily  tr ip s  to  and  from  
R ock land .
I am  not very  well a cq u a in ted  w ith  
th e  geologic co n d itio n s  on G reen 's  
Islan d , b u t it is not s tra n g e  th a t  b lack  
g ra n ite  h as  been found th ere , a s  it 
a b o u n d s  in u n lim ited  q u a n titie s  and 
v a rio u s  q u a litie s  in sev era l p a r ts  of 
th e  tow n of V ina lhaven . I h ave  no 
d o u b t th a t  th ls* s tn te m e n t will he new s 
to m an y  re s id e n ts  of th e  tow n, h u t as  
I am  q u ite  fam ilia r  w ith  th ese  imd th e  
o th e r  q u a rry  co n d itio n s  g enera lly , as  
th ey  h a v e  ex isted  a n d  been developed 
in V ina lhaven  d u r in g  tin* p a s t 54 years , 
I am  tak in g  th e  l ib e rty  to  w rite  tills 
a rtic le , believ ing  th a t  it w ill lie of 
som e in te re s t  to th e  o ld er p a r t  of th e  
popu latio n , an d  I t r u s t  th a t  it m ay  lie 
a  so u rce  of In fo rm a tio n  to th e  y o u n g e r  
g e n e ra tio n  an d  those  w ho m igh t lie in ­
te re s te d  in d ev e lop ing  fo r co m m ercial 
p u rp o ses  th is  p ro d u ct w hich  I am  su re  
is tin* equa l if n o t su p e rio r  to  an y  
s im ila r  colored g ra n ite  used  in tin* 
U nited  S ta te s  for m o n u m en tal o r  o th e r  
purposes.
So fa r  a s  I know, and  I am  q u o tin g  
from  m em ory w hich  reflec ts  h ack  to 
m y com ing  to th e  islan d  Feb . 3, 1800, 
tin* firs t black  g ra n ite  q u a rr ied  w as on 
tiie  A llsb u ry  F ie rce  place, n e a r  th e  Old 
H a rb o r. I d o n 't  rem em b er ju s t  w ho 
th e  p ro m o te rs  w ere, b u t A u g u s tu s  B a r ­
ton w as identified  w ith  th e  d ev e lo p ­
m ent, an d  th e  q u a rry  w as know n as  
“T h e  B arto n  Place." T h e  g ra n ite  tak en  
from  th is  d ep o sit is of su p e rio r  q u a l­
ity  w hen a  p iece can  be secured  free  
from  d e fec ts. It h a s  a sm all w h ite  
spo t, very  d is tin c t, an d  d is tr ib u te d  
even ly  over tiie su rfa c e . Som e line 
sam p les  can  be seen  in tiie p ane ls of 
tiie  C h arle s  L ittle fie ld  m o n u m en t in 
C a rv e r cem idory , an d  som e v e ry  poor 
ones th a t  shou ld  n ev er h a v e  been  used  
in m o n u m en ts  a re  a lso  to lie seen  in 
th e  sam e  cem etery .
i t  is h a rd  to  p red ic t w h a t  th e  
p ro d u ct of th is  q u a rry  w ould he w ere it 
ex ten siv ely  developed, b u t  th e  .chances  
a re  th a t  th e  in v estm en t would no t lie
T elephone  th a t  item  new s to  T he 
C o u rie r-G aze tte , w h e re  th o u san d *  of 
-ander* w ill it.
V oting Coupon
t
GOOD FOR 500 VOTES IN THE CONTEST OF
Rockland’s Maine Centennial 
Queen of the Mardi Gras
W ho w il l be elected by po pu la r vote? Tho votes w i l l  be one penny each. T lio  
young lady  rece iv ing  the  h ighest num ber of votes w i l l  be deo lared Queen, the  fo u r  
young lad ie s  next h ighest in  the contest w i l l be chosen M a id s  o f Hunor. It w i l l bo the 
p r iv ile ge  of the Queen to  choose a K in g .
A t  the Coronation  the  Queen w i l l be presented w ith  a v a lu ab le  D iam ond R in g  and 
o th e r v a lu ab le  souven irs  w i ll be presented to the M a id s  o f Honor.
E legan t and app ro p r ia te  costum es w i ll be tup p ied  fo r  the Queen, K in o , M a id s  o f  
Honor. Pages, H era lds , T rum p e te rs  and others of the R oya l Cou rt. A ls o  b e a u t ifu lly  
decorated au tom ob iles w i l l  be prov ided in  w h ich  the R oya l P a r ty  w i l l r ide . A i l  expenses 
w i l l  be pa id  from  the  proceeds of the  contest.
T h is  coupon if  used to  en to r the contest w i l l e n tit le  you to 500 votes. F i l l  out the 
b lan k  spaces and present i t  a t once to  the  Com m ittee—*
Mardi-Gras Committee
W. W. CA SE, C h a irm an  ROY L. K N O W LTO N ,
E. S. L E V E N S A L E R , M. E. W O T T O N ,'
M ard i-G ras  C om m ittee . H e a d q u a r te rs , E lks Hom e, M ain S tre e t.
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds. >
jfROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
c*r y» t>v- H U •.
| LE T  T H E  TA ILO R DO IT.
W hy a t te m p t  to  look well in ill -f i t ­
ting , sh ap eless, rea d y -m a d e  clo thes, 
w hen you can  h ave  us  ta ilo r  c lo th es  I 
to  yo u r m easu re  that* yen know  a re  
a c c u ra te ly  cu t, ca re fu lly  shaped , 
faq lttle ss ly  fitted  and  nea tly  fin ished?
| OUR S U C C E S S F U L  TA ILO RIN G
sa tis fie s  th e  m o st p a r t ic u la r  people. 
W e can  p lease  you too. W hy do n 't 
you let us tak e  yo u r m easu re  to d ay ?
5t. ROCKLAND ME. Phone. 40>
WNIDSOR HOTEL
Belfast, Maine
Dear Sirs: —
Please enter my name on the list of candidates for the 
Queen Contest and credit me with 500 votes.
N am e.........................................................................
A ddress.....................................................................
p rofitab le  ns tho fo rm atio n  is n o t an  
e lev a tio n  a n d  co n sid e rab le  ca p ita l 
would bo necessary  fo r developm ent.
T h e re  is a tra g e d y  connected  w ith  th is  
B a rto n  q u a rry , not u n lik e  th a t  of som e 
of th e  m in in g  v e n tu re s  In th e  W est and  
tin* ex p erien ce  of a t  lea s t one p ro sp e c t­
o r w as d isa s tro u s , figured from  a 
financial s tan d p o in t. F o r ty  y e a rs  ago  
Bod well and  C heney w ere do ing  q u ite  
an  ex ten siv e  g ra n ite  b u sin ess  on M ed­
ford s tre e t, C h arles to w n , M ass., u n d e r 
th e  nam e  of H allow ell G ra n ite  W orks. 
It seem s th a t  a polished sam ple from  
tiie B arto n  q u a rry  h ad  in som e w ay 
com e to  th e  office of th e  com pany  and 
w as a d v e rtise d  w ith  th e ir  o th e r  sto ck . 
A c u s to m er cam e In one day. and  being  
fav o rab ly  im pressed  w ith  tiie b e a u ty  of 
th e  stone, placed  an  o rd er fo r q u ite  an  
exp an siv e  m onum ent, som e p a r ts  of 
w hich w ere to be of th is  b lack  g ran ite . 
T h e  c o n tra c t  w as s e n t  to V inalhaven 
u n d e r th e  im pression  th a t  th e  s tone  
could lie had in any  size  an d  q u a n tity  
b u t su ch  w as no t th e  case. An a t ­
tem p t w as m ade  to  q u a rry  th e  s to n e  
b u t w ith o u t resu lt. F in a lly  tlio com pany  
m ade  an  offer of a la rg e  sum  of m oney, 
$2,500 I th ink , to  an yone  w ho would 
p roduce  tho one s to n e  req u ired . At 
th a t  tim e th e re  lived in tin* v icin ity  of 
th e  B arton  q u a rry  a  m an  nam ed  Ed#» 
R ussell, a re la tiv e  of th e  R ussell f a m ­
ily w hich  for m any y e a rs  w as in c h a rg e  
of th e  Bodwell G ran ite  Co.’s w o rk s  at 
V ina lhaven . l ie  w as a g ra n ite  c u tte r  
an d  w as know n am o n g  th e  m en  a s  
C ousin Ed, to d is tin g u ish  him from  tin* 
o th e r  B ussells , who w ere all n am ed  
Ed. T h is  m an  th o u g h t th a t he saw  a 
ch an ce  to g e t som e easy  m oney so  he 
accep ted  th e  c o n tra c t, w ith  th e  resu lt 
th a t  a f te r  w o rk in g  for a co n sid e rab le  
tim e and  ex p en d in g  a ll of b is  av a ila b le  
m oney, tin* s to n e  w as not produced. 
S ev era l p ieces w ere secured  large 
enough to fill th e  o rd er I mi L u n fo r tu ­
na te ly  none o f them  w ere free  from  
s tr ip es , seam s or o th er fle fee ts , an d  
like  m an y  o th e r  p ro sp e c to rs  “Cousin  
Ed." w as finally  forced  t«» seek  o th e r  
em ploym ent in o rd e r  to g ru b -s ta k e  
h im se lf and  fam ily.
A m ore p ro m isin g  o p p o rtu n ity  for 
q u a rry in g  b lack  g ra n ite  is on w h a t w as 
know n a s  "T h e  G eary  F a rm ,"  s itu a te d  
in th e  N o r th e a s t  p a r t  of th e  tow n. 
T h is  d ep o sit lies above  th e  s u r ro u n d ­
ing su rface , an d  is access ib le  for 
q u a rry in g  and  t ra n sp o rta tio n , i t  is a 
g ra n ite  of excellen t q u a lity , b lack  in ­
term ix ed  w ith  q u ite  larg e  w h ite  sp o ts , 
i t  is q u ite  free  from  defec ts, ta k e *  a 
h igh  polish , and  sh o w s a  decided  c o n ­
t r a s t  be tw een  tiie polished and  h a m ­
m ered  w ork. A fine a d v e rtis e m en t fo r 
tiiis  s to n e  can  he seen  in th e  F ra se r  
m o n u m en ts  in C arv e r cem etery , V inal- 
liavcn. I h ave  bough t th is  g ra n ite  a f te r  
it had  been q u a rr ied  and  hau led  four 
m iles for $1 a  cub ic  foot. B arre , V e r ­
m ont, g ra n ite  h a s  ad v an ced  $1 a  cub ic  
foot d u r in g  th e  p a s t  th re e  m o n th s  an d  
po lished  s la b s  have ad v an ced  d u rin g  
sam e  tim e from  $9.70 to $13,65. To 
m ake  th is  m ore p lain , a  s lab  30x26x10 
polished  on tw o sid es  will cost $102.37. 
T iie  m easu rem en t is o b tain ed  by ta k in g  
th e  superfic ia l c o n te n ts  of one side, or 
1 —(5th, a t  $13.65 a foot. T h is  price? m ak es 
th e  use of B arre  g ra n ite  a lm o s t p ro ­
h ib itiv e  for m o n u m en tal pu rposes. F ive 
is  ago  those  s la b s  could lie bought 
$3.75 a  foot. G ran ite  c u tte r s ’ 
w ages a t  $1 ail h o u r sou n d s q u ite  e x ­
tra v a g a n t,  but the  em ployers ev id en tly  
a re  not g e ttin g  left very  badly.
re fe r  to th is  m a t te r  Just to  show  
th e  possib ilities  fo r a  p ro fitab le  b u s ­
in ess  th a t  should  com e from  an  a c -
•ssible and  p ro p erly  developed b lack  
g ra n ite  q u a rry , w hen th e re  is su ch  an  
o p p o rtu n ity  on V ina lhaven . H ow and  
w h ere  th e  Bodwell G ra n ite  Co. finally  
found th e  desired  s to n e  and  why R o c k ­
land  sh ou ld  lie a  m an u fa c tu r in g  c e n ­
te r  for th e  m o n u m en tal business, 1 will 
rese rv e  fo r a n o th e r  a rtic le .
Thus. J .  Lyon,
A u g u sta , Aug. 10.
T H E  N E W
Cleveland
S IX
D EM O N STRA TIO N  GIVEN
C. E. HORSE
Rockland, Me.
FAMOUS ACTOR GONE
James O'Neil Played "F.dmund 
Dantes" in “ The Count of 
Monte Christo."
Ja m e s  O 'N eill, th e  ac to r, d ied  in 
New London T uesd ay , aged  70.
F o r m ore th an  15 y ea rs  and  In m ore 
th an  6,000 p e rfo rm an ces  Ja m e s  O’N eill 
played th e  p a rt of Edm und D an tes  in 
"T h e  C oun t of M onte C rlsto "  u n til  h is  
nam e becam e so asso c ia ted  w ith  th a t  
play th a t  in th e  m inds of d ram a  lovers 
to m ention  one w as to  su g g e st tho 
o th er. It w as his g re a t  p a rt, th e  c h a r ­
a c te r  in w hich  he ach ieved  his g r e a te s t  
su ccess  and  despite* his e ffo rts  to  d i s ­
card  it fo r o th ers , he  w as o ften  co m ­
pelled to re tu rn  to  it In g ra tific a tio n  of 
public  dem and  or a t  tiie req u e s t of 
th ea tric a l m an ag e rs.
An u n u su a l inciden t in Mr. O 'Neill'.s 
c a re e r  w as his a tte m p t to im p e rso n a te  
C hrist in a P assion  Play  p ro d u ced  in 
1880 a t San F rancisco , w here  O’N eill 
w as then  a p o p u lar  p layer. T h e  e ffo rt 
w as f rew in d  upon by th e  a u th o r i tie s  
d esp ite  tin* fe rv o r and  rev e ren ce  w ith  
w hich  M r. O’Neill essayed  th e  p a r t  
am i a f te r  ru n n in g  for a few w eeks, it  
had  to lie w ith d raw n . L a te r  a n  a t ­
tem pt w as m ade by  H enry  E. A bbey to  
produce tho  P assion  Play  in N ew  
York w ith  Mr. O’Neill in the  lead ing  
ro le  b u t It w as preven ted  by tiie  a u ­
th o ritie s .
H is  firs t ap p e a ra n c e  on th e  s ta g e  
w as in th e  N a tio n a l th e a tre  a t C in c in ­
n a ti in 1868. S u b seq u en tly  he a p p e a re d  
a t tiie  S t. L ouis V arie ties, p layed for a  
season  in C in c in n a ti; w as loading  j u ­
venile in a B altim ore  com pany ; p layed  
in a  C hicago stock  com pany  fo r tw o 
y e a rs ;  an d  a p p e are d  w ith  A delaide 
N eilson  and  Edw in Bootli in c la ss ic  
plays.
l ie  w ent to New York in 1875 a n d  
played  “ P ie rre"  in “T he Two O rp h an s ,"  
the  P rince  in "T h e  D anlcheffs’’ a n d  a s  
J e an  Rem ind in "A C elebra ted  C ase." 
Beginning  in 1898 lie ach ieved  an  e n v i­
ab le  rep u ta tio n  ns D’A rtag n a n  in "Tho 
M usketeers."  He a tte m p te d  m an y  
y e a rs  ago  to  re tire  from  th e  s ta g e  b u t 
o ften  w as recalled  to a p p e a r  in ro m a n ­
tic d ram a s  in w hich  lie w as a t  h is  b est.
.lam es  O’Neill w as am ong  tho  f a ­
m ous a c to rs  who h av e  ap p eared  in F a r -  
well O pera H ouse, and  m any o lder 
rea d e rs  of tills  p ap e r still rem em b er 
h is  "M onte C h risto ."  T he  w r ite r  is 
a lso  u n d e r th e  im pression  th a t  he  a p ­
peared  h ere  in a n o th e r  play.
W AG ES IN CR EA SED
E x p ress  Em ployes in R ockland Come 
in For a H andsom e Lift.
M uch sa tis fa c tio n  w as m an ife s te d  a t  
tin* ex p ress  office y este rd ay , w hen  th e  
new s w as received  th a t  a  w age in - 
e rense  a m o u n tin g  to $32.64 a m onth , 
hud licert aw ard ed . T h e  em ployes 
h ave  long felt th a t  th ey  w ere n o t  r e ­
ce iv ing  p ay  in acco rd an ce  w ith  o th e r  
labor, b u t h av e  possessed  th em se lv es  
In pa tience. An A ssociated  P re ss  
d esp a tch  from  C hicago te lls  tlio s to ry :
“T he U nited S ta te s  R ailw ay L abor 
Board T u esd ay  handed  dow n a  d e ­
ris io n  in creasin g  w ages of em ployees 
of th e  A m erican  R ailw ay E x p re ss  C o m ­
p any  $30,000,000 yearly . E ig h ty  th o u ­
sa n d  m en not provided  for by tiie  r e ­
cen t $600,000,000 ra ilw ay  w age a w a rd  
a re  affected.
"T h e  aw ard  is re tro ac tiv e  to M ay 1, 
1920. T he w age Increase  a m o u n tin g  to 
16 (rents an  hour, will give m essen g e rs  
and  o th er tra in  se rv ice  em ployes a n  
in crease  of $38.40 a  month. All o th e r  
em ployes will receive an  in cre a se  of 
$32.04.
“T ra in  se rv ice  em ployes w o rk  on a  
240-hour inontli b asis  w hile all o th e r  
em ployes w ork  on a  204-h o u r b asis ."
N O R T H P O R T  GOLF FA N S
('a p t. Setii M. M llllken o f New  York, 
a  son of the  lute C o ngressm an  M llll­
ken, lias p resen ted  a  h an d so m e s ilv e r 
cup  to tho  N o rth p o rt Golf C lub  w hich  
will be aw ard ed  in  an  e lim in a tio n  
to u rn a m en t for m em bers. C upt. M il- 
liken broke  th e  record  of th e  links a t  
N o rth p o rt las t su m m er and  is a t  p r e s ­
en t th e  g u est of T. G eorge D o d w o rth s  
on tin* N o rth  Shore.
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O akland Park
THE PARK THAT ABOUNDS IN NATURAL 
SCENERY AND RESTFUL QUIETUDE
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be a n d  how-* 
over crowded your hours with uffulrs. do uoi 
fall to secure at least a few minutes every day 
for refreshment of your Inner life with a bit 
of poetry. — (.’buries fcllol Norton.
K IT T Y  N E IL
"All, sweet Kitty Nell, rise up from your wheel. 
Your neat little foot will be weary from 
spinning;
Come, trip down with me to tho sycamore tree. 
Halt the parish is there, ami the dance Is 
beginning ;
The suu is gone down, but the full harvest
moon
Shines sweetly ami cool oil Ihe dew-whiten’d 
valley,
While all the air rings with Ihe soft, loving
things,
Each little hlrd slugs iu tho green shaded
alley"
Willi a blush ami a smile. Kitty roso up, tho 
while
k r  eye iu the glass, as she bound her hair, 
glancing ;
'Tls hard to let use when u young lover sues,
>•> she couldn’t but choose to go off to tho 
dancing.
And now on tho green tho glad groups are
Kadi guy hearted iad with the lass of hi* 
choosing;
And Pat. without fail, leads out sweet Kilty
N e ll-Uoiushow, when ho asked, she ue’er thought 
of refusing.
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T H R E E -T IM E S -A -W EEK
Rorklnnd. Mnlnc, Aug. 12. 1920
of the Rockland Publiahln* Go and that of 
the Issue of The Courier Garotte of Aup PL 
1920, there was printed a total of 5.909 copies. 
Before me, FRANK It. MILLER.
Notary Public.
T h e  people of th e  c o u n try  m ay  h ave  
confidence, In view  of th e  record  of th e  
•past, th a t  If th e  a ffa irs  of G overnm ent 
sh a ll be once m ore  e n tru s te d  to R e ­
p u b lican  lead e rsh ip  th ere  will he no 
f a i lu re  to  m a in ta in  th e  h o nor of th e  
U n ited  S ta te s  by th e  fu lfillm ent of 
ev e ry  o b liga tion  e ith e r m ora l o r legal. 
On th e  o th e r  hand , th e  people m ay also  
r e s t  a ssu re d  th a t  u n d e r such  lead e rsh ip  
th is  co u n try  w ill no t he involved In i n ­
te rn a tio n a l C om plications w hich  would 
re q u ire  th e  c o n s ta n t m ain ten an ce  of 
a rm ie s  on fo reign  soil and  co n s ta n t 
e x p e n d itu re s  from  th e  t re a su ry  on a c ­
c o u n t of m edd lin g s  With a ffa irs  th a t  
a re  no concern  of ou rs.
P ro f. L. C. B a tem an , s ta ff  w r i te r  
of th e  L ew iston  Jo u rn a l, w as in th e  
c ity  T u esd ay  on w h a t  cam e a s  n e a r  to 
b e in g  a  "fiy ing  v is it"  a s  one could 
m ak e  w ith o u t an  a irsh ip . B etw een 
t ra in s  (and  h is  b e la ted  a rr iv a l  m ade 
th a t  s ta y  a  v e ry  b rie f  one) P ro f. B a te ­
m an  filled m any  sh ee ts  of copy p a p e r  
a ll to  th e  end  th a t  R ock land  m ay tak 
i t s  p ro p er p lace on th e  m ap  w h ere  th e  
L ew isto n  J o u rn a l  c ircu la te s. No cub 
re p o r te r  ev er saw  th e  d ay  he could 
co v er a s  m uch  g ro u n d  in  a  given  tim e 
a s  P ro f. B a tem an  an d  no  r e p o r te r  can 
g ive a  s to ry  th e  sam e  in te re s t in g  q u irk  
t h a t  th is  v e te ra n  s ta ff  w r i te r  can . 
T h ey  call h im  th e  you n g est G rand  
A rm y m an  in th e  S ta te ;  c e rta in ly  he 
is one of th e  m ost ac tive . ’Tw ill be 
in te re s tin g  to  see how R ockland looks 
th ro u g h  th e  eyes of a  v is itin g  jo u rn a l ­
ist.
F ro m  th e  N avy  R ec ru itin g  S ta tio n  
R oom  2, P o s t  Office building, com es 
th e  an n o u n cem en t th a t  ex -se rv ice  m en 
tire  needed to  fill th e  S u b m arin e  
School a t  N ew  London. M en se rv in g  
on su b m a rin e s  receive $50 a  m onth  
e x tra .  A fte r  com ple ting  school the  
m en  will he sen t to  e ith e r of the  fo l­
low ing b ases : Coco Solo, C. Z.; New
London, K ey W est, C avite, P. I : San  
P edro , Calif., o r  P e a rl H arb o r, H aw aii. 
E x -se rv ic e  m en a re  a lso  w an ted  for 
d e s tro y e rs  w hich  a re  to m ake  a  E u ro ­
p e a n  cru ise . U ncle Sam  is offering a 
good m an y  d es irab le  v o ca tions to 
y o u n g  m en, th ese  days.
U n a lte red  ad h e ren ce  to  S e p a to r  
H a rd in g ’s f ro n t  porch p ro g ra m  of 
c a m p a ig n in g  w a s  an n o u n ced  a t  h is  
h e a d q u a r te rs  T u esd ay  a f te r  th e  p ro g ­
r e s s  of th e  p lan s  h ad  been  rev ised  by 
a  c o n su lta tio n  of th e  R ep u b lican  no m ­
in ee  w ith  ac tiv e  lea d e rs  of h is  p a rty . 
T h e  a n n o u n cem en t w a s  m ad e  by  W ill 
H . H ays, th e  n a tio n a l ch a irm an , w ho 
sa id  th e  c a n d id a te  an d  a ll of h is  close 
a d v iso rs  w ere  a g re e d  th a t  m o st of his 
a d d re sse s  shou ld  be de livered  here, 
th o u g h  he m ig h t go to o th e r  c itie s  for 
"a  couple  of espec ia l sp eech es  fo r e x ­
cep tio n a l even ts."
An unofficial a n n o u n cem en t of th e  
D em o cra tic  c am p a ig n  p lan s  sa y s  th a t  
fo rm e r  S e c re ta ry  L a n s in g  w ill no t 
sp eak  for th e  tick e t. N e ith e r, c o m ­
m en ts  th e  D e tro it F re e  P re ss , w ill Col 
H o u se  if one is t to  ju d g e  from  th e  kind  
o f a n ti-W ilso n  c am p a ig n  m a te ria l  he 
is send ing  b ack  from  E urope.
SHALL WE CELEBRATE?
Sure Thing! But We Must Get Together and Give the 
Committee a Royal Backing.
R ock land  c itize n s  h ave  a lw ay s  possessed  a sen se  of p ride  in th e ir  
c ity  and  its  ab ility  to  do th in g s  and  do th em  r ig h t. It h as  been m ore or 
less of a m o tto  w ith  us not to  b ite  off m ore th an  w e could chew . T h is  is 
still o u r  aim  and it is no t th e  in ten tio n  of th o se  in te re s te d  in th is  city  
and  its  good nam e  to  fall dow n on a n y th in g  th ey  h a v e  s ta r te d .  For 
exam ple . W e s ta r te d  ou t to  have a C en ten n ia l W eek  th a t  w ould be a 
h u m d in g e r, w ith  ca rn iv a l show s, s tre e t  p a ra d e s , lo ts  of bands, jazz  and 
d an c in g  and th e  best so rt of a g e t- to g e th e r  tim e  th a t  th is  c ity  or th e  S ta te  
ev e r knew . An a rr a y  of e a rn e s t  b u sin ess  m en took  hold of th e  th in g  to 
p ush  it and  p lan  it and  m ake  it a success.
T he  c o m m ittee  h as  been p a rtia lly  su ccessfu l in its  a tte m p ts  to  ra ise  
th e  n ecessa ry  fund , but m ore co n tr ib u tio n s  a re  needed  to  in su re  th e  s u c ­
cess of th e  fo u r-d a y  ce leb ra tio n  upon w hich  th e  c o m m ittee  decided  las t 
n ig h t. If it is a fac t, a s  rep o rted , th a t  som e b u s in ess  p laces w ere  o v e r­
looked by th e  com m ittee , it w ill be a very  easy  m a t te r  for th o se  in te re s ts  
to  v o lu n te e r  th e ir  co n trib u tio n s . No c o m m ittee  d e leg a ted  to ra ise  public 
s u b sc r ip tio n s  h as  an  easy  ta sk , and  th e re  a re  n ev e r m ore th an  a c e rta in  
few  who a re  w illing  to so lic it. C o nsequen tly  th o se  who have C en tenn ia l 
W eek ’s in te re s t  a t h e a rt  can show  it by going ha lf w ay.
T h e re  is v ery  lit tle  tim e  left to m ak e  th e  ce le b ra tio n  go as  it should , 
as  every  citizen  w a n ts  it to . L e t's  m ake good, as  we s ta r te d  ou t to . L e t’s 
g e t to g e th e r  and  hand th e  co m m ittee  a g en e ro u s  p ledge th a t  w e will back  
th em  to  a fa re -y e -w e ll, and  m ake R ockland P o in t w ith  P rid e  to a W eek 
of Fun. Good Fellow sh ip  and  Good T im es th a t  w ill b rin g  c re d it  to  each  
and  every  one of us. Let us finish w h a t we s ta r te d  and  Do It R ight.
NO FLIES ON ROCKLAND
City Will Devote Four Full Day3 To Celebrating Maine’s 
Centennial— Everybody Catching the Spirit.
C o n g ressm an  W h ite , w hose speech  
w a s  one of the  fe a tu re s  of th e  rec e n t 
R ep u b lican  ra lly  a t  O ak land  P a rk , h as  
a g re e d  to  com e in to  Ivnox co u n ty  for 
th re e  duys w hile  th e  cam p a ig n  is  on. 
T h e  ex act d a te s  a re  no t fixed, b u t will 
p ro b ab ly  be th e  la s t  of A u g u st o r first 
o f S ep tem b er.
I t  is p leasin g  the w e s te rn  people to 
n o te  th a t  S e n a to r  H a rd in g  is th in k in g  
n o t so m uch  of how he can  g e t th e  
oflice he seek s  a s  of w h a t  he can  do 
w ith  It a f te r  he g e ts  it. Mr. H a rd in g  
h a s  v ision in p ub lic  a ffa irs  and  sees 
c le a rly  beyond election  day .
“The w om anhood of A m erica , a lw ay s  
i ts  g lory, i ts  in sp ira tio n , and  th e  po ­
te n t,  u p lif tin g  force In its  s p ir i tu a l  d e ­
ve lo p m en t.” T h a t is S e n a to r  W arren  
G. H a rd in g ’s tr ib u te  to th e  new  w om en 
.voters.
Y. M. C. A. S C H O L A R S H IP S
T w o Knox County  Men Get A w ards 
From  W ar W ork  Council.
T he  lis t of sc h o la rsh ip s  a w ard ed  to 
e x -se rv ic e  m en w as ann o u n ced  M on­
d a y  a t  S ta te  H e a d q u a r te rs  of th e  V. 
M . C. A. T h e  W ar W ork  Council lias 
s e t  a s id e  fu n d s av a ilab le  d u rin g  the 
y e a r  end ing  Doc. 31, 111311. T h is  s e r ­
v ice  Includes: first, h o n o rary  s c h o la r ­
sh ip s  fo r g en e ra l ed u catio n  in Y. M. C. 
A. schools an d  o th e r  ap p ro v ed  schools, 
in  tech n ical schools, colleges and  u n i­
v e rs itie s ; second, o ccu p atio n al r e a d ­
ju s tm e n t  s e rv ice ; th ird , rec o n s tru c ­
tio n  lec tu re s ; fo u rth . A m erican ization . 
T h e  fund, a g g re g a tin g  $3,176,!UI3, lias 
b een  a llo tte d  to  th e  s ta te s  on th e  basis  
o f th re e  c e n ts  p e r  person  of th e  e n tire  
p o p u la tio n . T h is  s ta le  fund  is divided 
by  coun ties.
T hose  rec e iv in g  co lleg ia te  s c h o la r ­
sh ip s  from  K nox  co u n ty  w ere C h arle s  
G. H ew ett, now  locuted  in M ontrea l; 
a n d  V inton  A. D a rk n e ss  of C am den. 
U n iv e rs ity  of M aine, each  to Hie 
a m o u n t of fill.
MONHEGAN
M rs. M a y n ard  ( rue h as been  e n te r -
m in in g  h e r  n iu lln , l.Mfc . J ■viu S ta n le y
o f  R ockland, and  aui t. M rs. A ddie
W iley  of S o u th  \V irre n , tli ■ past week.
C an t. W a lte r  1 a  via is bu ild ing  an
a d d itio n  to h is  h trn .
M r. a n d  M rs. E arl F it Id a n d  sou
w e re  in D am ariso i jttu. a id W ash in g to n
th is  w eek, inukii g the t in inJ th e ir
au to m o b ile .
M iss P h y llis  Ur JWIIO of Rockland is
v is i tin g  h e r m othe \  Ali’h. A rchie  Brown
i th e  A lbee H ouse.
D ex te r  R ich a rd s  w as in A ug u st: 
w d a y s  la s t  week.
C en ten n ia l W eek took such  a  decided 
boom  a t  la s t n ig h t 's  m ee tin g  o r th e  
g e n e ra l co m m ittee , th a t  it  w as  u n a n ­
im ously  voted  to  have a  fo u r-d a y  c e l­
e b ra tio n  in s te a d  of th ree . T h e  e x e r ­
c ises w ill c o n seq u en tly  begin  W e d n es ­
day, Aug. 25, an d  w ill w ind u p  S a tu r ­
d ay  n ig h t, Aug. 28, an d  th e re  w ill be 
so m eth in g  to  in te re s t  everybody  in 
each  h o u r th a t  in te rv en e s .
Jt w as th o u g h t, fo r in stan ce , th a t  the 
p a g e a n t  w ould h av e  to  be o m itted , a l ­
to g e th e r. T lie  e n tr ie s  h ad  com e in v ery  
slow ly, a n d  f a r  s h o r t  of th e  n u m b er 
w hich  th e  co m m ittee  h ad  s tip u la ted . 
W hen  T h e  C o u rie r-G a z e tte  s ta te d  
T uesd ay , upon th e  a u th o r i ty  of C h a ir ­
m an  M acA lH ster, th a t  th e  p ag e an t 
would h av e  to  be ab an d o n ed , public 
p rid e  a s se r te d  itse lf, an d  m an y  b e la ted  
e n tr ie s  m ad e  th e ir  a p p earan ce . E nough, 
anyhow , so th a t  th e  co m m ittee  feels 
w a rra n te d  in sch ed u lin g  th e  p ag e an t 
f e a tu re  fo r W ednesday , Aug. 25, and  
k n ow ing  R ock land  a s  well a s  w? do, 
it is  ea sy  to  p red ic t th a t  it will be a 
R E A L  p ag e an t, a n d  a  so u rce  of d e ­
lig h t to  th e  c ity ’s  m u ltitu d e  of g u ests , 
a s  w ell a s  th e  c itizen s  them selv es . 
R ock land  p a ra d e s  h av e  a lw ay s  gone 
a c ro ss  big, an d  so w ill th is  One.
Dr. T ie udw ell of I rooklyn, N Y.,
b aa  openec b is cottage fo r a  few  w eeks.
G eorge R. J< linson lias return* d to
W o rc e s te r a fte i a  few d a y s ’ v isit w ith
Air. a n d  M rs. (* beige J icree.
M r. an d Airs .Jumet T hom pson and
fam ily  o f W ore *ster ai e sp end ing th e ir
a n n u a l  v lit-alic li u l th e  M onh egun
J J ouse.
M r. am i M rs Georg ** Cook UlllJ Mr.
a  dnM rs. Hit a m  < ’ iJoiny w e n in
1 T iendsiiii th is week.
Mr. an d M rs Jl. 1* A. SchiijJ* t of
W o rces te r M at S., a re .spending a few
d a y s  in  tow n.
M rs. A r h u r Were© bus re lu m e d to
h e r  hom e in !•' ankJin M ass.
C arl K. d o rse  lia s  t alien  th e  ag ency
i  jj- th e  new  C lev e lan d  *^ix, and  h. 
j.< w one to r  dem onstration?!.
T he  te n t.i : iv e  p ro g ram  fo r th e  fo u r 
d a y s  w ill in clu d e  a s  its  fe a tu re  ev en ts  
tiic fo llow ing:
W ednesday , A ug. 25— P a g e a n t  in the  
a fte rn o o n .
T h u rsd ay , Aug. 2G—F ire m e n ’s  M us­
ter, w ith  p a ra d e  of fire com pan ies, and 
co n te s t fo r ho se  ree ls  an d  h a n d -tu b s .
F r id a y , Aug. 27—A th le tic  D ay, w ith  
b aseo a ll a n d  aU so rts  of spores in the  
d ay tim e, an d  th e  w onderfu l M urdi G ras  
fes tiv a l in th e  evening .
S a tu rd a y , A ug. 28— P elican  Day. w ith  
th e  h igh ly  in te re s t in g  p ro g ram  below 
m entioned .
Of co u rse  th is  is only  an  ou tline . 
T h e re  w ill be s tr e e t  d an c in g  every  
n igh t, a n d  m id w ay  a tt r a c t io n s  for th e  
e n tire  w eek, com m encing  M onday, 
Aug. 23, to  s a y  n o th in g  of a ho st of 
social e v e n ts  w hich  a re  to be a rra n g e d  
in d ep en d en tly  of th e  co m m ittee . T he 
E lks  H om e will be used fo r r e g i s tr a ­
tion  an d  recep tio n  of v isito rs , an d  the 
b u sin ess  section  w ill be g a ily  d e c o r­
a ted .
As to  M ard i G ras  day.
In  v a rio u s  c ities  of th e  S o u th  w h ere  
th e  M ard i G ras  is an  a n n u a l even t, tin* 
Q ueens of p a s t  y e a rs  a re  g u e s ts  of
h o n o r a t  each  succeed ing  M ardi G ras  
d u r in g  th e ir  e n tire  life.’jco h se q u e n tly  
th e  h o n o r of being  chosen  Q ueen is a 
soc ia l d is tin c tio n  m ore h ig h ly  prized 
th a n  a n y  o th e r  th a t  can  be bestow ed In 
su ch  c ities  a s  N ew  O rlean s , T am p a. 
M obile, S t. Louis, K a n sa s  C ity  and  
o th e r  p laces w h ere  th e  M ard i G ra s  is 
an  e s ta b lish e d  an n u a l even t.
T h is  being  th e  f irs t  M ard i G ras  to  be* 
g iven  in R ockland, th e re  will of co u rse  
be no  Q ueens of th e  p a s t to  sh a re  th e  
h o n o rs  an d  p leasu re  of th is  co ro n a tio n . 
H ow ever, th e re  w ill be R oyal g u e s ts  
of h o n o r in R ock land  on M ard i G ras  
d ay , a s  th e  co m m ittee  h a s  ex ten d ed  an  
in v ita tio n  to  th e  la te ly  e lected  Q ueen 
and  M aids of H onor of th e  B ath  M ard i 
G ra s  to v isit R ock land  fo r th e  com ing 
c o ro n a tio n , and  th e  in v ita tio n  h a s  been  
accep ted .
T h e  M ardi G ra s  c o m m ittee  h a s  its  
h e a d q u a r te rs  in th e  a s se s so rs ’ room . 
C ity  B uild ing , S p rin g  s tre e t  (n o t the  
E lk s  Home, a s  e rro n eo u sly  s ta te d )  and  
e n tr ie s  m ay  b e  m ad e  there*. T he e lec ­
tion  cff th e  M ard i ( I ra s  qu een  is a lw ay s 
a n  e v en t of g r e a t  in te re s t  in a  co m ­
m u n ity . .
Of m ore th a n  u su a l in te re s t  a re  the  
p lan s  th a t  h a v e  been  w orked o u t fo r 
th e  a n n iv e rs a ry  of P e lican  D ay  Aug. 
28, w h ich  w ill a lso  be th e  conc lud ing  
fe a tu re  of R o ck lan d ’s th re e -d a y  c e l­
e b ra tio n  co m m em o ra tin g  th e  .Maine 
C en ten ary .
M ost of us  reca ll w ith  p leasu re  th e  
first Pelican  Day an d  th e  p ro m ise  fo r 
th e  second  is v e ry  in te re s tin g . T h e re  
w ill be a  d e m o n s tra tio n  by out?
the tra w le rs  uf th e  sam e  op drat ions
it p e rfo rm s  a t  sea. The* plant? of the
i0a s t  ( ’o a s t will be open  for in sp e c ­
tic n in th e  moi ning, a n d  in tin ' c* f-
tei noon T illson w h a rf  w ill bo the
sec nc* of sev era l v e ry  s ti r r in g ev en ts .
Th e re  w ill lie a tu b  race , free fo r all,
foi w hich  p rizes o f $10 an d  $5 i r e  of-
fered . A n o th e r ev en t t h a t  shou ld  . a t ­
t ra c t  a  la rg e  e n try  lis t is th e  pow er 
b o a t  ra c e  fo r  a n y  *’r a f t  up  to  M feet. 
It is  u n d e rs to o d  th a t  tim e h a n d ic a p s  
v ill be g i \e n  acco rd in g  to  th e  h o rse ­
pow er o f th e  b oa t. T in s  shou ld  in ­
te re s t  a ll fisherm en  w ith  powo** boats.
A sw im m in g  rac e  of ap p ro x im ate ly  
100 y a rd s  w ill b e  a n o th e r  ev en t. C. 
\V. W olfe is ch a irm a n  of th is  com m it ­
tee  'a n d  e n tr ie s  sh ou ld  b » m ade  to 
him , a d d re s s in g  th em  ‘ ca re  of the 
E a s t  C o ast,” o r ca llin g  M r. W olfe  on 
th e  telephone. H e  w ill b e  glint to r e ­
ceive e n tr ie s  a t ' an y  thru* an d  fu rn ish  
a n d  fu r th e r  in fo rm a tio n  th a t  m ay  1 e 
desired . A b aseb a ll gam e betw een 
th e  E as t < o a s t  tea m  of tin* T w iligh t 
L eague an d  som e tea m  to  b? chusep  
la te r  sh o u ld  a t t r a c t  th e  c ro w d s a f te r  
th e  e v e n ts  a t  th e  w .ia rf  h ave  tak en
C h a irm en  of c o m m ittees  h av in g  in ­
fo rm a tio n  of public  in te re s t  should  
c o m m u n ica te  p ro m p tly  w ith  A. C. 
S p u r r  of th e  p u b lic ity  co m m ittee . Call 
290 an d  you will g e t Mr. S p u rr  very  
p ro m p tly . *
M A IN E  MUSIC C O M PA N Y 'S
VICTOR RECORD SERVICE
MANY ASSESSORS HERE
State Board To Make Allowance For Rockland’s Fire 
Loss— Equalizing Valuation.
Bulletin of Favorite Numbers Obtainable Today
THE POSTMAN WILL BRING YOUR RECORDS
You n eedn’t  coma to our store , if it’s not convenient, or if you live 
loo la r  aw ay . W e pack  your reco rd s  c a rc tu lly  and  send  th em  to you 
by  parce l po st collect, insured  so th ere  can be no loss from  breakage.
Send no m oney. Pay the p o stm an  w hen he gives you the package. 
Records are being sold to h u n d red s  of people by th is  plan .
B ased  on r e tu rn s  from  II co u n tie s  
th e  v a lu a tio n  fo r M aine th is  y e a r  w ill 
he *815.000 .000 , o r  an  in cre a se  of n ea rly  
*40,000,000 o v er las t y ea r. T h e  e s t i ­
m a te  Is m ad e  by C. S. S te tso n , nhn ir- 
m an  of th e  S ta te  B oard  of A ssesso rs, 
w h ich  w as in th e  c ity  y e s te rd ay  in c o n ­
feren ce  w ith  th e  K nox (M ur.ty A sses-
Chcck the ones you w ant, clip ou t and m ail lo u*.
16068
18648
18661
18668
18672
18673
46165
64092
64592
70119
74609
74610 
87308 
89103 
74468
U ncle Jo sh  in a C hinese L au n d ry , C al S te w a rt
Uncle Jo sh  on a Bicycle. Y ankee T a lk , Cut S te w a rt
To a W a te r-L ily  (violin, flute, ’cello, h a rp l  •
F lo re n tin e  Q u a r te t
S p rin g  Song (M en d elsso h n ). F lo re n tin e  Q u a rte t
V en etian  Moon— Fox T ro t, All S ta r  T rio
S w an cc— One S tep , All S ta r  T rio
M other’s H ands, H en ry  B u rr
W hen th e  H arv es t Moon is S h in in g , (’ lias. H urt-1 .. J a m e s  
T he Moon S h ines on th e  M oonshine, S id n ey  P h illip s
So Long, O o-Long (H ow  Long You G onna Be Gone),
V icto r R oberta
A le x a n d ria — Fox T ro t, Jo sep h  S m ith ’s O rc h e s tra
O rien ta l S ta rs —One S tep , Jo sep h  S m ith ’s  O rc h e s tra
T he  Love N est (from  th e  M usical C om edy “ M ary” ) .1. S teel 
Blue D iam onds, oz H e n ry  B u rr
K iss Me A gain, V ic to r H e rb e r t 's  O rc h e s tra
H u m o resq u e  (D v o rak ), V ic to r H e rb e r t 's  O rc h e s tra
L ead K indly  Light, E v a n  W illiam s
T h e  Old R efrain  (violin  w ith  p iano  acc .) , F r itz  K re ts le r  
T h e re ’s Som ebody W a itin g  F o r Me, H a r ry  L au d er
S y m phony  in G M inor (M o z a r t) , P h ila d e lp h ia  O rc h e s tra  
H ercd iad e— Vision F u g itiv e  (F le e tin g  V is io n ), W e rre n ru th  
S ta r  of Love (Lc B a ro n -K re is le r) , F a r r a r
A ngel’s S e ren ad e  (E n g lish ) .1. McC’o Q iu ick -F r itz  K re ts le r  
My Old K en tucky  H om e (w ith  m ale  c h o ru s ) ,  A lm a G luck
.85
.35
.85
.85
1.00
1.25
1.25
1.25
1.75
1.75
1.25
2.00
1.75
VICTROL.AS $25.00 TO $300.00 
Convenient Terms of Payment
THE MAINE MUSIC COMPANY
Rockland’s Exclusive Music Store
Telephone 708. 395 Main Street
STARS’ FIELD DAY TH E  TWILIGHT LEAGUE
All But One of Knox County’s East Coast Making a Strong
Chapters Sent Delegates To 
Outing At Oakland Park.
E a s te rn  S ta r  m em b ers  w h o  like 
d a n c in g  w ore  g ree te d  w ith  d is a p ­
p o in tm e n t T u esd ay , w hen th ey  found 
th a t  th e  K nox C o u n ty  E a s te rn  S ta r  
F ie ld  D ay A sso c ia tio n  w a s  u n a b le  to  
p ro v id e  t h a t  f e a tu re  in connection  w ith  
th e  a n n u a l  o u tin g  a t  O ak lan d  P a rk .
N e v e r th e le s s  th e  occasion  w a s  a  v e ry  
su ccess fu l one, a n d  th e  only  C h a p te r  
n o t rep re se n te d  in th e  la rg e  g a th e r ­
in g  w a s  O rien t of U nion.
T h e  a fte rn o o n  p ro g ra m  in c lu d ed  
vocal so los by M iss R u th  S tev en so n  
of R o ck lan d  and  M i&  J u n e  A n d rew s 
of T h o m a sto n ; a  vocal solo by M rs. 
E v a  AVisnor of R ock land , w ith  v iolin  
o b lig a to  b y  M iss M yra L in nek in of 
G lencove; a  vocal du e t by  M rs. L a u ra  
M a th e w s  a n d  M rs. Ann G rin noli of 
C am d en ; a n d  read in g s  by  M iss S u sa n n e  
C o u lte r  of R ockport.
T h e  r e t ir in g  p res id en t, M rs. W in n ie  
C onley  of C am den, p re s id e d  o v e r th e  
b u s in e ss  m eeting , a t  w h ich  th ese  offi­
c e rs  w e re  chosen :
P re s id e n t—M rs. M ary  B u n k er, G race  
C h a p te r, T h o m asto n .
V ice P re s id e n ts —M rs. B e r th a  S y lv e s­
te r , S e a s id e  C h ap te r, C am d en ; M rs. 
M innie T hom pson, H a rb o r  L ig h t  C h a p ­
te r ,  R o ck p o rt; M rs. N ellie  H all, * G old­
en  Rod C h ap te r, R ock land ; M rs. 
B lan ch e  Vose, G race C h a p te r , T h o m a s- 
ton< M rs. L en a  D av idson , M a rg u e rite  
C h a p te r, V ina lhuven ; M iss S usie  
S leep er, F o rg e t-m e -n o t  C h ap te r, S ou th  
T h o m a sto n ; M rs. H a r r ie t  Haw ley, 
N aom i C h a p te r, T e n a n t’s H a rb o r ;  
w o rth y  m a tro n  of O rien t C h ap te r, 
U n io n ; M rs. J e ss ie  W alker, Ivy C h a p ­
te r , W a rre n ;  and  M rs. A u g u s ta  
C ream er, F o il-d u * L ac  C h a p te r, W a sh ­
ing ton .
S e c re ta ry —M iss E d ith  L en fest, G race 
C h ap te r.
T re a s u re r— M rs. H e s te r  C hase, G old­
en Hod C h ap te r.
T h e  e x ecu tiv e  c o m m ite te  will se lec t 
th e  p lace fo r hold ing  th e  nex t an n u a l 
field d ay ;
"In  A m erica  ta lk in g  is m ore  th an  a  
w eakness, i t ’s a  n a tio n a l d isease ."
Don't be Mexicoed into any 
jazz steps over the nomina­
tions. Rut on the safety 
brakes—come in and soothe 
your mind with a look at 
our summer suits in quiet 
colors and subdued patterns.
Our platform suits all parties; 
conservative or radical styles.
Last week of the mark down 
sale of Men’s and Boys’ 
Suits. Now is your chance to 
save $5.00 to $15.00 on a 
suit.
See the new Neckwear in our 
soutli window, $1.50.
J. F. Gregory Sons Co.
"E conom y is d eny ing  o u r ­
se lves  th e  n ecess itie s  of today  
so th a t  we can  have th e  lu x u rie s  
of tom orrow ."
THE
SECURITY TRUST
will assist you 
and pay
4%
on your Savings Account 
Money Works while 
you Sleep
— B ran ch es  A t—
Vinalhuven, Warren, Union
Bid For Pennant, But Fun 
Has Only Begun.
T he o n ly  g am e  w h ich  h a s  been  
p lay e d  in  th is  p o p u lar  s e rie s  sin ce  oui 
la s t  issu e  re s u lte d  in a  v ic to ry  fo r  tlu  
H ast C o ast, w hich , on T u e sd a y  n igh t 
d e fe a te d  R o ck p o rt 3 to 2. R o ek p o rt's  
sco res  w e re  m ad e  in th e  e a rly  p a r t  of 
th e  gam e , an d  it looked fo r fo u r  In n in g s  
a s  th o u g h  tlie  Itsh h a n d le rs  w ere  In fo r 
a  sk in n in g . T h en  c am e  th e  fa ta l  fifth, 
w ith  L am b  h i tt in g  to  r ig h t  c e n te r  fo r  a 
peach  of a  double. “O ne H an d  B ill” 
Low e, w ho h ad  been g iv en  no o p p o r­
tu n ity  to  d isp lay  h is  p ro w ess  in the  
o u te r  g a rd e n , cam e a c ro ss  w ith  th e  
m a te  to  L am b’s  double, a n d  sco red  on 
F o g a r ty ’s  s ingle , M iller, Who lias 
p ro v en  a  v e ry  re liab le  m an  on th e  
in itia l sack , e rre d  g riev o u sly  w hen 
G len d en n in g ’s g ro u n d er  w as to ssed  to 
him . a n d  F o g a r ty  c ro ssed  th e  p la te  
w ith  th e  w in n in g  ru n . T h e re  w ere  u 
n u m b er  o f s p e c ta c u la r  p lays, one of 
th em  b e in g  C u rry 's  u n ex p ec ted  ono- 
ham l c a tc h  of a  fly w hich  w as ab o u t 
to  lan d  In th e  h ighw ay .
This g a in  is b ro u g h t a b o u t very  
la rg e ly  th ro u g h  s ta te w id e  e ffo rts  to 
eq u a lize  v a lu a tio n ."  sa id  C h a irm a n  
S te tso n . ‘W e  S ta rte d  In th re e  y e a rs  
ago  t ry in g  to  im p ress  upon local a s s e s ­
sors th e  n ecess ity  of tilts  w ork, an d  we 
find  th n l  the* a re  do ing  m ore  to th a t  
ml each  y ea r. T he  a n n u a l  co n fe ren ces  
of th e  tow n  asse sso rs , held a t  tlie  
S ta te  c a p ita l, h av e  h ad  m ucli in llu - 
e. T h e  ofilcinls a re  g iv e n -a n  o p ­
p o r tu n ity  to  lea rn  w h a t o th er tow n s 
a re  doing .
In th e  y e a rs  1917 and  1918, M aine’s 
v a lu a tio n  w as in c re a sin g  a b o u t $ .0 ,- 
000 ,noil n  year. In 1919 th e  in crease  
w as n e a rly  *00,000,000. an d  w ith  th e  
p ro sp ec tiv e  in c re a se  th is  y e a r  on in ­
c re a se  o f  n e a rly  25 p e r c en t w ill h ave  
been m ad e  In four y e a rs  on tills  e q u a l­
iza tio n  basis .
"In th e  p a s t tw o  y ea rs , a f te r  a s c e r ­
ta in in g  th e  g en e ra l co nd itions, and  
ta k in g  lo ca tio n  in to  acco u n t w e h ave  
followed a policy of m ak in g  specific 
In q u iry  in to  a t  lea s t five p a rce ls  of 
p ro p e r ty  in each  organ ized  tow n. In 
a fa rm in g  co m m u n ity , for In stan ce, we 
tak e  one of th e  b est farm s, a  m edium  
farm , an d  one of th e  p oorest, th en  find
The on ly  tea m s  w hich  h av e  n o t y e t 
lost a  g a m e  in  th e  T w ilig h t L eag u e  a re  
tliu L im d C o m pany  a n d ' E a s t  C oast, 
a n d  th e y  a re  c o n seq u en tly  tie d  for 
first p o sition . T h e  gam e w hich  they  
played  w ith  each  o th e r  does n o t figure 
in th e  ap p e n d ed  s ta n d in g , a s  th e  a r b i ­
tra t io n  co m m ittee— S ullivan , S tick n ey  
an d  W in s lo w —h as  not y e t p assed  upon 
tlie  p ro te s t.  A decision  w ill be m ade 
ju s t  a s  soon n s  th e  riv a l c a p ta in s  a rc  
read y  to  file th e ir  c la im s. T he  L eag u e  
s ta n d in g  follow s
W on L ost
L im e C o.......................................  1 ff
ICast C o a s t ...........................  2
Jo h n  B ird  C o............................  2
1. L. Snow  .......!.......................  1
L o b ste rs  ....................................  1
C h i s o x  ..................................................  I
R o ck p o rt ....................................  1
K nox E le c tr ic  ........................  0
COLBY COLLEGE CHAT
At a  m ee tin g  M onday of tlu* co m ­
m itte e  on  athletic** e n g in ee rs ’ p lan s  
w ere co n s id e red  for th e  r e a r r a n g e ­
m en t of th e  a th lete*  field a n d  th e  re-n­
o v a tio n  of th e  co llege g ym nasium . 
T h ese  c h a n g es  h av e  been h a s te n e d  
bv th e  long s top  fo rw ard  a t  th e  C en ­
ten n ia l la s t June^ when a  d e p a rtm e n t 
of ph y sica l t ra in in g  w as e s tab lish ed  
th ro u g h  tin* g en e ro s ity  o f C h arle s  F. 
T. S eav o rn s , ’01, of H artfo rd , Conn. 
N ew  ru n n in g - tr a c k s  will lie laid , in ­
c lu d in g  a  220-yard  s tra ig h t-u w a y , the  
b aseb a ll d iam ond  will be re b u ilt  an d  
thu e n tire  field re a rra n g e d  w ith  b e tte r  
aeeo n im o in d a iirm s for p a rt ic ip a n ts  
a n d  sp e c ta to rs .
I 'r e s id e n t  R o b erts  who d u r in g  the 
p as t y e a r  lots devo ted  h is e n tire  a t ­
ten tio n  to  a d m in is tra t io n  a n d  t lie* 
ra is in g  of th e  ( ’en ten n ia l h a lf  m illion, 
p lan s  to  c a rry  som e E n g lish  course*  
th e  com in g  y ea r. Dr. N eilson H an - 
nay , fo rm erly  h ead  of th e  E n g lish  d e ­
p a r tm e n t a t  A cadia  and  la te ly  e n ­
gag ed  in ln te re h u re h  work, will su c ­
ceed P ro f. C arl J. W eber a s  a s s is ta n t  
p ro fesso r of E nglish- An im p o rta n t 
ch an g e  is th e  a p p o in tm en t of P ro f. 
N a th a n ie l JO. W heeler a s  p ro fesso r of 
physics, to succeed  Prof. F red erick  W. 
G rover. M iss N e ttie  A. R unnals, C ol­
by ’Os.-now s tu d y in g  a t C olum bia, will 
be th e  new  dean  of th e  wom en.
I 're s id e n t R o b erts  is m ak in g  s a t i s ­
fac to ry  p ro g re s s  to w ard s  filling oth< i 
v a c an c ie s  a n d  Colby will begin  o p ­
e ra t io n s  Sept. 25 w ith  a  co m p eten t 
and  su fficien t g ro u p  of in s tru c to rs  
All in d ic a tio n s  p o in t to w ard s  an  u n ­
u sua lly  la rg e  e n te r in g  class.
E v e ry  Issue of T h e  C o u rie r-G aze tte  
c a rr ie s  th e  hom e new s of K nox co u n ty  
to  ev ery  S ta te  in th e  Union a n d  to 
uMuy t u i v i g u  l a u d s .
out w h a t  v a lu a tio n  th e  a s se s so rs  
placed  upon  th em , w lm t th e ir  a c tu a l 
w o rth  is co n sid ered  to  be. an d  w h at 
th e  In su ra n c e  figures are . W e found  
in s ta n c e s  w h ere  fa rm s  in A roostook 
co u n ty  va lu ed  a t $15,000 w ere  be ing  
a ssessed  fo r $5000, w hile  In th is  se c ­
tion th e re  w ere fa rm s  w o rth  not m ore 
th a n  $5000 w hich  w ere  being  a ssessed  
at $.1000 an d  $4000.
"T h is  y e a r  we a re  g e tt in g  s im ila r  
d a ta  on p erso n a l p ro p erty — livestock , 
lum ber, a u to s , m u sica l in s tru m e n ts , 
fu rn itu re , etc., so th a t  we c an  ex ten d  
o ur ta s k  of eq u a liz in g  v a lu es  in te l li ­
g en tly .”
T h e  full board  of a s se s so rs  w a s  p re s ­
ent a t  y e s te rd a y ’s co n feren ce  a t th e  
C ourt H ouse, C h a irm an  S te tso n ’s a s ­
so c ia te s  b e in g  \Y. E. D resser of P o r t ­
land atid  J . J . D earborn  o f N ew burg . 
Tlu* c le rk  is F ra n k  S te rlin g . E v ery  
tow n in K nox co u n ty  w as rep resen ted , 
and each  c h a irm a n  c a rr ie d  a  fo rm id ­
ab le  assessor*-’ book in h is  a rm s . In 
a lm o st ev ery  in s ta n c e  th e  Knox co u n ty  
to w n s re p o r ted  a ga in  in v a lu a tio n  - 
R o ck lan d ’s be ing  ab o u t $500,000 e x ­
clusive* of th e  p ro p e r ty  w hich  w as d e ­
s tro y ed  in tlu* Ju n e  co n flag ra tio n . 
C h a irm an  S te tso n  told T h e  C o u rie r-  
G aze tte  re p o r te r  th a t  a p ro p er re d u c ­
tion in  th e  S ta te  tax  for R ock land  will 
e v e n tu a lly  bo m ad e  on a cco u n t of tlm 
heav y  p ro p e r ty  loss.
C h a irm a n  S te tso n  believes th a t  it is 
I u n fa i r  to  pay  a s se s so rs  $2.50 a  day , 
j w hich is a b o u t th e  av e ra g e  rem u n e ra -  
I tion , w hen m any  of them  pay  a s  high  
a s  $5 a  d ay  for su b s ti tu te s  to  do th e ir  
ow n w ork .
JEFFERSON
Mr. a n d  M rs. C h arle s , R oach an d  
f r ie n d s  of W o lla s to n , M ass., a re  a t  
C am p  W illow  fo r tw o w eeks.
B ind ley  vBond of Boston  is th e  g u est 
of h is  m o th e r. M rs. A r th u r  Bond.
M r. a n d  M rs. Owen Jack so n  of 
M a ssa c h u se tts  a re  sp en d in g  a  v a ca tio n  
a t  W ill Eugle.v’s.
P ro f. A rad  E . I J n s c o t t  nml fam ily , 
w ho h a v e  been  sp en d in g  a  p a r t  of 
th e ir  v a ca tio n  in R ipley, a rr iv e d  a t  
C am p A rden  S a tu rd a y  to  rem a in  th e  
seaso n .
\Y. F a r a r r  of R ip ley  w a s  in tow n 
S a tu  rda.v.
Mr. a n d  M rs. S. T. Jack so n  a n d  
M rs. L u cy  G era ld  w ith  E u n ice  a tte n d e d  
P o m o n a  G ran g e  in  S o u th  W uldoboro, 
T u esd ay .
M rs. L ucy G era ld  w as a  w eekend  
g u e s t  a t  C am p H olm land .
D r. a n d  M rs. F red  Ja ck so n  a n d  son 
a n d  M rs. E t ta  M itchell w en t to  B oston  
la s t w eek  by  au to .
C h e s te r  E ug ley , M r. a n d  M rs. Owen 
Ja ck so n , M rs. G eorge K enney  an d  
o th e rs  w e n t to  O ak lan d  P a rk , M onday.
E a r l  a n d  C h a rle s  Jo n e s  a n d  M r. an d  
M rs. M o rris  H aske ll a re  g u e s ts  o f  M r. 
a n d  M rs. S a n fo rd  Jo n es.
E rn e s t  Bond, w ho h a s  been  in St. 
B a rn a b a s  H o sy ita l, P o r tla n d , fo r  an  
o p e ra tio n , re tu rn e d  F r id a y . H is  a t ­
ten d in g  su rg eo n  w a s  Dr. S m ith , one 
o f P o r tla n d ’s b est. Mr. B ond  is v e ry  
m uch im proved .
Air. a n d  M rs. M arsh  B ond e n te r ­
ta in e d  f r ie n d s  fro m  F re ep o rt, S un d ay .
D w ig h t L ittle  of L exington , M ass., 
w ho h a s  been  v is itin g  a t  M rs. A r th u r  
B o n d ’s, re tu rn e d  hom e las t w eek.
T h e  O. JO. S. C h a p te r  is to  hold a  
fa ir  a t  W illow  G ra n g e  hull, Aug. 19.
Air. a n d  M rs. A. B ro ad  m an  of W a r ­
ren  ca lled  on M rs. E lla  L in sco tt, S u n ­
day .
M iss E v e ly n  J e a n e  of N ew  Y ork  a n d  
Aliss S u sie  J e a n e  of B oston  h a v e  been  
g u e s ts  of th e ir  m o th e r, M rs. H . Labe, 
in W aldoboro .
C a rro l B oard  m an of R ock land  is 
sp e n d in g  a  w eek  w ith  his p a re n ts .
C arl L ongren , N elson  Bond, Lucille 
a n d  H elen Bond of Je ffe rso n  an d  
D w ig h t L ittle  of L ex ing ton , M ass., 
a tte n d e d  th e  s tr e e t  d an ce  in W aldoboro .
C a rro ll  B ry a n t  a n d  fam ily  a re  a t  
th eir* h o rq e  in L iv e rm o re  F a lls , c u tt in g  
th e  hay .
C. A. W ith am  re tu rn e d  to  h is  hom e 
in E v e re t t ,  Alass., S u n d ay . M rs.
W ith a m  a n d  d a u g h te r  will rem a in  u n ­
til S ep tem b er.
Ill a  rec e n t slihw er W ill M eservey’s 
house w a s  s tru c k  by lig h tn in g  Which 
p a sse d  th ro u g h  se v e ra l room s. No o u t 
h u r t.
At a  p icn ic  p lanned  fo r  th e  purpose 
of C learing  up  th e  co m m u n ity  lo t a 
good w o rk  w as done. T h e  picnic  
table**, a n d  b a th  ho u se  w ere  m oved onto 
th e  lot, b u sh e s  cut a n d  t re e s  trim m ed . 
T he  g a th e r in g  w a s  a  p lea sa n t occasion 
an d  e n jo y ed  by  all. A n o th e r  ia 
p lan n ed  la te r.
Airs. S ad ie  D av is  of N o rth  W aldo- 
boru  w as th e  g u est of AlY. a n d  M rs 
A lton A m es las t w eek.
G R E A T
Aug. 23, 24, 25, 26, 27, 28
W o n d erfu l M ilita ry  Spec tac le, 
A u g u st 25 and 26, Even ings 
S ta g ed  By Men W ho W ere T h e re
Battle of Haumont Woods
See th e  A m erican  Legion in T ren ch  
F ig h tin g — F ren ch  H ouses— G uns— 
Sigal L ig h ts— Red C ross— S alv atio n  
A rm y—K n ig h ts  of C olum bus—D rum  
C orps —  F irew o rk s  — T rem en d 6 u s 
D em o n stra tio n .
Saturday Afternoon 
Aug. 28, Big Auto Race Day
U nder R ules of A m erican  A u to ­
m obile A ssoc ia tion , All Paid  E n trie s  
and  W ith  L eading R iders of C o u n ­
t ry  C om peting  fo r L a rg e  C ash  
P rizes . F irs t  G enuine A uto Race 
Held in M aine.
Jockey Saddle Racing 
Aug. 23, 24, 25, 26, 27
Great Speed Congress in 
Trotting Events
Immense Midway With 
No Idle Montents
97-98
Saturday Night, Aug. 14
And every SATURDAY during the Summer Months 
in the delightfully cool Arcade
M arston’s M usic
Dancing 8.30 to 12 
G o o d  C r o w d s
Cars after Dance 
G o o d  T i m e s
JIM S CORNER
OUR SALES
On Jim’s 55-Cent Special Chocolates Increase Every 
Week. Don’t you think there’s a reason for it?
OF COURSE
Quality Goods at a fair price— that’s all. Try a 
pound, if not satisfied we will refund your money.
You can ALWAYS SAVE MONEY by Buying 
YOUR FRUIT at JIM’S CORNER
CIGAR SALE—This Week Only
A regular 2 for 25c value
QUINCY CIGARS
3 for 35c; 10 pack, $1.15; 50 box, $5.50
PIPES OUR SPECIALTY
JAMES DONDI8
352 Main Street.................................... Corner Elm
f
Every-Other-Day
Calk of fbe cown
COMING NEIGHBORHOOD EVENT®
Ait*. 11 (in ;io ii ni Standard Tlmr) 
Launching nt Atlantic Coolt f’n.'a yard In 
Thrmmston.
Aug. 21 n.ig rnlaing and Centennial Cele­
bration, St South Hope.
Atig. 11 (Baseball)—Camden Y. M. C. A 
vs. Lewiston, In Camden.
Aug. 17-10— New Belfast Fair.
Aug. 21—■Annual field day meeting of Knox 
Pomona Orange In Fast Warren.
Aug. 21-29- Washington Campmeoting
Aug. 2:5 Meeting of Women's Educational 
Club In Methodist parlors.
Aug 23-27—Eastern Maine State Fair, Ban­
gor.
Aug. 23-28—Maine Centennial celebration in 
Rockland.
Aug. 23-28—North port C.unpmeetlng.
Aug. 26—Sparring exhibition at Rockland 
Athletic Club.
Aug. 30-Sept. 3—Central Maine Fair, Water- 
rllle.
Sept. 6 Labor Day celebration at Oakland 
Park.
Sept. 6 Labor Day celebration at Vinal- 
haren.
Sept. 8 Fourth Maine Regiment, Second 
Maine Battery, Berdan's Sharpshooters and 
Naval Veterans hold annual reunion in this 
city.
H*nt 13—State election.
Sept. 14—Annual meeting of Lincoln United 
Baptist Association at . Littlefield Memorial 
church, Rockland
Hept. 14-17—Maine Rtato Fair, Lewlstoa.
Sept. 21-23- Union Fair
Sept. 2a— Colby College opens
Sept. 28-80—Damarlncnitn Fair.
Nov. 10-1!*—National (.range meets In Boston
Nov. 11-25-—Red Cross fourth annual roll 
call, seeking ten million members.
R E U N IO N S
Aug. 18 Simmons family at West Rockport Grange hall.
Aug. 18— Flcnsantville School Association.
Aug. 18- Smalley family at Shepherd Smal­
ley’s. St. George.
Aug. 18—Ingraham family at Oakland Dark.
Aug. 18—Calderwood reunion at Sarah J. 
Carver’s bungalow. North Haven
Aug. 18—Shi hies family at Oakland Bark.
Aug. 18— Shibles family nt Oakland Park.
Aug. 19—Hewett Family Association at 
Hewett homestead, Windsor
Aug. 19—Starrett-Spear families nt Reunion 
Grove, Warren
Aug. 24—Robbins family at the homo of 
George Ames in Appleton.
Aug 25—P&yson-Fogler family nt Penobscot 
View Grange hall.
Aug 25—Hills family at homo of James 
Cameron. Union.
Aug. 25- Wentworth family at Zndoc Knight’s 
In Rockport
Sept 4—Co. B, 24th Regiment Maine Inf 
Vol. at Warren.
Isa a c  B erllaw sk y , rea l e s ta te  dealer, 
now  o ccup ies th e  H a r ry  B ra d b u ry  
house , c o rn e r  o f U nion a n d  R an k in  
s tre e ts ,  w h ich  p ro p e r ty  he lias  ow ned 
th e  p a s t y e a r. T h e  B e r lla w sk y  fam ily  
m oved  there* from  fi L in d en  s tre e t.
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F u l l e r - C o b b -Da v l s
DRESSES $5.00 EACH
For SATURDAY, AUGUST 14, (and to continue 
until sold) we place on sale the balance of our stock 
of Porch Dresses for $5.00 each, models formerly 
priced from $5.95 to $10.50. Materials, ginghams 
and voiles. Nearly all sizes.
VOILE DRESSES
O n t-h h lf  p rlco  fo r S a tu rd a y , A u g u s t 14. 
One lo t d a rk  figu red  Voile D resses, m ostly  
Iotro sizes. F o rm e rly  p riced  $12..60 to  $18.50. 
S p ecial fo r  S a tu rd a y , A ugust 14, o n e -lia lf  
price .
Special for S a tu rd a y  a n d  M onday, A ugust 
14 an d  10, one lot o f O rg an d ie , N'et, Voile, 
a n d  G eo rg e tte  D resses, s u ita b le  for s tre e t, 
a fte rn o o n  an d  p a r ty  w ear. R eg u la r  prleo 
$15.00 to  $:1G.OO. S pecial fo r th ese  tw o days, 
1-3 oft th e  re g u la r  p rice . M isses und lad les’ 
sizes.
T h e  500-vote e n try  eoupon in the  
c o n te s t fo r  Queen of th e  M ard i G ra s / 
w h ich  w as p u b lished  In T u e sd a y ’s is ­
su e  of th is  pap er, w as in e rro r  w h en  
it s ta te d  t h a t  e n tr ie s  shou ld  be m ade 
a t  th e  E lk s  H om e. It sh o u ld  h a v e  read  
A sse sso rs ’ room . C ity  B u ild ing , S p rin g  
s tre e t.
B a th  T im es—H a n d - tu b  S u g ad ah o c  
h a s  h ad  its  b ro k en  s tee l c o n n ectin g  
ro d s  rep a ire d  and  th e  v e te ra n s  of th a t  
a sso c ia tio n  p lan  a  try -o u t  of th e  m a ­
ch in e  W ednesday  even ing . T h e  m em ­
b e rs  p lan  to go to  th e  m u s te r  tit R o ck ­
land . Aug. 26.
T h e  C o u rie r-G a z e tte ’s  v e g e ta b le  c o l­
lec tio n  w a s  e n la rg ed  y e s te rd a y  by th e  
re c e ip t  of a  tw in  cu cu m b er, w h ich  w as 
to te d  fro m  In g ra h a m  H ill by  young  
E a r l  M oore.
B y som e m is ta k e  th e  n am e of M iss 
M yra IiU ieken o f G lencove, th e  young  
lad y  w ho is to  fu rn is h  violin m u sic  fo r 
K nox  P o m o n a  field m ee tin g  w a s  o m it­
ted  from  th e  p ro g ra m .
T h e  lo t on P le a s a n t  s tr e e t  to  w hich  
Is b e ing  m oved th e  house now ow ned 
by  H. B. B n rte r  a n d 'G . B. B u tle r , w as 
ow ned  by C lifford W olfe, w ho  so ld  it 
th ro u g h  th e  R o ck lan d  B u ild in g  A sso ­
c ia tio n  to  M r. B a r te r .
D R ESS D E P T . SECON D FLOOR
F u l l e r - C o b b -Da v i s
D ance, W a rre n , ev ery  F r id a y . Com e
T h e w o n d erfu l p a s try  a t  th e  O a k ­
land P a rk  r e s ta u ra n t  und th e  delic ious 
bro iled  live lo b ste rs  a t  th e  C rescen t 
B each H o u se  a re  c lose  r iv a ls  for p o p ­
u la r  fav o r  th is  eason . C a n ’t be b ea ten  
a n y w h ere .
A new  l ig h th o u se  ten d er, T h e  Shrub , 
luiH com e In to  se rv ic e  In th is  d is tr ic t, 
C ap t. G eorge B a r t le t t  is in com m and. 
S he  Is of sm a lle r  s ize  th an  m o st of th e  
tenders- th a t  h a v e  been In se rv ice  on 
th is  s ta tio n , a n d  d u r in g  th e  w a r  w as 
used, a s  a  m ine  p lan te r, and  only  r e ­
c en tly  w a s  c h a n g ed  o v e r a t  F all R iver 
fo r lig h th o u se  d u ty .
T h e  new  to rp ed o  b o a t d e s tro y e r  
P ru it t ,  w h ich  w a s  lau n ch ed  A ug. 2, by 
th e  B a th  Iron W o rk s  w as g iven  a 
n u m b er of p re lim in a ry  te s ts  T uesday , 
in a n tic ip a tio n  of h e r  official tria ls , 
w h ich  a re  sch ed u led  to  beg in  on th e  
Itock lund  course . E v e ry th in g  w orked  
like  a  ch a rm , a n d  it  w ould  su rp r ise  
nobo d y  if th e  p ro d u c t of Gov. Cobb’s 
sh o p s w ould  exceed  th e  w o rld ’s speed  
reco rd  now  held  by  th e  d e s tro y e r 
S a tte rle e .
W ord  h a s  been  rece iv ed  th a t  R oss 
R. V in a l o f th is  c ity  sa iled  Aug. 7 
from  G ulf P o rt, M iss., fo r B uenos 
A ires, A rgen tine . M r. V inal is th ird  
m ate  of th e  O k lah o m a C ity, a  new  
7,000-ton oil b u rn in g  sh ip , 345 fee t 
long. T h is  is h e r  m aid en  tr ip , an d  
she is  lo ad e d vw ith  a  g e n e ra l carg o  
)w hich  in clu d es  2,000,000 fee t of lu m ­
ber; a lso  1,100 to n s  o f fuel oil, w h ich  
w ill he ta k e n  on a t  T ex as  C ity , T exas, 
a n d  m ore  a t  S t. T hom as. Thu; sh ip  
b u rn s  125 b a rre ls  of oil a  d a y  a t  a 
co st o f  $4.50 a  b a rre l.  Coffee will be 
loaded  a t  Itio  do Ja n e iro  fo r a  U nited  
S ta te s  p o rt. T h is  t r ip  w ill cover 
G.000 m iles each  w ay.
E inco ln  C oun ty  P o m o n a  m et In r e g ­
u la r  sess ion  a t  S ou th  W aldoboro , and  
In ad d itio n  to its  o th e r  busin ess , it  w as  
v o ted  to  Inv ite  K nox P om ona, to  u n ite  
w ith  L incoln  P o m o n a  for th e  a n n u a l 
Jo in t session . Sept. 4, w ith  W hitefle ld  
g ran g e  in W hitefle ld .
H . H. S to v e r  & Co. h a v e  b o u g h t a  
n ew  tw o -to n  G. M. C. tru c k  fo r  long 
d is ta n c e  h au lin g , an d  w ill d ed ica te  it  
by b rin g in g  W infield  K e n n is to n ’s 
househo ld  belo n g in g s  from  D over, N  
H „ to  th is  city .
A R ockland m an  m ad e  a  w ag er 
T u esd ay  th a t  Ponzi, th e  sen sa tio n a l 
B oston  s p e cu la to r  w ould be ad ju d g ed  
in so lv en t Inside of tw o a n d  o n e -h a lf  
m o n th s . As fa r  a s  can  be learn ed  no 
R ock land  m oney w a s  Inv ested  In P o n zi’s- 
schem es. H e does no t a p p e a r  to  be 
a lto g e th e r  lac k in g  in  a d m ire rs  here, 
how ever.
Mu,l. A lb ert E . W idgery , co m m an d er 
of th e  N o rth e rn  N ew  E n g lan d  D iv is ­
io n  a c tiv it ie s  o f th e  S a lv a tio n  A rm y, 
w ith  h e a d q u a r te rs  a t  P o rtla n d , h as  
been se lec ted  to  jo in  th e  new  te r r ito r ia l  
otilce force, w h ich  th e  S a lv a tio n  A rm y 
is to  open sh o rtly  in  S an  F ran cisco . 
M aj. W id g e ry  is well k now n in R o c k ­
land  w h ere  he h a s  v isited  freq u en tly .
M iss A n ita  B erllaw sk y  is h av in g  a 
v aca tio n  from  h e r  d u tie s  a s  "box office 
g i r l” a t  P a rk  T h e a tre . M rs. Al. P a c k -  
ird  is s u b s ti tu t in g .
C h arle s  H . M orey, one of th e  v ictim s 
in th e  recen t tire, w ill resu m e b u sin ess  
a t  286 M ain s tr e e t  in th e  b u ild ing  p re ­
v iously  occupied  by  th e  J ,  W . A. C igar 
Co, w h ere  he w ill be p leased  to w el­
com e h is  fo rm er p a tro n s  an d  m an y  
new  ones.
Friday & Saturday Specials
L am b and G reen P eas
LEGS OF LAMB ........................  37c
LO IN S.............................................  34c
CHOPS ........................................... 37c
FORES ..............................   23c
STEW OR FRICASSEE...............  25c
F L A N K S .........................................  12c
FANCY TELEPHONE PEAS, 60c PECK
AND EVERYTHING ELSE TO EAT 
IN FRUITS, VEGETABLES AND GROCERIES
COD, HADDOCK, M ACKEREL 
HAKE, HALIBUT, CLAMS
AND
SWORDFISH, 32c LB.
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THE CLEAN STORE
F ra n k  R eynolds, th e  e n te r ta in e r  is 
th e  F rid a y  n ig h t a tt r a c t io n  a t  P leasan t 
V aley  O range h a ll, M iddle s tree t, F r i ­
d ay  n ight.
T he fo u r-m a s ted  sch o o n er H orace E. 
M unroe, ( 'a p t .  J o h n  H all of Rockland, 
w hich h a s  been u n d e rg o in g  rep a irs  on 
th e  ra ilw a y  a t  th e  y a rd  of th e  C u m ­
berland  S h ip b u ild in g  Co. cam e off 
T uesday.
T h e  four h o u ses  on C o u rt s tree t, b e ­
in g  erec ted  for th e  R ock land  B uilding 
Co., a re  n e a rly  com ple ted . A num ber 
of p rospec tive  te n a n ts  a re  said  to be in 
sig h t.
Sheriff H obbs .and D epu ties I lea l 
a n d  K alloch  v is ite d  F rie n d sh ip  T u e s ­
day , und  cam e a w a y  co nv inced  th a t  th e  
recen t b rea k s  w ere  n o t m ade by  
Jo sep h  H enley , th e  e scap ed  convict, 
b u t  a  re s id e n t of t h a t  end  of the  
co u n ty  who esca p e d  fro m  th e  Knox 
co u n ty  ja il  som e w eek s ago. ..C larence 
M agunc’s  b lu eb e rry  cam p  w as r a n ­
sacked, an d  fro m  th e  ce lla r  of one of 
th e  res id en ces  m ilk, b u t te r  and  eggs 
w e re  tak en . T w o cow s w hich  had  
been m iss in g  five d a y s  finally  m ade  
th e ir  reap p e a ran c e . O ne h ad  a p p a r ­
e n tly  been  m ilked  reg u la rly .
T he reg u la r  A u g u s t ex am in a tio n  for 
S ta te  te a c h e r ’s  c e rtif ic a te s  w ill be held 
Aug. 27 a t  M cL ain  b u ild ing  u t 8.30 
a . m.
A t th e  m eetin g  of th e  W o m an 's  E d u ­
ca tio n a l C lub M onday tlie  follow ing 
p ro g ram  w as c a rr ie d  o u t: “C u rren t
E v e n ts ,” co n d u c ted  by  M iss M innie 
S m ith ; S tu d ie s  on C itizen sh ip , M rs. 
G eorge M e rc h a n t; W o rd  S tu d y , M rs. 
H . V. T w eed ie; C elebrities, M iss E liz a ­
b e th  M arsh . T h e  D e m o cra tic  p la tfo rm  
a d o p ted  a t  th e  rec e n t D em o cra tic  C on­
v en tion  w a s  th e  p rin c ip a l top ic  of the  
evening . I t  w a s  ta k e n  u p  a n d  v e ry  
alily  d iscu ssed  by  M rs. F ra n k  F lin t, 
a f te r  w h ich  th e  d iscu ssio n  becam e  g e n ­
e ra l. T he m ee tin g  w as one of g re a t  
in te re s t  to  a ll  p resen t. T w o new  
m em b ers  w ere  received— M rs. E . B. 
S ilsby  a n d  M rs. E lla  L urvey . T hree  
n ew  a p p lic a tio n s  w ere  rec e iv ed  fo r 
m em bersh ip .
A frisk y  colt go t th e  b e tte r  of F ra n k  
W . R obb ins a t  C. S. R obb ins ' s ta b le  
th e  o th e r  d ay , a n d  M r. R obb ins  is 
n u rs in g  a  b ro k en  r ib  in consequence.
M iss D o ro th y  B reen won th o  ribbon 
rac e —a  v e ry  p re t ty  event, by  tlie w ay  
—a t  th e  S k a tin g  Rink T u esd ay  n ig h t. 
T h e re  w ere  fo u r  e n tr ie s  . T o n ig h t 
th e re  w ill be a  tw o -m ile  rac e  betw eon 
tw o sp eed y  y o u n g s te rs , W illia m  F ry e  
a n d  D onald I’e ttee .
H en ry  A lp erln , w ho sa w  "D r. Jek y ll 
an d  Mr. H y d e"  in Los A ngeles an d  
la te r  in W o rceste r , M ass., ad v ises  
everybody  to  see  the w o n d erfu l p ic tu re  
w hen  it com es to  P a rk  T h e a tre  nex t 
W ed n esd ay  a n d  T h u rsd ay . John  
B arry m o re  Is th e  s ta r .
T he  sp e d k e r a t  the  F i r s t  B a p tis t  
c h u rc h  n ex t S u n d ay  is to  be Rev. 
S am u el R ussell o f  Buffalo, N . V., w ho 
h a s  a  su m m e r p lace  a t  O w l's  H ead. 
D r. R ussell is a s p e ak e r  of- h igh  ab ility  
an d  is a lw ay s  h e a rd  here  w ith  m uch 
p leasu re .
A pe titio n  h a s  been  rece ived  by  th e  
P u b lic  U tili tie s  C om m ission  from  th e  
M aine C e n tra l R ailro ad  fo r tho c o r ­
rec tio n  of loca tion  of a  c e r ta in  p a rt 
of i ts  sy s tem  k now n a s  th e  K nox a n d  
L incoln  b ran ch , s itu a le d  in th is  city , 
a b o u t 8,105.72 fee t ill len g th , ly ing  
b e tw een  a  p o in t n e a r  tho  L im e Rock 
R ailro ad  tra c k  a n d  R a ilro a d  W h a rf ; 
a lso  to  d e te rm in e  tliu m an n e r an d  c o n ­
d itio n s  by w h ich  tlie M aine C e n tra l 
t ra c k  a s  new ly  loca ted  m ay  be crossed  
by tlie L im e R ock R ailroad , tlie  f lock- 
land , T h o m asto n  & C am den  S tre e t 
R ailw ay  an d  v a rio u s  ro ad s  a n d  s tre e ts  
of th e  c ity  of Rockland.
PEOPLE OF OUR TOWN ORDER EARLY ENTIRE WEEK NO INTERMISSION
RICHARDS’ MARKET
D ance, W a rre n , every  F r id a y . Como
SALE
—O F—
Household Furniture and 
Furnishings
of every  d escrip tio n , includ ing  bed* 
d ing , c lo th in g , p rese rv es, etc., 
of th e  late
JOHN ACKERMAN
a t  his fo rm o r hom e on M ain S tree t, 
T ho m asto n
Saturday Afternoon 
August 14
FRANK H. INGRAHAM
P u b lic  A d m in is tra to r
T lie C an d id a te  Is a ro u n d  M ltting  th e  
Voter, who is R eceiv ing  Gobs of A t­
ten tion  fo r  n C hange. A fte r  E lection  
lie W ill Tell th e  V oter Go T a k e  n G al­
lop fo r H im self, b u t R ig h t Now tho  
C an d id a te  w ill P ro m ise  A nything. W e’d 
H a te  to lie a C an d id a te  and  P rom ise  
T h in g s  W e C o u ld n 't D eliver.
EAST COAST CHAT
Canadian Trawler Brings a 
Large Fare of Salt Fish— 
Other Items Of Interest.
T he C an ad ian  tra w le r  R ayon TV Or 
Ih a t  th e  M esser w h arf , d isc h a rg in g  
400,000 p o unds of s a lt  fish from  tho 
B as t C oast F ish e r ie s  p lan t a t  Cape 
B eton.
One of th e  E a s t  C o ast tru c k s  p e n e ­
tra te d  th e  P en o b sco t va lley  a s  f a r  as  
S tock ton  S p rin g s  th is  w eek, c a rry in g  
can n ed  sa rd in e s  and  c a rto n s  to co m ­
plete  a  sh ip m en t.
T h e  p rocess of m a n u fa c tu r in g  fish 
m eal a t  th e  b y -p ro d u c ts  iplant in tho 
Cobb sh ip y a rd  h a s  been  so p erfected  
th a t  little  or no odor is now noticeable . 
T h e  c a p ac ity  of th is  p la n t  h a s  a lso  
boon doubled, y e t th e  E as t C o ast F i s h ­
eries  C om pany  finds i t  im possib le  to  
keep  a b re a s t  o f o rd ers . V ery  la rg e  
sh ip m e n ts  a re  being  m ad e  to  th e  A r­
m our F e r tiliz in g  Co., a t  C hrom e, N. J .
G eneral M a n g are  W a lte r  .T. Rich 
w as in P o r tla n d  T u esd ay  on b u sin ess  
connected  w ith  th e  in d u stry .
Traffic M an ag e r S p u r r  fu rn ish ed  
T ru ck  Xo. 5 th is  w eek for tw o tr ip s  to 
P o r t  Clyde. I t  c a rr ie d  tho tw o huge 
a ir -co m p resso rs  w hich  a re  to be used 
in filling th e  ta n k s  w ith  w hich  it is 
hoped to float th e  co n c re te  fre ig h t 
s te a m sh ip  P o lias , w h ich  w en t a sh o re  
on Old C illey L edge n e a r  P o r t  Clyde 
som e m o n th s  ago . Tho co m p resso rs  
w eigh 6000 p o u n d s ap iece, b u t w ere 
loaded onto  No. 5 in a n  incred ib ly  sh o rt  
tim e, th a n k s  to  th e  sk ill o f M anagei 
S p u rr  a n d  h is  crew . C. A. L udlow  is 
in ch a rg e  of tlie  w reck in g  o p e ra tio n s  
a t  Old Cilley Ledge.
CUSHING
F o rre s t  F a rn h a m  of N ew  Y ork C ity 
is sp en d in g  h is v aca tio n  w ith  h is  p a r ­
en ts, Mr. and  M rs. W .’S. F a rn h am .
M r. and  M rs. J a c k  W iliam s and  son 
D onald have re tu rn e d  to th e ir  hom e 
in New H aven , Conn.
M rs. G race B u tle r  an d  ch ild ren  Jo h n  
and  G ra d e  of W averly , M ass., a re  in 
town.
rs. A bbie R ob inson  lias  m oved h e r 
household  goods to  N o rth  C ush ing  and  
1s occupying  th e  ho u se  she  recen tly  
p u rch ased  of D e tx e r Seavey.
rs. L u c re tla  M a th ia s  an d  son W il­
liam  have re tu rn e d  to  th e ir  hom e in 
C alifo rn ia .,
V erne Robinson h as  gone to D etro it. 
Mich., w h ere  he w ill res id e  w itli h is 
fa th e r, C h a rle s  R obinson.
C apt. and  M rs. M a rsh a ll  S p e llln s  and  
d a u g h te rs  R u th  an d  H aze l of B ro o k ­
lyn, N . Y., w e re  g u e s ts  a t  M rs. J .  A. 
W oodcock’s la s t  w eek.
Mr. and  M rs T . W  M arsh a ll of South  
W uren , Mr. a n d  M rs. H u rry  M ahoney 
und M iss M arjo rie  M arsh a ll of G uelph, 
O ntario , w ere in tow n ca llin g  on frien d s  
M onday.
Jam es K en n ey  of R evere, M ass., 
w as  in to w n  S a tu rd a y . H e  w as a c ­
com pan ied  hom e by h is w ife and  
d a u g h te r  B a rb a ra , w ho  h ave  been 
sp en d in g  s e v e ra l w eeks in town.
FRIENDSHIP
O. P e rk in s  Ls e n te r ta in in g  th is  
wok a t  hla Islo-of-RoH t co ttago , a 
p a r ty  of friqndu fro m  WoUcsiey, M uss. 
Ho had  T u esd ay  uh .special gu ests , Mr. 
and  M rs. T. 1>. H atfie ld  o f th e  fam ous 
H uiu iew ell's  G ard en a  of W ellesley.
at
W A N T E D  Girl for genrul housework in 
Massachusetts, 80 minutes from Huston, first 
of September; no washing. Must be good cook 
Reference required. Address "(j ,” tills office.
97* LOO
FOR SALE
IM M ED IA TE
$1500 b uys th o  A. J. B ird & Co. 
p ro p erty  on F ro n t S tre e t, su b jec t 
to  ap p ro v a l of C ourt. G rea t o p p o r­
tu n ity  fo r c an n in g  or o th e r  fac to ry . 
T hree  bu ild in g s. P la tfo rm  scales. 
S p u r tra c k  of L im erock  R ailroad  
ad jaco n t. M ust sell a t  once.
FRANK H. INGRAHAM
R oceiver
Phone 468 o r call a t  431 M ain St. 
RO CK LA N D , M AINE
90- If
SPECIAL SALE FOR WEEK 
OF AEG. 9
Fine Granulated Sugar, per lb....................24c
Light Brown Sugar, per lb...........................20c
Pure Lard, per lb........................................... 25c
Compound Lard, per lb............................... 24c
Salt Pork, per lb............................................ 25c
King Arthur Flour, per b a g ...................$2.40
Sarasota Flour, per b a g ...........................$2.25
Good Flour, per b a g ................................ $1.89
Buy Lard by 
the Tub.
25 lbs. Pure 
Lard . . . .24c
35 lb. Tub 
Compound 
Lard . . . .23c
Evaporated Milk, large cans,
2 f o r .................................... 25c
Condensed M ilk .........................20c
Saturday night we re­
duce all we can to our 
Customers.
Campbell’s Tomato Soup, 2 f o r ............. 25c
Tomatoes, large cans <■.............................. 22c
White House 
Coffee . . .55c
Peas
Corn
,20c
20c
ORDER
EARLY
String B eans................................................. 18c
MEAT DEPARTMENT
Roast Beef, g o o d ......................................... 25c
Hamburg S tea k ........................................... 25c
Corned B e e f ...................... 14c, 16c, 18c, 25c
Boneless Brisket Corned B e e f ...................25c
Sirloin R o a st................................................40c
Rib R o a st..................................................... 30c
Our Sales are 
a Success. 
Over 1500 
Sales last Sat­
urday.
Have all the 
Sugar you 
want a t. .24c 
Delivered
Best Rump S teak ............................55c
Boneless Sirloin S tea k .....................55c
Nice T e a ........................................... 40c
Nice C offee.......................................40c
Armour s Corn Flakes, per pkg. . . 10c
Veal Steak, 60c 
Veal Roast, 35c, 40c 
Veal Chops, 45c 
Veal Stew, 25c, 30c
Legs Lamb 
Lamb Chops 
Lamb Stew
This Sale Lasts All the Week 
Watch Our Store and You Will See Big 
Crowds Buying Our Goods.
WATCH OUR 
WINDOWS 
FOR PRICES
R i c h a r d s  M a r k e t ,
439 Main Street
FREE DELIVERY : : : TELEPHONES 702 and 703
T. Leslie  C ro ss  h a s  a d d ed  to  th e  
eq u ip m en t of h is  p ress in g  and  c le a n ­
in g  room s a  H offm an s te a m  p ress in g  
m ach ine w hich  can  do ev e ry th in g  b u t 
ta lk . Mr. C ross believes he 1ms th e  
boat eq u ip p ed  sho jt in th e  S ta te , e a s t  
of P o rtla n d , a n d  th e  c h a ra c te r  of his 
w ork  w ould  seem  to in d ic a te  it.
DIED
Aug. U, I.Priest—“Warren, 0 Lorenzo Priest, aged 
about 7U years.
Orboton—West Itoukport, Aug. II. Stanley (». 
Orbeton, need 26 years, 1 month, 12 days. 
Funeral Friday nt 2 p. m.
BORN
Smith—North Waldoboro, Aug 2, to Mr. and 
Mrs Harold Smith, twin girls, weight 8M» lb«. 
ouch.
Hawley-- Silsby Hospital, Rockland, Aug. 5, to 
Mr. and Mrs Ernest Hawley, a daughter— 
Carolyn Ernestine.
Hillings Peer Isle, Aug. 4, to Mr and Mrs. 
Walter Hillings, a sou—Walter Daniel.
M ARRIED
Trlpp-Ullman—Berlin, N. It., Aug. 7, M. 
Leslie Tripp, formerly of Rockland, and Ruby 
Oilman of Herlln, N. II.
Moody-Heavey—Thomaston, Aug. 10, by Rev. 
A. E. Hoyt, Howard C. Moody, esq , und Miss 
Margaret Seavey, l>oth of Thomaston.
I SATURDAY SPECIALS
70c CHOCOLATES
F R E S H  K I S S E S
ALL FLAVORS
55c lb.
39c
HOME MADE FUDGES
CHOCOLATE, WALNUT and VANILLA WALNUT 
69c a Pound
ICE CREAM, SODA AND CIGARS
W EYM O U TH 'S  INC.
I he store with the New White Front 
p Opposite Western Union.
HEADQUARTERS
DECORATIONS 
LOWELL AWNING 
&
DECORATING CO.
— L eave O rd e rs  F or—
Old Home Week 
Celebration
— A T—
NLW LINDSEY HOUSE
Cor. M ain and  L indsey  S tre e ts  
RO CK LAN D, ME. 
T e lephone  . . . . .  8480
83-6-7-88-106
A Y E R S
Summer is drawing to a close and we are anxious to 
close out the summer goods as far as possible. We 
have made a good generous cut. If you want 
to save money come in und see the prices.
FOB T H E  BOYS— 
S tra w  H ats , ail kinds. 50c
Union S u i ts ............... 89c, $1.00, $1.25
O veralls  $1.00, $1.50
S to c k in g s ................................... 40c, 50c
B louses............................ 95c and  $1.25
B ath ing  S u i ts ............................. $1.00
K haki P a n t3 .............98c, $1.39, $1.50
Rain C o a ts ....................  ............... $6.00
FOR T H E  M EN—
K haki P a n ts ....... $2, $2.75, $3, $3.50
W ork P a n ts  $3, $3.50, $4.50
R ailroad  O vera lls  ..........$2.00, $2 50
S h irts  and  D raw ers ....................... 75c
W ork S h ir ts ..............  .... $1.50, $1.75
W ork S to ck in g s  .....  .26c
Union S u i ts ...........$1.50, $1.75, $2.00
O ur new  Boys’ S u its  fo r fall a re  in and  you o u g h t to  see th em . T hey  
a rc  b eau tie s. You can  get a dan d y , ju s t  th e  kind you w an t, fo r 
$12.00. B efore you buy com e in and  seo th em .
WILLIS AYER
H E W  S P E A R  B L O C K  :  : A T  T H E  B R O O K  : :  R O C K L A N D ,  H A I M S
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CUSHING
M r. an d  M rs. 'W illis V ltm l, son ,Tn- 
s rp h , M r. a n d  M rs. R oger Gowoll of 
■\Vnrren a n d  M r. an d  M rs. A lbert 
r .u rd lrk  a n d  son .Tamos of W oodfords 
h a v e  been  a t  th e  V lnal c o tta g e  for 
a b o u t  tw o w eeks..
P r .  H . L. E llio t h a s  re tu rn e d  lo  bis 
hom e in Salem . M ass., a f te r  several 
w eeks s p e n t1 a t  h is  b u n g alo w  here.
M rs. A da D av is  a n d  d a u g h te r  C a r-  
leen  of T h o m asto n  w ere  g u e s ts  of h e r 
s is te r  M rs. E. K  .M aloney an d  fam ily 
la s t  week.
M rs. E rn e st M elendv w ith  h e r two 
ch ild ren , F ra n c is  an d  Je a n e tte  of 
P e p p e r e d , M ass.,, a re  g u e s ts  of her 
fa th e r,  T. .1. R iv e rs  and  son D onald 
an d  fam ily.
Jo h n  T ay lo r, J r., of T h o m asto n  Is 
v is i tin g  h is g ra n d p a re n ts  Mr. and  
M rs. V. R. T ay lo r.
E d n a  M aloney of T hom aston  spen t 
th e  w eekend in tow n.
M rs. N an cy  D udley  of N atick , 
M ass., is v is itin g  re la tiv e s  In town..
M rs M aggie W otton  and  g ra n d ­
d a u g h te r  rec e n tly  v isited  h e r m other, 
M rs. M. ,1. F ro s tily , go ing  to F r ie n d ­
sh ip  S a tu rd a y  to  visit w ith  f rien d s  
b e fo re  r e tu rn in g  to  th e ir  hom o in 
H y d e  P a rk , M ass.
M rs. H. V. Robinson v isited  M rs 
L illian  M arsh a ll a  few  d a y s  las t week.
A. C. C am pbell h as  gone to  New 
Y ork on bu sin ess .
tV. G. M aloney, w ife  nnd d a u g h te r  
B ern ice  of T h o m asto n , sp e n t th e  p ast 
w eek In to w n  a t  th e ir  fa rm , it being  
th e ir  a n n u a l v ac a tio n  from  h is  d u tie s  
a t  th e  M aine S ta te  P riso n  nnd from  
M rs. M alo n ey '- w ork  a t  th e  P earson  
fac to ry .
E a rl M iller of T h o m asto n  w as In 
to w n  over S unday .
M iss K a th e ry n  M iller Is stopp ing  
w ith  M rs. .H iram  C hadw ick  a t  Mo- 
duncook.
Mr. nnd  M rs. J a m e s  F lm e r  recen tly  
e n te r ta in e d  th e  U lm er reun ion  at 
th e ir  home. A b o u n teo u s  d in n er of 
c lan i chow der, baked  b ean s  etc., w as 
p a rta k e n  of, a f te r  w h ich  m usic w as 
en jo y ed  s ing ing , acco m p an ied  by the 
o rg an , an d  p ic tu re s  of th e  group  w ere 
tak e n  A m ong th o se  p rese n t w ere 
M r. and  M rs. W ilson U lm er. Mr. and  
M rs. Levi U lm er. Mr. and  M rs. W il­
liam  M orse, H erb e rt Robinson and  
fam ily  M rs. B e r th a  R ivers, M rs. Della 
S a n d e rs , M rs. M aude B erry , Mrs. 
R ic h a rd  D avis. M rs. F ra n k  F lin t. M rs. 
A d a  Carle, son  Alvah.. M rs. R am ona 
"W oodbury a n d  little  d a u g h te r  M ar­
jo rie .. A ll re p o r t  a  very  p lea sa n t 
tim e.
M a ste r  K en n e th  M arsha ll is su ffe r­
in g  from  a  bad ly  sp ra in ed  w ris t c a u s ­
ed  by n fall from  h is  bicycle.
R e \ .  an d  M rs. M ilton S lade of New  
Y ork a re  g u e s ts  of It B F illm ore  and  
d a u g h te r  A nn ie  th is  week. Mr. Sludc 
p rea c h e d  a t  th e  B a p tis t  ch u rch  h ere  a 
few  y e a rs  ago  a n d  won m any friends, 
w h o  a rc  g lad  to  see him  ag a in . He 
p rea c h e d  a t  th e  P le a sa n t Toint 
sch o o l-h o u se  S u n d ay  a fte rn o o n  and 
a t  th e  c h u rc h  in th e  ev en in g
B. S. G eyer is g e tt in g  th e  h ay  on 
th e  B lake farm .
T he  fo llow ing p a r ty  is en jo y in g  an  
o u tin g  a t  th e  T eag u e  fa rm : Mrs.
M inn ie  B eck e tt, sons V ir tn e r  and  
L loyd, M r. a n d  M rs. W illiam  G ilch rist, 
M rs  Levi C lark  of T hom aston .
M essrs. C h a r le s  Giles. D onald 
G eorge a n d  M r. C om ely  of T hom aston  
en joyed  a  fish in g  tr ip  dow n riv e r w ith  
H a lsey  F lin t F rid ay .
H e rb e r t  R ob in so n  lost a  v a luab le  
cow  S unday.
S u n d ay  w a s  th e  h o tte s t  d ay  th is  
year. T he  m erc u ry  reg is te re d  100 
d eg rees  a b o u t noon.
A p a r ty  of y o u n g  people from  
T h o m asto n  en joyed  a n  o u ting  a t  the  
S p e a r  c o tta g e  Sunday .
M r. an d  M rs. Cobb a n d  son h ave  
r e tu rn e d  to  th e ir  hom e in E ast P ep  • 
perell. M ass., a f te r  sp en d in g  two 
w eeks a t  L. B. U lm er's .
D aniel Y oung  a n d  son W eston  were 
a t  hom e from  Rockland for th e  w eek ­
end.
Mr. an d  M rs. C h arle s  R ob ishaw  
h av e  re tu rn e d  to R ock land  a f te r  
sp en d in g  tw o w eeks w ith  Mr. and  
M rs. B. B. R ob inson .
TENANT’S_H ARBOR
M r. and  M rs. R oy M eservey of L a ­
conia , N. M„ a cco m p an ied  by M rs. 
V erb a  M. C lem ent an d  C. V. S im pson 
of L aco n ia  a re  occu p y in g  th e  hom e of 
th e  la te  C ap t. B a rn ey  R aw ley  Tor the  
w eek. T hey  w ish  to ex ten d  th e ir  
th a n k s  th ro u g h  th is  p a p e r to L ig h t-  
k eep er Je lliso n  fo r the  co u rteo u s  m a n ­
lier In w hich  he e n te r ta in e d  th em  on 
th e i r  v isit to  th e  lig h t W ednesday  
a fte rn o o n .
Mr. F u lls  h as  bou g h t th e  h ouse  in 
W a lls to n  o w ned  by M rs. K a te  S im ­
m ons of R ockland.
M rs. A lb e rt S linggby re tu rn e d  hom e 
from  L ynn la s t week.
Mr. an d  M rs. E dw . W heeler left for 
th e ir  hom e in H y d e  P a rk  las t week.
F ra n k  B ickm ore and  d a u g h te r  of 
C o lorado a re  g u e s ts  of Ids s is te r, M rs. 
L izzie  Long.
MiHH A lice S m alley  a rr iv ed  hom e 
T h u rsd ay  from  Boston.
M rs. W illiam  R iley an d  son of S o m ­
erv ille , M ass., a re  g u e s ts  of h e r fa th e r  
C ap t. D. W . Giles.
M rs. H e rb e rt  D avidson and  soli 
Jo h n  of S om erv ille  a re  g u e s ts  of her 
m o th er, M rs. l a n th a  B row n.
C upt. C h u rles  H olbrook is hom o for 
tw o  m onths.
M isses In ez  an d  B eu lah  H ocking  
an d  frien d  le f t  S a tu rd a y  for W orcester, 
M ass,
Mr. mid M rs. F re d  Snow w ho have 
been  sp e n d in g  a  v aca tio n  a t  th e ir  old 
hom e h ave  go n e  to  L ynn.
R usse ll M o n ag h an  bus re tu rn e d  from  
u R ockland h osp ita l.
Mr. T o rre y  an d  fam ily  m oto red  to 
R o ck lan d  la s t week.
M rs. B e a tric e  W allace  lias co m ­
p leted  h e r w ork  in R ock land  an d  is a t 
hom e on a v aca tio n .
C la ren ce  R aw ley  who h as  been w o rk ­
in g  in W o rc e s te r  lias  re tu rn e d  hom e.
H e n ry  D w y er a n d  fam ily  a n d  M rs. 
S u sie  D w yer leav e  the H ist of th e  week 
to r  th e ir  hom e.
i l l s .  \V. L . U lm er w as ill R ock land  
la s t  week.
WALDOBORO
T he S u n d a y  school picn ic  of th e  B a p ­
t is t  c h u rc h  w ill bo hold a t  J a c o b  W in- 
t h e n b a ch 's  g ro v e  on D utch  N eck, F r i ­
d ay , A ug. lit. C onveyance  will be by 
l>oat, a u to  o r  s tra w rid e . All d esir in g  
to  go w ill p lease  be a t  th e  v illage 
sq u a re  a t  8 a . in.
D ance, W a rre n , ev ery  F rid ay . Com e
T h e re  w ill be a  ste reu p tico n  lec tu re  
a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  next S u n d ay  
ev en in g  ai 7.30, topic, “C h in a  of Y e s­
te rd a y  an d  T o d ay .’* A s th is  is  M r. 
W e s t’s  b ir th d a y  ev en in g  th e  offering  
ta k e n  w ill be p resen ted  him  a s  a  g ift 
to  be used  in tak in g  a  v acation .
Dr. an d  M rs. Sanborn . M r. a n d  M rs. 
W illia m  B abe  an d  F loyd B en n er sp e n t 
£ u n d a y  a t  F o re s t  J.ake.
D ance, W a rre n , every  F rid ay . Com e
B E N  F R A N K L IN  sa id : “Dove,
im oke nnd cough  c a n n o t bo h id .”
N eith er can  th a t  Big E lec tr ic  Sign 
th a t  p o in ts  to  th e
Waldoboro Garage
w hore  th o y ’ro
C L EA N IN G  H O U SE T H IS  W E E K
w ith  a
GRAND C L E A R A N C E  SA LE
LO O K  O V ER  T H E  B IS T
1 1914 F ord , only $250. A ra re  
bird fo r th e  price.
1 1917 Ford  all for $100. A tra p p y  
little  th re c -y c a r -o ld .
1 75 B O v erlan d . Takoa th e  hills 
like a fa iry .
1 H arley  * D avidson M otorcycle, 
(sid e  car, too, fo r Her, boys), only 
$175.
1 85-4 O v erlan d  c a r  th a t  m ak es  a 
h it w ith  'em .
1 ton  S m ith  - F o rm ic r T ru ck , to 
bo sold th is  week a t yo u r price.
1 S te a rn s -K n -g h l  8 cy lin d er. W hen 
you see it y ou’ll fall fo r it.
2 Model 90 O v crlands. In w o n d e r­
ful sh ap e . Look like new.
1 O ak land  4, 5 -p assc n g e r. T he 
"com fy" ca r.
1 Ford D elivery T ru ck . E v e ry ­
th in g  c a rr ie d  in f irs t-c la s s  shapo.
SAY! W E 'R E  GOING TO USE 
D U TCH C L E A N S E R  AND A 
S C R U B B IN G  BR U SH  AND CLEAN 
’EM ALL OU T T H IS  W E E K .
T H E  N EW  O N ES. TOO.
T H E Y 'R E  ALL GOING.
T H O S E  N EW  O V ERLA N D  4s
T H A T  S W E L L  L IT T L E  BABY 
GRAND C H E V R O L E T .
T H A T  BIG R E P U B L IC  T R U C K .
T H A T  490 C H E V R O L E T .
GRAN D C L EA R A N C E SA LE 
— At T ho—
Waldoboro Garage
LIBERTY
F. 13. C heney  and  w ife  v isited  M rs. 
C heney’s m o th e r. M rs. J o h n  B ight, 
S a tu rd a y  a n d  S un d ay .
Je s s e  F u lle r  is a t  w ork for B. 13. 
C u n n in g h am .
M iss G r a d e  W otton  who h a s  been 
on a v is it  to  h e r  g ran d p a re n ts , Mr. and  
M rs. S. T. O verlook h a s  re tu rn e d  to 
R ockland.
G eorge a n d  E a r l  F la n d e rs  w ith  w ives 
and c h ild ren  of W hitinsv ille . M ass., a re  
on n v isit to  th e ir  m o th er. M rs. N ellie 
F lan d ers . T h ey  drove in th e ir  c a rs , 
som e 300 m iles. M rs. F la n d e rs  h a s  
q u ite  a fam ily  ju s t  a t  p re se n t—som e 21.
P eo p le  a re  com ing from  long d is ­
tan c e s  to  p ick  berries .' T h is  is good 
b e rry  reg ion .
M eat p ed d le rs  a re  p len ty . L o ts  of 
s tock  is b e in g  killed off on a cco u n t of 
th e  high  p rices of h ay  and  g rain . It all 
goes to m ak e  m ea t sc a rc e  an d  h igh  
h e re a fte r .
M r. a n d  M rs. A lfred  C lark  and  c h il ­
d ren  of U n ity  w ere  w eekend g u e s ts  of 
Mr. an d  M rs. O. B. F u lle r.
M r. an d  M rs. W . A. Overlook and  
son W a lte r  of F reedom  w ere  recen t 
g u e s ts  a t S. T. O verlook 's.
R. R. S u k e fo rth  anti Leslie S av ag e  
h ave  fo rm ed  a  p a rtn e rsh ip  fbr l in ing  
and  p ed d lin g  beef.
E ldon R ho d es h a s  p u t  g aso lin  : no.v- 
e r  in to  h is  mill.
F ra n k  S u k e fo rth  w as in tow n  S a t ­
urday .
K a th a r in e  T ru ll  of U n ity  is v isitin g  
h e r frien d  L u cy  F u lle r  for a few weeks.
Did you go to  W ill L ig h t’s F r id a y  
n ig h t?  Sin*1! Go every  F r id a y  n igh t 
—a lw ay s have a good tim e.
E lden R hodes h a s  sh in g led  h is mill, 
pu t in new  s ills  will b u ild  a new dam  
an d  m ake  o th e r  im p ro v em en ts. P ity  
th ere  w e re n ’t m ore m en like E lden. 
T h e re  w ould he so m eth in g  doing.
H aro ld  L igh t v isited  his g r a n d ­
p a re n ts , M r. an d  M rs. A lb e rt L ight. 
S unday .
R obert O verlook can  he seen  q u ite  
o ften  on th e  ro ad  w ith  h is  new  auto . 
All R o b ert now  lack s  is a su m m e r girl.
B. E. C u n n in g h am  is c u tt in g  th e  hay 
on th e  Jo sep h  I la n n o n  place.
C h arle s  L u d w ick  h as  finished h a y ­
ing and  is b rea k in g  g ro u n d  for n ex t 
seaso n 's  crops.
Mr. and  M rs. R a lp h  L udw ick  la te ly  
v isited  M r. an d  M rs. C h a rle s  L udw ick .
NORTH BURKETTVILLE
M rs. M ay n ard  Rohldn3 s p e n t  the  
w eekend w ith  h e r p a re n ts ,  Mr. and  
M rs. H. D. T u rn e r.
.Miss G lad y s H ow es of W est L ib e rty  
w ho h as  been  th e  guest of h er cousin  
M rs. L eila T u rn e r, re tu rn ed  hom e 
S unday .
Irv in g  an d  V erda T u rn e r  w ere In 
L ib e rty  S u n d ay .
M rs. Jo s ie  L ln seo tt an d  l it tle  d a u g h ­
te r  sp en t S u n d a y  w ith  h e r p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. T. II. Day.
M iss C la ra  D ea rb o rn  w as a S unday  
g u e s t a t  T . I I . D ay 's.
M r. an d  M rs. L eroy  T u rn e r  of W a sh ­
in g to n  v is ite d  a t  H , 1>. T u rn e r ’s  r e ­
cen tly .
Kilw. H okes is th e  g u e s t  of his 
m o th e r M rs. R ose lthu  Hokes.
Mr. u nd  M rs. F. J . K saney Visited 
h e r s is te r  M rs A ddle B obbins, S u n d ay .
M a y n ard  B obb ins an d  d a u g h te r  
M uriel w ere  g u e s ts  a t  H. D. T u rn e r ’s  
S u n d ay .
G eorge D ay a n d  M iss C la ra  D e a r­
bo rn  a t te n d e d  th e  p ic tu re s  and  d an ce  
a t  Union S a tu rd a y .
M rs. M ary  T u rn e r  lias re tu rn e d  hom e 
a f te r  v is i tin g  h e r s is te r, M rs. Belle 
H ow es a t  W est L ib e rty .
i ’e rcy  T u rn e r  lias re tu rn ed  from  
S ea rsm o n t w h e re  he h a s  been w orking.
I Ivory body com e to  th e  show  and  
d an ce  a t  B urU ettv ille  T h u rsd a y  n ig h t, 
Aug. 12.
M ake rid in g  a p lea su re  an d  sav e  one- 
lialf of y o u r t ire  ex p en se  by th e  use of 
In sy d e  T y re s . N in e ty  p e r c e n t  less 
p u n c tu re s . Blow O ut P roof, an d  
D ouble M ileage, o r  m oney buck. Ask 
a b o u t th em  o f people  w ho u se  them . 
D on’t th ro w  a w a y  y o u r old t ire s  u n til 
you h ave  seen  m e. I h av e  a  large  
s to ck  on h an d  to  fit an y  size  tire , and  
call sav e  you m oney. K rn e s t M unro, 
A gent, 6 B ark  s tre e t.  Lew  H unly , 
T h o m asto n  A gent. P rices : a n y  3 inch  
*4, any  3H , $4.70, an y  4, $5.70. 4%, $7. 
6 Inch $9. tiOtf
D eepest M ine in th e  W orld.
T lie d eep est m ine in th e  w orld It 
s h a f t  No. 8 of th e  T a m a ra c k  m ine 
lu M ichigan, w hich  goes dow n 6.20C 
fee t below th e  su rfa c e .— F ro n t Lite Xu-
dcpeudcliL
NATIONWIDE FIGHT 
AGAINST DISEASE
Am erican Red Cross Will Have 
Health Centers in All Pa rts 
of United S ta te s.
T he A m erican  Bed C ross has  launch  
ed upon a n a tio n  wide cam paign  of 
fighting  d isease  and  p hysical defect 
am ong (he A m erican  people. A new 
and un ique  h e a lth  In stitu tio n  lins come 
Into being  ns  th e  resu lt o f several 
m onths ' s tu d y  by th e  Bed Cross H ea lth  
S erv ice  D e p a rtm e n t a t N ationa l H ead ­
q u a rte rs .
Officials In ch a rg e  of th e  d ep a rtm en t 
p red ie t th a t  b efo re  long Ibis new lien 11 li 
a c tiv ity  will be In a c tu a l o p e ra tio n  nil 
over th e  co u n try , nnd th a t  th e  s ig n — 
"A m erican  Bed C ross H ea lth  C e n te r” 
—w ill becom e ns fam ilia r  to  th e  peo­
ple ev e ry w h e re  ns a re  now th e  s ig n s  of 
the  te le g ra p h  com panies.
Busy Long Before W ar.
T h e  In te re s t o f th e  A m erican  Red 
C ross In th e  fight ag a in s t d isease  Is 
not, how ever, o f recen t orig in . Long 
b efo re  ttie w a r  th e  o rg an iza tio n  began 
th is  h e a lth  se rv ice  th ro u g h  Its m edical 
u n its  in d isa s te r  re lie f  w ork am i Its 
d e p a rtm e n t of T ow n nnd C oun ty  N u rs­
ing. D u rin g  th e  w a r  nnd following 
th e  a rm is tic e  th o u san d s  of A m erican 
Bed C ross officials h av e  been fjghtlng 
d isease  In th e  w n r-s trlck en  coun tries. 
At th e  sam e  tim e ten s  of th o u sn n d s .o f 
locnl Beil C ro ss  officials hove been en ­
gaged a t  hom e fighting  d isease, notn- 
bly d u r in g  (lie Influenza epidem ics.
T h e  A m erican  P ed  C ross lias de­
te rm in ed  Hint all th is  va luab le  ex p e ri­
ence in h ea lth  se rv ice  nbrond nnd at 
hom e slinll no t go to w aste . So long 
ns th e re  a rc  a h a lf  a m illion people 
dying  y ea rly  In th is  co un try  from  p re ­
v e n ta b le  causes, nnd so long ns m ore 
thnn  o ne-tlilrd  of th e  A m erican ch il­
d ren  nnd young people  a re  v ic tim s of 
physica l d e fec ts, th e  Bed C ross recog­
nizes th e  u rg en t need for continued  
Bed C ross h ea lth  se rv ice  a t hom e.
How O rg an iza tio n  W orks.
T h e  Bed C rpss H ea lth  C en te r  Is 
governed  by b u sin ess  p rin c ip le s , a p ­
p lies b u sin ess  m ethods, am i, In Its 
m ore sim ple  form , can he es tab lish ed  
and  conducted  by lay people.
It p ro ceed s upon the d e m o n stra ted  
fac t th a t  h ea lth  Is a -om m odlty  that 
ran  lie bough t nnd sold like broom s 
nnd soap . T h e re fo re , It e s ta b lish e s  It­
se lf In a s to re ro o m  In the p rinc ipal 
b u sin ess  section  of ttie  com m unity . It 
dlspin.vs Its goods in th e  form  o f a t ­
tra c tiv e  h ea lth  ex h ib its  In Its  show 
w indow s. It n d v e rtlse s  c o n s tan tly  and 
ex ten siv ely . And It u ses every  busi­
ness nnd social device to a t t r a c t  cus­
tom ers.
T h e  Red C ross H ea lth  C en ter Is of 
se rv ice  to the  sick  In th a t  it g ives out 
re liab le  nnd com plete  In fo rm ation  
nbout ex is tin g  clin ics, hosp ita ls , s a n a ­
to ria  nnd o th e r  In s titu tio n s  for th e  sick 
nnd th e  d e fe c tiv e ; abou t av a ilab le  
n u rses , bo th  tra in ed  am i p r a c t ic a l ; 
ab o u t w hen to consu lt n physician  nnd 
why to  shun  th e  quack  and  h is  nos­
trum s.
T each in g  D isease P rev en tio n .
T h e  lied  C ross H en lth  C en te r  Is. 
how ever, o f even g re a te r  se rv ice  to  the  
well. It ten ch es  people how to  p re ­
vent s ick n ess  nnd d isease. T ills  Is done 
In m any in te re s tin g  nnd a ttra c t iv e  
w ay s—first of all, by flie d is tr ib u tio n  
of p o p u lar  h en lth  l i te ra tu re  nnd 
th ro u g h  h e a lth  lec tu re s  I llu s tra te d  w ith  
lan te rn  s lid es  nr w ith  h en lth  m otion 
p ic tu re  films. T hen special e x h ib its  nre 
given, one a f te r  th e  o th er, on vnrlous 
h ea lth  su b jec ts. P ra c tica l d e m o n s tra ­
tions n re  m ad e ; a lso  h en lth  p lay le ts  by 
ch ild ren  lo In te res t nnd in s tru c t  th em ­
selves and  th e ir  e lders. C lnsses n re  
organ ized  In personal hygiene, hom e 
enre  o f th e  sick, first a id  nnd In food 
se lec tion  nnd p rep a ra tio n . H en lth  
clubs, bo th  fo r younger nnd o lder peo­
ple, n re  fo rm e d ; also L ittle  M o th e rs’ 
Leagues, N u tritio n  nnd g row th  clin ics 
n re  conducted  for ch ild ren .
A lready  m ore thnn  a hu n d red  of 
th ese  R ed C ross H ealth  C en ters  a re  In 
netunl o p e ra tio n  th ro u g h o u t th e  coun­
try . M any of them  also conduct m ed­
ical clin ics, b u t th e  one cldef, o u t­
s ta n d in g  fe a tu re  of the A m erican Bed 
C ross H en lth  C en te r  Is Its hen lth  ed u ­
ca tion  se rv ice  w hich tenches well peo­
ple how to keep  well.
FRENCH PRAISE FOR 
OUR RED CROSS WORK
I.nu d ln g  th e  w ork  accom plished  by 
A m erican  p h ila n th ro p y  fo r wnr- 
s tr lck e n  Frnnep, A ndre T a rd le u . fo rm ­
e r high  co m m issioner from  th a t  n a ­
tion to  th e  U nited  S tn tes, In n recent 
n rtlc le  w idely  com m ented  on th ro u g h ­
out th e  F ren ch  press, s a y s ;
“T h e  A m erican  Bed C ross hns ac­
com plished  a  w ork  w hich ca lls  for 
the  lie n r tfe lt  g ra titu d e  of every  tru e  
F ren ch m an . In 1918 tills g rea t re lief 
o rg an iza tio n  sp en t In b eh a lf  of F ra n ce  
nenrly  87.000.000 fran es , nnd In 1919 
Its e x p e n d itu re s  on c h a rita b le  p ro jec ts  
In o u r c o u n try  a tta in e d  th e  tre m en ­
dous to ta l of 171,000,000. It lias re ­
cen tly  tu rn e d  o v er to th e  F rencli re lief 
o rg an iza tio n *  huge s to ck s  of su p ­
plies w hose va lue  m ust he coun ted  In 
the h u n d red s  of th o u san d s of fran cs .
“ F ifte e n  m illion A m erican  hoys and 
g irls , b an d ed  to g e th e r  In th e  Ju n io r 
Red C ross of Am erica, n re  hack  of a 
m ovem ent to  e s tab lish  th e  c losest ties 
be tw een  th em selv es  nnd F ra n ce 's  
younger g e n e ra tio n  th ro u g h  th e  clinr- 
Itab le  w o rk s  th ey  have financed nnd 
a re  now c a rry in g  out am ong o u r l it tle  
w ar su ffe rers .
“T h e  b o n d s 'o f  frien d sh ip  betw een 
F ra n ce  a n d  A m erica  Is cem ented  w ith 
m utua l ad m ira tio n , re rp e c t and  g ra t i ­
tude."
Opium  P roduction .
O pium  Is tiie product of th e  poppy 
which only  grow s to p erfec tio n  tu a 
trop ical or su b -tro p ica l c lim ate . T he  
p a rt o f  tiie  B ritish  em pire  th a t  p ro ­
duces tiie  m ost opium  is Ind ia , and 
th ere  p roduction  is re s tr ic te d . T iie 
poppy m ay now be grow n by Indiv id­
u a ls o r  p r iv a te  com pan ies only In 
Lhe u n ited  provinces, Agra and  (Hidh. 
und lu  tiie c en tra l Ind ian  n a tive  
s ta le s .  E x c e p t in those  s la te s  the 
m an u fa c tu re  of opium  la u go v ern ­
m en t m onopoly.
NORTI i WALDOBORO
M rs. Rota ml W nrdoll of W a te rb a ry , 
Conn., is V isiting  Mrs. S ta n le y  H erriek  
.it M rs. W . F. R. F ey ler’s.
Mtr.3 H azel $*andall of M ontelln, 
M ass., is v is itin g  Mrs. F lo ra  M ank.
M rs. G u s ta v e  Bhtltlian of W inslow ’s 
M ills is c a r in g  for M rs. H aro ld  S m ith .
E rn e s t F ey ler  of Bow dolnhnm  is v is ­
iting: h is  p a re n ts  M r. an d  M rs. T . Is. 
F ey ler. * ^
F. L. T e a g u e  and  son A rnold of 
W arren . Mr. an d  M rs. W illiam  W a lte r  
in d  d a u g h te r  M adeline. B ert Hogues, 
Mr. an d  M rs. N elson S h u m an  and  
F ra n k  S p ra g u e  w ere a t  W. F. T e a g u e ’s 
las t w eek.
M rs. F a n n ie  P a re h e r  of W hitin sv ille , 
.Mass., la v is itin g  h e r s is te r. M rs. 13. 1.. 
M iller.
S a d ie  F ey ler  who h a s  been  v is itin g  
h e r p a re n ts  h a s  re tu rn ed  to  New 
H am p sh ire .
Mr. n nd  M rs. A ddison O liver of 
W a rre n  w ere  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. E. 
F. M ank’s  las t week.
M rs. M abel R oder and  tw o ch ild ren  
who h a v e  been v isitin g  a t T h eodore  
Fey le t ’s  h av e  re tu rn ed  hom e to B rig h ­
ton, M ass.
F re d  S p ro u l w as a t  W. F. F e y le r’s 
F rid ay .
M rs. F lo ra  M ank w as In R ock land  
recen tly .
M ist L ida O verlo rk  w as in Je ffe rso n  
S u n d ay , g u c a t of h e r s is te r  M rs. M ary  
K ennedy.
Mr. an d  M rs. D. O. S tah l w ere  in 
C am den  S u n d ay .
W. H. S ta h l of C am bridge, M ass., Is 
v is itin g  h is  b ro th e r  P. O. S ta h l.
M rs. J. R. H udg ins an d  tw o g r a n d ­
ch ild ren  of B altim ore  a re  g u e s ts  of M rs. 
F lo ra  M ank.
M rs. Leon L udw ig  an d  l it tle  d a u g h - j  
te r  h ave  re tu rn e d  hom e from  Knox 
H osp ita l.
W illiam  13. W a itt  of B oston  is a t  W. 
F. B. F e y le r 's  fo r  two w eeks.
M rs. E m m a  B u rg ess  of O k lahom a is 
v is itin g  h e r niece, M rs. W. II. W alte r.
M a ste r  W illis S tah l of C am den is 
v is itin g  Mr. a n d  M rs. I). O. S tah l.
W . F. B. F ey ler. Mr. a n d  M rs. D ennis 
F e y ler  a n d  M rs. Roland W a rd e d  w en t 
to M u scongus by m oto r b o a t S u n d a y  
for a  c lam b ak e.
E d w in  G. M iller. Irason  D av is an d  
J e n n ie  H ey.er and  .three ch ild ren  w en t 
to S e a rsm o n t S u n d ay  to c e le b ra te  tiie 
DOth b ir th d a y  of Mr. D av is’ a u n t.
D ance, W arren , every  F r id a y . Com e
MATINICUS ROCK *
A s h a rk  go t tang led  in K eeper H ilt 's  
h e rr in g  ne t, tea r in g  it q u ite  bad ly , but 
H ilt an d  H u tc h  got it landed  all r ig h t.
H. K. Jo b  of New  H aven, Conn., th e  
m ovie m an. w ith  his cam era  Iris  been 
on th e  Rock for a fe\v d a y s  tak in g  p »*- 
Hires of th e  m ed rick s  and  sea p a rro ts . 
He p ic tu re d  W illard  H ilt and  h is dog 
ru n n in g  am o n g  tiie m edricks. 11^ a lso  
got som e p ic tu re s  of th e  sh a rk .
A p a r ty  from  C riehaven sailed  a ro u n d  
the Rock tho  o th e r  d ay  an d  som e of 
them  landed.
M rs. H o race  Young of M atin icu s
Have a 
fragrance 
all their own
Exquisite -  delightful
FORMOSA O O LO N G  A N D  O R A N G E  PEKOE 
IN  C H O IC E  TO S U IT  A L L  PURSES
S U P E R B A  O N  T H E  L A B E L  
S U P E R B  FO R  Y O U R  T A B L E
la te ly  v isited  the S ta tio n  w ith  a  p a r ty  a n d  C ap t. am i 
o f frien d s.
T h ey  s?iy it is p re t ty  hot on th e  m ain .
N o th in g  like th a t  o u t here, where* th e re  
is a  cool b reeze m ost of tho  tim e.
C ap t. an d  Mi's. D orr w ere recen t 
g u e s ts  of M rs. F ick ctt. M r. S im pson 
a n d  H e rb e rt D orr cam e to  th e  Rock
G ibson 
h e re  Sunday
p lea sa n t 
F reem an
and M rs. D orr re tu rn e d L au ra, acc sm pnnied  by K en d rlc
them . sum ps »n < Boston a n d M ary  B.
ippr r i' C rieh av en  an d  Mr. Coffin >f Ka st Lynn, M ass.
New York w ere  v is ito rs A. J. Bea u nd  fam ily  h a \ p r e tu rn -
IV. ed ;it't< r  tht eo w eeks' absence. A lt.
from C rieh av en  m ad e  us a I’.om -rs an d G eorge Beal of Ja m e s -
•all. Mr. a n d  M rs. Jo h n p o rt l»i o u g h t th em  in  M r R o g ers '
ind la u g h te rs  Inez an d pow er >oat.
FORD HEADQUARTERS \
AGENTS FOR
GOODYEAR TIRES
PARK and UNION STREETS
Save M o n e y —P u t  G o o d y e a r  
T ire s  o n  Y o u r  S m a ll C a r
Avoid disappointment with tires made to be 
sold at sensationally cheap prices by using 
Goodyear Tires built to deliver maximum 
mileage at minimum cost.
The high relative value built into Goodyear 
Tires, of the 30 x 3-, 30 x 3V^ -, and 31 x 4-inch 
sizes, results from the application of Goodyear 
experience and care to their manufacture in 
the world’s largest tire factory devoted to 
these sizes.
Such facts explain why more cars, using these 
sizes, were factory-equipped last year with 
Goodyear Tires than with any other kind.
If you drive a Ford, Chevrolet, Maxwell or 
Dort, take advantage of the opportunity to 
enjoy true Goodyear mileage and economy; 
equip your car with Goodyear Tires and Heavy 
Tourist Tubes at our nearest Service Station.
3 0  x V /2 G o o d y e a r D o u b le -C u re  -Y e n  
Fabric , A ll-W e a th e r  T r e a d ___  -w / ----
30  x V/2 G o o d y e a r  S ingle-C ure $ ”) 1  c n  
F abric , A n ti-S k id  T re a d _______ X—
G o o d y e a r H eav y  T o u ris t  T u b es  cost n o  m o re  th a n  th e  price 
y o u  a re  ask ed  to  pay fo r tubes o f  less m erit w hy risk  costly 
casings w h e n  su ch  su re  p ro te c tio n  is ava ilab le?  SO
3 0  x V/2 s ire  in w a te rp ro o f b a g ___ ________________ ' I
Evwy-Other-Day
I -
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HARK YE, LADIES
Here’s a Straight Tip On Fall 
Sfylcs-, From An Official 
Source.
T h e m odels show n th is  fall a re  being  
received  w ith  g rea t en th u s ia sm  by the 
buy ers . .N o d efin ite  s ty le  h as  been d e ­
term in ed . a lth o u g h  th e  ho n o rs  seem  to 
be d iv ided  be tw een  th e  red in g o to  nnd 
sh o rt box c o a t In s tilts . In som e lines 
a decided h ip  fu lln ess  is fea tu re d  in 
s u it  co a ts . T h is  is accom plished  by 
p lea tin g  o r gode t g o res  o ften  trim m ed  
w ith  b raid  o r  hand  em bro idery .
F u r  trim m ed  su its  a re  h igh ly  favored  
a n d  an  u n u su a l v a rie ty  of fu rs  a re  u? 
fo r co lla rs , cuffs and  pane ls. Am ong 
th e  fu rs  m o st p o p u lar  for su it  trim  
m in g s  a re  sq u irre l, m ole, oppossum  
sea line, b e a v er and  n u tria .
F a b r ic s  th a t  h ave  won favor for fall 
HiiitH und c o a ts  a re  d u ve tyn , d u v e t d 
laine, velour do laine. s ilv e rto n e . Velour 
and  boliv ia.
Im ita tio n  fu rs  a re  a lso  good; in fact 
m an y  b e a u tifu l c o a ts  h ave  been m ad 
of th e  fab r ic s  now m an u fa c tu re d  and  
som e of th ese  a re  p refe rred  to rea  
fu r  b ecau se  tliey^ n re  less expensive, at 
well a s  lig h te r  in w e ig h t and  gorgeous 
in te x tu re .# K eram i clo th  is a  b e a u ­
tifu l m a te ria l very  m uch  like ca ra c u l 
v e ry  so ft and  m uch m ore  d e s ira b le  th an  
th e  poorer g ra d e s  of c a racu l, and  
lead ing  co u tu r ie s  a re  u s in g  it in e n ­
t ir e  wrnpd, o s  well a s  for trim m in g  
su it  coats.
W ra p p y  c o a ts  a re . a s  a ru le , cu t on 
dolm an lines, a lth o u g h  som e follow th 
lead of P a r is  in th e  long, s tr a ig h t  s i l ­
h o u e tte  a n d  u n b elted  effects.
C o lla rs  h av e  rece iv ed  co n sid erab l 
a tte n tio n  th is  season , w ith  th e  re su lt  
th a t  m any  ty p es  a re  show n. T h e  p re ­
d o m in a tin g  Influence is in th e  cap e  col 
la r  sty le . Som e of them  reach  to  the  
w a is t  w h ile  o th e rs  b are ly  cover th  
sh o u ld ers . O th e r s ty le s  im ita te  tlv 
m onkhood, w hile o th e rs  a re  d rap ed  and  
even  rufiled.
T h e  d em an d  for in expensive  co a ts  
h a s  been m e t w ith  due response, and  
m an y  lines show  m odels w ith  n wide 
ra n g e  of prices. Som e of the cheaper 
n u m b ers  a re  m ade u p  in s tra ig h t- lin e  
c o a ts  of ro u g h  w eav e  plaids, su itab le  
fo r  m o to rin g  or s p o r ts  w ea r; o th e rs  in 
hom esp u n s w ith  deep  shaw l collar? 
an d  fitted or loose b ack s  w ith  belted  
fro n ts , w ide ra g lln  s leeves  or s e t in a t  
a  no rm al a rm h o le .
All b e lts  a re  n a rro w  and  m ade  of 
fab ric , so m e tim es .showing only In tiie 
f ro n t  and  so m etim es going  c lear 
a ro u n d  th e  co a t, in th is  caso  th e  back  
is Often b loused  o v er th e  belt.
E m b ro id e ry  is a fe a tu re  of tlie 
m odels th a t  seem  to  rece ive  m o st a t ­
ten tio n . G en era lly  th is  is h and  done 
an d  in se lf - to n e  sh ad es . S titc h in g  lias 
a lso  tak en  a  p ro m in en t p lace  a s  a  
trim m in g  for c o a ts  a s  well a s  n a rro w  
b ra id in g .— D ry Goods Econom ist.
B U M P E R  C RO P FO R E C A S T
Corn and Potatoes Looking Especially
Good, But August W ill Te ll S tory.
A th re e  b illion bu sh e l corn  c rop  for 
th e  th ird  tim e  in th e  h isto ry  of th e  
c o u n try  w as fo re c a s t T u esd ay  by the 
D e p a r tm e n t of A g ricu ltu re  on th e  b asis  
of c o n d itio n s  e x is tin g  Aug. 1. In a s ­
m uch  a s  A u g u s t is th e  c ritic a l m onth  
fo r  th e  c ro p  in th e  g re a t  corn  be lt of 
th e  m iddle  w est, it is u n c e rta in  w h e th ­
e r  th e  p ro m ise  of a  c ro p  a lm o st equal 
to  th e  e n o rm o u s on es  of 1912 an d  1917 
w ill be fu lf il led .'  Im p ro v em en t w as r e ­
p o rted  d u r in g  J u ly  in th e  im p o rta n t 
co rn  s ta te s  w ith  th e  excep tion  of I ll i ­
no is and  a s  a  re s u lt  a  c ro p  fo recas t
224.000. 000 b u sh e ls  la rg e r  th a n  th a t  
ped ic ted  J u ly  1 w as issued .
S p rin g  w h ea t w as ad v e rse ly  a ffected  
d u r in g  Ju ly , p r in c ip a lly  by ru s t  and  
th e  p roduction  fo re c a s t of tiie  c rop  
w a s  red u ced  29,000,000 bush e ls  from  a  
m o n th  ago, o r a  to ta l of 262,000,000 
bushels.. T h e  p re lim in a ry  e s tim a te  of 
w in te r  w hea t p roduction  w as 15,000,000 
b u sh e ls  la rg e r  th a n  forecast in Ju ly  
m ak in g  th e  com bined  c rop  of w in te r  
an d  sp rin g  w h e a t  only  14,000,000 b u s h ­
e ls  sm a lle r  th an  e s tim a te d  ft m on th  
ago. T he  to ta l of 795,000,000 b u sh e ls  
w a s  p red ic ted  in to d ay 's  rep o rt.
T h e re  w att im p ro v em en t in tiie p o ­
ta to  c ro p s  and  in d ica tio n s  a re  th a t  the  
c ro p  will exceed  400,000,000 b u sh e ls  for 
th e  fo u rth  tim e  in c o u n try ’s h isto ry .
T h e  tobacco  c rop , w h ich  h a s  been 
p ro m isin g  from  th e  s ta r t ,  h a s  show n 
ad d itio n a l im provem ent and  p ro b a ­
b ilitie s  a re  th a t  it w ill exceed the 
reco rd  c ro p  produced  In 1918 by ab o u t
200.000. 000 pounds. T o ta l p roduction  Is 
fo re c a s t  a t  1,144,000,000 pounds.
F U N  A N D  M U S IC
“The K a izen jam m er Kids” W ill F u r ­
nish Both N ext Tuesday.
T h e a n n o u n cem en t th a t  “ H an s  and  
F r i t z ” an d  th e  e n tire  K a tze tijam m er 
fam ily  w ill p a rt ic ip a te  in th e  p e rfo rm ­
a n c e  of “T he  K a tz en ja m m e r K ids" a t  
th e  P a rk  T h e a tr e  T u esd ay , Aug. 17 will 
be  w elcom ed by lo ca l th e a tre -g o e rs  f a ­
m ilia r  w ith  th e  c a rto o n s  know n a s  th e  
K a tz e n ja m m e r K ids, T iie  S h en an ig an  
K ids, and  T h e  K a tz ie s . “ H an s and  
F r i t z ” will be r ig h t  on tiie job  w ith  a  
h u n d red  new  jo k es  to  p e rp e tra te  on 
th e i r  M a a n d  tiie C ap ta in .
“The K a tz en ja m m e r K ids” is not a 
ca rto o n  com edy in tiie  accep ted  m e a n ­
in g  of tiie  te rm . It is a  m usical c o m ­
edy b u ilt a ro u n d  th e  K a tz en ja m m e r 
fam ily  w ith  "H a n s  an d  F r i tz ” a s  ch ie f 
fu n -m a k e rs . T h e re  a re  n u m ero u s 
com edy s itu a tio n s  th a t  fu lly  illu s tra te  
th e  ca rto o n  fe a tu re s , und  tiie  in jec ted  
sp e c ia ltie s  co n s is t of ec ce n tric  an d  s y n ­
c o p a ted  d a n c es  an d  d e lig h tfu l c h o ru s  
nu m b ers . H an d so m e c o s tu m es  and  
e la b o ra te  s ta g e  s e tt in g s  lend color to 
th e  p ro d u ctio n .—Adv.
The Thim ble.
It hits been a s se r te d  lh a t th e  D utch 
w ere the first to m ake th im b les  p ro p ­
erly  and  pop u lar. P e rh ap s  tills  m ay be 
8o, b u t th e re  Is tiie s tro n g e s t ev idence 
th a t  th im b les  of a kind  h ave  been 
d iscovered  a t H ercu lan eu m  and  th a t  in 
m any  cases  they  w ere  In c o n s ta n t use 
In th e  dim  and d is ta n t  ag es  when the 
w orld w as very  young.
Sounds L ike H ashim ura’s W ork.
R ule No. 2 for m o to ris ts  In J a p a n  
ru n s  a s  fo llo w s! "W hen  a passenger 
of the  foot heave In s if* t  to o tle  the 
horn  tru m p e t *o him m elodiously at 
first. If he still o b s tac les  yo u r p ass ­
age to o tle  him  w ith  v igor and  expres* 
hv word of m outh  the w a rn in g ! ‘I l i l  
l i t  i' "— B oston  T ra n sc r ip t .
Free Governments.
All free  g o v e rn m en ts , w h a tev er th eir 
nam e, a re  In rea lity  g o v e rn m en ts  by 
public opinion, and  It Is on tiie q u a l­
ity  of th is  pub lic  opin ion  th a t  th eir 
p ro sp e rity  d e p en d s.— Lowell.
“The proof of the pudding 
is in the eating’,” and, just 
as surely, the proof of a 
flour is in the baking. 
That’s why women who 
have once used
w i l l i a m  t e l l
FLOUR
need no further proof or evidence 
as to its superior quality.
They have found for themselves 
that it gives a delicious flavor and 
a uniform goodness to all their 
baking.
So it naturally follows that they 
prefer it to all other brands.
If you would know the differ- 
* ence a better flour will make in 
your baking, just tell your gro­
cer—-William Tell.
L. N. LITTLEHALE GRAIN 
CO.
PARK THEATRE
W ould a  g irl tu rn  dow n a n  h o n es t-  
to -g o o d n ess  P rin c e  to  m arry  a  m ere 
m an ?  Of course , P r in c e  s to ck  h a s  d e ­
p rec ia ted  m a te ria lly  s ince  th e  w ar. H ut 
th is  p a r t ic u la r  P rin c e  h ad  not been 
'Ousted by th e  Reds, and  he w as very  
m uch in love w ith  tiie  g irl. Yet she 
tu rn ed  him  dow n a n d  g av e  h e r a t t e n ­
tion to  a doctor. T h a t  is j u s t  one of 
the  m an y  s u rp r ise s  in “A D ark  L a n ­
te rn ,” w ith  Alice. B ra d y  a s  th e  s ta r , 
w hich  Is to d ay  show ing. In sp ite  of 
i ts  title , th is  is a v e ry  b r il lia n t  p ic tu re , 
and  M iss B rady  w ears  m an y  s u m p ­
tu o u s  c o stu m es a n d  is show n in m any 
g orgeous se ttin g s . I t Is by  fa r  the  
r ic h e s t p ro d u ctio n  m ad e  th u s  fa r  in 
h e r R e a la r t  se rie s, w hich -began w ith  
“T he  F e a r  M a rk e t” and  “S in n e rs .”
T h e  la te s t  S elznick  p ictu re , s ta r r in g  
O live T hom as, is th e  fgatue  a ttra c t io n  
for F r id a y  and  S a tu rd a y . It is en titled  
Y outhfu l F o lly ” a n d  in  it M iss T h o m as 
a p p e a rs  a s  bo th  s ta r  and  a u th o r . She 
no t only  p lay s  th e  lead ing  ro le  b u t  is 
so lely  resp o n s ib le  for th e  plot w hich  is 
developed by  tho a c tio n . “ Y outhfu l 
F o lly ” is a  s to ry  of do m estic  in tr ig u es  
and  as  su ch  m ig h t be called  a society  
d ram a . It has. how ever, a  w orld of 
ac tio n  w hich  p u ts  it in th e  c la ss  of the  
refined  m elo d ram as  w hich  now a re  tiie 
p re fe rre d  form  of e n te r ta in m e n t. T h e re  
< a lively, fistic e n c o u n te r  a n d  th e  big 
Umax Is b ro u g h t a b o u t  w hen a  jea lo u s  
h u sb an d  m ak es  a  m u rd e ro u s  a tte m p t 
upon h is r iv a l and  se rio u sly  w ounds a n  
innocen t p a rty .—adv.
D E E R  IS L E  E V E N T S
A law n p a r ty  will tak e  p lace  in 
S u n se t Aug. 27 on th e  field betw een 
he c h u rc h  an d  th e  sch o o l-h o u se. A 
m il-g am e  is p lan n ed  fo r th e  a f t e r ­
noon, an d  th e  Rpy S co u ts  will p u t on 
a  p ro g ra m  of sp o rts . T h e  law n p a rty  
will c lose w ith  a  co n cert, w h ich  will 
*e in c h a rg e  of Mr. Ivnowltijn and  
he v is ito rs  a t  T h e  F irs . A special 
•om m ittee on g ro u n d s  an d  illum inat­
ion a re  p lan n in g  th e  d e ta ils  of tin 
even t.
T he p lan n in g  com m itted  of the  S u n ­
day  school h is  decided  to hold a  field 
d ay  F r id a y  at N o rth  D eer Isle, 
i t t ’s  beach . T he  re fre sh m e n ts  will 
a b ask e t lu n ch  an d  both  sec tio n s  of 
th e  S u n d a y  school a re  u rg ed  to be 
p resen t. C apt. E. L. H askell, M iss 
Susie  H askell a n d  \V. L. Je n n in g s  
h ave  been  ap p o in ted  a co m m ittee  
tra n sp o rta tio n . V o lun teer a u to s  i 
>eing so u g h t by th e  com m ittee .
SOUTH HOPE
Mr. a n d  M rs. C ro c k e tt  and  sons 
eorge a n d  N o rm an  a re  spen d in g , th e ir  
acatio n  a t  S. B. B ayson’s.
S a tu rd a y , tiie  21st, o ld  G lory will 
i»o flown on  tiie l it tle  sq u a re  in tiie 
village, tiie pole for w hich lias been 
ho isted . S o u th  H ope fo lks a re  feeling 
proud o v e r it.
C. E. H a r r is  a n d  son E rn e s t  w ho 
ive em p lo y m en t in W h itinsv ille , 
M ass., h ave  been h e re  to* m ove th e  
fam ily  to  N o rth  b rid g e  C en ter, ab o u t 
Vi m iles from  th e ir  work- W e al 
w ish th em  g re a t  success. T h ey  will 
ie g re a t ly  m issed.
Mr. an d  M rs. O. L. E san cy  m otored  
S ea rsm o n t S un d ay .
Mr. a n d  M rs. J .  A. A nn is 
B loom sburg , I 'a ., an d  ch ild ren  Allen 
an d  M aude u re  v is itin g  M rs. 11. A. 
H a r t.
C lin ton  M errifield  lias re tu rn ed  to 
work in W o rceste r, M ass., a f te r  
sp end ing  his v acatio n  w ith  re la tiv es  
u n i friend*.
W . M ayo B ay son  of P o r tla n d  is v i s ­
itin g  Mr. a n d  M rs. F. L. B ay soil.
Ail th e  hom e new s. T h a t  Is w hj 
th e  people m u st rea d  T h e  C o u rier 
G aze tte  ev ery  Isaue
Sell H istoric  Banner in London.
At n sa le  of an tiq u e s  recen tly  In 
London, co lors c a rr ie d  at the  b a tt le  of 
Cuilodeii in 1740 w ere sold to a Gins*
„ p u rch a se r  for £ 7f*0 ($.*L7f»0). The 
colors w ere h o m e  by S ir Ja m e s  Kin 
Inch's luiM alion— th e  S econd—of Lord* 
Ogilv.v’s reg im en t, am i is believed to 
be the <|nly b a n n e r  c a rried  off by tiie 
young p re te n d e r ’s d e fea ted  a rm y . All 
th e  co lo rs tak en  In tiie lint tie  w ere 
bu rn ed  a t  E d in b u rg h .—London Tim es.
T H E  BAN G O R F A IR
Groat M ilita ry  Spectacle, Running and
Tro ttin g  and Auto Races and Big
M id way.
Tho E a s te rn  M aine S ta te  F a ir , to bo 
held in B an g o r fo r th e  w eek of Aug. 
23-28 in c lu siv e  g ives p ro m ise  of b e in g  
one of tiie m o st d is tin c tiv e  a s  w ell a s  
one of th e  g re a te s t  th a t  w ill be held 
in N ew  E n g lan d  th is  season . T h e  
m an ag em en t h as  sp a re d  no p a lp s  and  
no ex p en se  to  p roduce  a g re a t  fa i r  and  
is succeeding .
T h e re  will be th e  Visual d e p a rtm e n ts , 
a d m irab ly  h and led  an d  th e re  w ill lie 
m ore, fo r th e  B a n g o r F a i r  w ill h av e  
some* s te l la r  a t t r a c t io n s  d u p lic a te d  by 
no M aine fa ir.
On two e v en in g s  of th e  F a ir  th ere  
will be a g ran d  m ilita ry  sp ectac le , th e  
B a ttle  of H a u m o n t W oods, one of the  
l a s t  e n g a g em e n ts  o f  th e  w ar, fough t 
in th e  A rg o n n e  w ith  M aine so ld ie rs 
.am ong  th e  p a rt ic ip a n ts .  T h is  w ill he 
rep ro d u ced  by sev era l h u n d red  e x -s e r ­
v ice  m en. m any  o f w hom  w ere in th e  
e n g ag em en t and  u n d e r th e  com m and  
of Col. S o u th a rd . Included in th e  
sp e c ta h le  w ill he Red C ro ss  nu rses , 
S a lv a tio n  A rm y lassies, am b u lan ce  
co rps, big guns, flare’s, firew orks, 
bom bs a n d  a ll th e  panop ly  of m a rtia l 
w ar.
O th e r in n o v atio n s  w ill be th e  p re s ­
ence d u r in g  F a ir  W eek of tw o d e s tro y ­
ers, jockey  sad d le  rac in g  by  p ro fe s ­
s iona l r id e rs  an d  th e  firs t p ro fess io n a l 
au to m o b ile  rac e  ev e r co n d u c ted  on a  
M aine tra c k  tinder th e  a u sp ic e s  o f tho 
A m erican  A utom obile  asso c ia tio n . 
B rizes am o u n tin g  to  $1,000 a re  offered 
and  a t  lea s t six  rac in g  c a rs  w ill com 
pete.
In ad d itio n  th e re  w ill lie a  sp lendid  
list o f t ro t tin g  rac e s  for w hicli an  
j is u a l  n u m b er of e q tr ie s  h av e  been 
ceived, so  m an y  th a t  it is p robable  
th a t  some, races  m u st be d ivided.
T h e  M idw ay w ill be la rg e r  th an  for 
m an y  y ea rs , th e  dem and  for g ro u n d  
sp a ce  h a v in g  been big and  u n u su a  
tra c tio n s  will In- seen  a lo n g  A m u se ­
m en t Row.
T h e re  w ill he the Visual exh ib itio n  of 
c a ttle , pou ltry , v ege tab les, a r t  and  
fan cy  w ork , firew o rk s  an d  vaudeville 
and  no t a d e p a r tm e n t of a g re a t  fa ir  
w ill lx- neglected* T h e re  will lie som e- 
tiling doing  ev ery  m om ent a t  tiie  B a n ­
gor F a ir, an d  i v e ry  e n jo y ab le  week 
is prom ised  to a ll w ho  a tte n d .
As th e re  will lie a big crow d in town 
and tiie ho tels  a re  likely to lie 
crow ded, a rra n g e m e n ts  a re  b e in g  m ade 
by S e c re ta ry  H en n essy  of tin- B angor 
C h am b er of C om m erce to su p p ly  room s 
in p r iv a te  h o u ses  fo r th o se  d es ir in g  
su i’li d u rin g  F a ir  W eek and  a n  a p p li­
ca tion  m ade to h im  will receive p ro m p t 
a tte n tio n .
• — g —-------------- aw
S U M M E R  LO C A L M A IL S
Tim e of T h e ir Closing and A rriva l At
Tho Rockland Postoffico. A ll Mails
Standard T im e.
“T ra in  M a ils ” include a ll tiie  tow ns 
on th e  line of th e  K nox & Lincoln, 
Union. A ppleton , W ash in g to n , L ib ­
e rty , Hope, Soiltli Hope, etc.
T ra in  Mails
A rriv e  Close
fc. 1JJV00 A. M. 7.10 A. M.
I t  To  A. M. 12.55 B. M.
3.25 B. M. 4.10 B. M.
8.80 B. M.
Camden, Glcncove and Rockport
7.30 A. M. 10.45 A. M.
1.00 B. M. 3.00 B. M.
3.00 P . M. * 8.30 P. M.
Vinaihavon
8.30 A. M. 9.00 A. M.
2.30 P. M. 3.00 1*. M.
North Haven, Stonington and Swan's
Island.
10 00 A. M. 1.00 B. M.
M atinicus and Criehaven
Tuesday, Thursday, S aturday
6.00 B. M. 7.00 A. M.
Ca&tine and Dark Harbor
10.00 A. M. 9.30 A. M.
* 4.30 B. M. 3 00 IV M.
Rockville and W est Rockport
7.30 A. M 12.10 IV M.
Ash Point and Owl's Head
7.30 #A. M. 10.45 A. M.
2.30 B. M. 3.00 B. M.
South Thom aston, C lark Island,
Spruce Head
9 00 A. M. 9.30 A M.
12.30 B. M. 3.00 B. M.
TO GOLDEN W EST
Adventurous Spirits of the World 
Turned in ’49 .
L iv e , and Soul* Counted for L ittle  In 
the Fran tic  Rush for the Yellow  
M etal —  Thousands Died 
en Route.
On Don. 8. 1848, th e  first deposit of 
O nllfoniln  Bold w as m ade In flip 
U nited  S ta le s  m in t by D avid C nrler. 
W'lint a d n te !  Gold bad been d is­
covered  In C a lifo rn ia , nnd th e  en rth  
trem bled  u n d e r  th e  m art'll w estw ard .
A round th e  dn.vs of *49 In the 
Golden s tn to  on th e  bine Pacific, say 
Ilia K an sas  C ity  Jo u rn a l, an  Am erican 
p lay w rig h t co n s tru c te d  a d ram a of 
te lling  pow er, “T h e  Girl of th e  Golden 
W est.” I t  Is n p ic tu re  of th e  rough 
and  te rr ib le  dn.vs of th a t  f ra n tic  epoch 
w here  m en lo st th e ir  souls nnd th e ir  
lives In th e  p u rsu it  o f th e  yellow  
m etal. C a lifo rn ia  w as ad m itted  as  a 
s ta te  Into th e  U nion In 18.10. In ’40
40,000 Im m lg rn n ts  a rr iv ed  In C alifo rn ia  
o v erlan d  and  by w ay  of th e  Isthm us of 
P anam a.
It w as In a l i t t le  p ioneer fo rt  of 
C apt. S u ite r 's ,  fo rm erly  an officer o f th e  
Sw iss G unrd o f C h arle s  X of F rance, 
th a t  the  a n n o u n cem en t wns m ade  Mint 
shook the w orld  In 1848, and  produced 
scenes of u n p a ra lle led  e x c ite m e n t 
From  every  p a r t  o f th e  globe enm e th e  
gold seek e rs , from  Chile, P eru , from  
a n c ie n t C a th ay , from  th e  Sandw ich  
Islands, fro m  E ng land , F rn n ce  nnd 
R ussia. S ays  C ap t. S u tte r  of th a t  
m em orable  m o rn in g  In 1848: “I w as
s lu in g  lu my t in y  fo r t  w hen Mr. M ar­
shall, who w as d igg ing  n mill rac e  a t 
Column, on th e  Am erlenn river, h u rst 
Into my p resen ce . He w ns w h ite  us 
a sh es  nnd g re a t ly  excited . I glanced  
n t m.v rifie to  see  If It w as In Its plnce, 
fo r In those d a y s  w e lived In perpetm il 
ex p ec ta tio n  o f n ttn ek  from  In d ian s . 
N o! M arsh a ll flung on th e  tab le  a 
handfu l of scn les  o f  p u re  v irgin gold.
I w ns th u n d e rs tru c k . Me exp lained  
how he h ad  found  it  a long th e  le ft 
hank o f th e  si ren in .”
A p io n eer te lls  t h e  sto ry  of th e  fenr- 
ful gold-dust fev e r. "Tw o y ea rs  a f te r  
th e  d iscovery  o f gold on th e  A m erican  
r iv e r by  M arsh a ll, I, like th o u san d s of 
o th ers , got th e  ‘gold fever,’ nnd I got It 
hod. To th is  lan d  o f gold p rom ise 
enm e th e  b ra v e s t  nnd  b est m en  of the  
o ld er s tn te s . T h e y  w ere th e  d n rln g  
s p ir i ts  of th e  old hom e, who, Ill-content 
to  v e g e ta te  am id  th e  scenes of th e ir  
b irth , took h e a r t  o f  hope, and  th rough  
w eeks and  m o n th s  of peril nnd f a ­
tig u e  to iled a c ro ss  th e  w a te rle ss  and 
savage-peopled  w a s te s  to th e  land  nfitr. 
T h ey  lit  th e ir  cam pfires o f buffalo 
ch ips nnd s a g e b ru sh  nnd tossed  In un 
easy  d rea m s n t n ig h t w ith  th e ir  guns 
for p illow s. T h e  rev e ille  ttia t  woke 
th em  w as o f te n  th e  c rack  of rifles in 
(he hnn d s o f  th e  savages. F o r days, 
w eeks nnd m o n th s  they  th irs te d  and 
hungered  am id  th e  a lk a li d e se r ts  nnd 
th e  rocky  can y o n s, nnd w hen they  
reached  th e  land  of p ro m ise  th e re  wns 
lit t le  le ft them  hijt th e ir  sp lendid  
m anhood, b ra in s  am ) b raw n .
“T h e  p ra ir ie  sch o o n ers  from  M is­
souri and  A rk an sas, d raw n  p rinc ipally  
by oxen o r m ules, fo rm ed  a con tinuous 
line  o f m arch  by  ev ery  ro u te  lending  to 
th e  goulh p ass  o f th e  ltocky  m oun­
tain s .
"T h e  la te  Dr. S tillm an , who con­
d u c ted  n h o sp ita l n t S a c ra m e n to  In 
'49 nnd '50, e s tim a te d  th a t .  In seeking  
th e  ‘golden fleece,’ In le s s  th an  one 
y e a r  10,000 young m en w ho had  s ta r t ­
ed w ith  ch eers  and  song w ere  sleopln 
b en ea th  th e  wild flow ers."
D u rin g  tiie  y e a r  1848 $10,000,000 In 
gold w ns e x tra c te d  fro m  th e  m ines, 
p rin c ip a lly  fro m  th e  Y uba, F e a th e r  
an d  th e  A m erican  riv e rs, nnd from  the 
g u lches connected  th e re w ith  ; tho  rock­
er. th e  shovel, th e  p ro sp e c tin g  pan  nnd 
th e  c rev ice  k n ife  being  th e  only nut 
c h ln e ry  em ployed. O ver $40,000,000 
w as o b ta in ed  In '49. F ro m  1848 to 
1870 $1 ,0 00 ,000 ,000  w as th e  gold o u tp u t 
of th e  s ta te  o f  C a lifo rn ia . T h ro u g h ­
o u t th e  firs t th re e  y e a rs  o f the  m in­
ing e x c item en t every  a r t ic le  of t ra d e  
had  to  be Im ported .
"SI com pre o ro  nqtil” (gold d u st 
bou g h t h e re )  should  he th e  legend of 
C a lifo rn ia .
E s tu ff  o f E th ridge  P . B u rn s
STATE OF MAINft
Knot, **
A! a Probate Court In vacation at Rockland 
In and for said County of Knox, on the 26th 
day of .Tnly, In the year of our Lord, 
thousand, nine hundred and twenty.
A petition asking for the appointment of 
Cleveland <». Rums as administrator or 
estate of Klhrldge P Rums, late of Frlen<lslil|i 
in said County, having been presented 
application haring been made that no 
he required of said administrator.
Ordered. That notice thereof he given t 
all persons Interested, by canning a copy of 
this Order to he published three weeks 
pensively In The Courler-Onxette. a nowspape 
published nt Rockland In salt! County, that 
they may appear nt a Probate Court to he 
at Rockland In and for said County, ot 
seventeenth day of August A l» 1920, at 
o’clock in the forenoon, and show enuf 
any they have, why the prayer of the petitioner 
should not be granted
OSCAR II KM FRY, Judge of Probate 
A true copy Attest :
M Th-97 HKNRY It PAYSON, Register
Esta to  of W il l ia m  Q. Bu tm an
NOTICE
The subscriber hereby gives notieo that 
•Inly 21, 1920, she was duly a pointed ext 
j r ix  ot the last will and testament of William 
*0. Butman, late of Rockland, in the County of 
Knox, deceased, without bond ns the will dl 
c-ts, and on this date was qualified to fill 
Id trust
All persons having demands against the 
estate are desired to present the same for set­
tlement, and all indebted thereto are required 
to maku payment immediately to
ADELAIDE HI TMAN, 
Rockland, Maine. 
July 20. 1020 July 29-Aug. :» 12
And Daddy Took the H in t.
M iriam  F ield  is n o t q u ite  nine. Also, 
sh e  Is v e ry  p o lite ;  o f th a t  th e re  can  
he no possib le  doubt. A fa v o r ite  uncle 
is v is itin g  th e  fam ily  an d  M iriam  
w ishes him  to  spend nil h is  tim e  w ith  
her. U ncle R oger nnd I>nd w ere  d is­
cu ssin g  p o litie s  a f te r  d in n er, a day 
o r tw o ago, a b o u t th e  tim e  Dnd Is 
in th e  h a b it  of b rin g in g  In enough 
coal to  la s t fo r  a n o th e r  tw en ty -fo u r 
hours. M iriam  hung  a ro u n d  h e r  uncle, 
tried  to  c a tch  D ad ’s  eye, stood  first 
on one foot, th en  on th e  o th er, and  tit 
las t a t  a lull In the  co n v e rsa tio n  her 
voice w as h e a r d : “ D addy, d on’t you 
have t o 'b r i n g  In any  coal to d ay ? ”
China Gets Back Pavilion.
T h e  b e a u tifu l pavilion  on th e  T a r ­
ta r  c ity  w all above C hlentnen  ga te  in 
P ek ing  h as  been re tu rn ed  to  C hinese 
custody. In th e  m utiny  of I lie troops 
In P ek in g  e a r ly  in 1012, a f te r  Yuan 
S hlh-knl h ad  assum ed tiie presidency, 
ilie  co m m an d ers  of th e  foreign  leg a ­
tion g u a rd s  in th e  c a p ita l decided  th a t, 
a s  a m ilita ry  m easure, th e  pavilion  
shou ld  lie occupied  hy foreign  troops. 
T h e  A m erican  legation  g u a rd  lias oc­
cup ied  It ev e r since.
Both Welcome.
” A w edding  is not h a lf  a wedding 
w ith o u t I lie p resence of frie n d s ,” says 
an  exchange . You can u lso spell It 
“p reseu  Is.”
In P ra ise  of Books.
B ooks let us in to  (lie so u ls o f men 
and  lay o pen  to us the  se c re ts  of our 
own. T hey  a re  (he first and  las t, the  
m ost hom e-felt, th e  m ost h e a rt-fe lt  of 
ail o u r e n jo y m e n ts .—W illiam  i iu z l i t t
Money Decides it.
A to u ris t  w ithout m oney is a tram p  *# 
a tra m p  w ith  m oney is a to u ris t.— Lon­
don A nsw ers.
E s ta te  o f L u c y  E. T ho rnd ike
NOTICE
Tho subscriber hereby gives not ire Hint on 
July *2o. l!»2o, bo lyis duly appo ntod ad
oiinlstrntor with the will annexed of the estnti 
of Lucy E. JThnrndlke, late of Union, In the 
County of Knox, deceased, without bond as th 
law dlreefs, nnd on this (Into wns qualified t< 
Mil said trust.
All persons having demands against the 
estate nre desired to present ‘the same for 
dement, nnd all Indebted thereto nro required 
to make payment Immediately to
FRANK S HODCJMAN.
Swan’s Island, Maine.
July 20. 1920 July 29-Aug. 5-1 ‘J
Esta te  of A lm a  A . FoW ler
. NOTICE
Tiie subscribers hereby give notice that 
April 2o. i920, they were duly-appointed ext 
tors of th j  Inst will and testament of Alma A 
Fowler, into of Rockland. In the County 
Knox, deceased, without bond as the will dl 
reels, and on this date were qualified to (III 
said trust.
All persons having demands ngiinat the 
estate are desired to present the same for set 
dement, and all Indebted thereto are require 
to make payment immediately to
LYNN F HATHAWAY. Rockland, Maine 
or ORA II. HATHAWAY. Baltimore. Md
July 20, 1920 July 29-Aug. 5-12
Esta te  of S a rah  C. P e rry
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
July 20, 1920, he was duly npimintcd oxerii 
tor of the last will and testament of Sarah 
C Perry, Into of South Thomaston, In the 
County of Knox, deceased, without bond as the 
will directs, and on tills date was qualified to 
Mil said trust.
All persons having demands against the 
estate arc desired to present the same for sot 
dement. Mid all Indebted thereto are required 
.o make payment immediately to
WILLIAM II. PERRY 
Emery’s Star Route, Rockland, Mali
July 20. 1920 July 29-Aug. 5-12
Esta te  of S usan  M. Sm ith
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
Inly 20, 1920, she wns duly np|K>inted event 
trlx of the last will and testament of Susa 
M Smith, late of Yinalhaven, lu din Count 
of Knox, deceased, without bond as tho will 
llrects, and on tills date was qualified to Mil 
da Id trust.
All persons having demands against the 
estate are desired -to present the same for set- 
lemcnt, and all Indebted thereto are required 
to make payment immediately to
SARAH A SMITH.
Yinalhaven. Maine
July 20, 1920 July 29-Aug. 5-12
Esta to  o f A r in n n a  T . Sm ith
NOTICE
Tho sulttcribcr hereby gives notice that on 
ily 21, 1920. he was duly apixHntcd ad
mlnistrator with will annexed, of the estate of 
Arlauna T. Smith, late of Rockland, in die 
County Of Knox, deceased, and on this da 
s qualified to Mil said trust by giving bond 
Hie law directs.
All persons having demands against the 
estate are desired to present the same for sot 
tlenient, and all indebted thereto are required 
o make payment immediately to
FRANK L. LUCE, Boston, Mass , 
or A S. LITTLEFIELD, Rockland, Maine, my 
legally ap|>olnted agent in Maine 
July 20. 1920. July 29-Aug. 5-12
roby gives notice that on
was dul) npimlnteil nd-
stale of a.vdia A. Brown.
in the ( minty of Knox.
Esta to  of L y d ia  A . B row n
NOTICE
The subscriber he c j 
ily 20. 1920. bo
mlnistrator of the e 
late of Yinalhaven. 
deceased, and on this date was qualiMed to fill 
said trust by giving txuid as the law direct 
All persons having demands against the. 
os tale are desired to present the same f 
(lenient, and all indebted thereto are required 
ike payment 'immediately to
D II (JLIDDKN, 
Vinaihavon, Maine 
July 29-Aug. 5-12July 20. 1920
Esta to  of M a rth a  A . b row n
NOTICE.
The subscriber hereby gives notice that 
July 20, 1920, he was duly appointed ud-
Inlstrutor of Hie estato of Martha A Brown, 
late of Rockport. In the County ot' Knox, do 
eased, without bond as the law directs, am 
m tills date was qua tilled to till said trust.
All persons having demands against the 
state arc desired to present the same lor set 
(lenient, find all indebted 'thereto are required 
to make payment immediately to
EDWIN L BROWN.
Rockland. Maine
July 20. 1920 July 29 Aug 5 12
Es ta te  of L u e lla  A . Snow
NOTICE
The subscribers hereby give notice that oi 
July 20. 1920, they were duly appointed ad 
inistrators of the estate ot Luella A Snow
late or II x'klaml. in the County of Knox, de-ceased, without 1ond as tho la\ direiis. andon fills (h le were qtinllfle 1 to till said trust..All pcrsons 1 ivtng 
to pre
Ionia mis against 
same for
the
BtftHte ur« desired tent thellcmenl, nd all Imlcblei iheretc are required
to make Niyment immed Holy lo
July 920
WILLIS or ADDIE E SNOW.
Rockland. Maim 
July 29 Aug. 5 12
E s ta te  of F rances  A . W ade 
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
July 20, 1020, lie was duly apixdiitcd ad 
mlnistrator of the estate of Frances A. Wade, 
»f Warren, In the County of Knox, dc 
ceased, ,nml on this date was qualified to Mil 
id trust hy giving bond as the law directs 
All iNMsotis having demands against tho 
estate are desired to present the same tor set 
tlenient, am! all Indebted thereto are required 
to make payment immediately to
FRANK B MILLER, 
Rockland, Maine
July 20. 1920 July 29-Aug. '» 12
Esta to  of S a rah  C. P e rry
Knot County In Court ot Probate bold at 
Rockland lu vacation on the 20th day of July
\Mllh m 11 1erry, Ex •ciitor on the estate
of San li C I'e ry. late ol South Thouiastoii,
in said ( mint\. deceased, having presented Illsfirst ami final account
said csl 1 Iowa nee.
Order •d. Tha notice thereof be given, once
a wool . three v) eeka ueceaalvoly, lu The
( mirier- Ga/.eUe. published in Rockland, In aaldCounty. that all persons nlereated may attendat a Pi ibalu Co lit to be held at Rockland, onthe 1711 day ot August i ext. and show cause.
if any they lum , why (In fluid account shouldnot lie allowed.
OSCAR II KM Kit V, Judge.A rrm* •opy Attest :
91 Th 97 li K.VUY II PAYSON, Register.
C a p u d i n e
Q U I C K  R E L I E F  
t i O  A C E T A N I L ' C L  H
NO DOPE °J "4 
NO BOOZE 4
IT 'S  R E L IA B L E  FO R
h e a d a c h e ;
The Merchant
U'l lO DOES NOT ADVERTISE
In the Standstill Class
Ea«tern Steamship Lines, Inc.
RUMMER SCHEDULE 
R te im sh ip*  Camden and B e lfa s t
Leave Rockland dally except Sundxvn at a n 
m. for Boston. Return : Leave Boston dally
except Sunday* nt 6 p m Leave Rockland dally 
except Monday* nt r, a m for Camden, Re|fa*t. 
Ruckspnrt nnd Bingor. Return: Leave Bangor
dally except .Sundays at 2 p m. for Rockland 
nnd above landing*
NOTE : Landings will he made at Rearsport
and Wlnterpor* hy steamers leaving Roston on 
Saturdays ami from Bangor on Mondays Land­
ing will he made at North port commencing 
June 21 st
M ount Desert and B lu e h il l L ines
Bar Harbor Line: Leave Rockland dally ex
cept Mondays nt 5 n ni for Bar Harbor and 
way landing* Return: Leave Bar Harbor
dally except Sundays at 1 30 p. m. for Rock 
land and way landings.
Bluehill Line: Leave Rockland dally except
Mondays at .*> t m for Brooklln and way Ian * 
Ings On Tuesdays. Thursdays and Sunday 
service will he extended to Bluehill. Return 
Leave Bluehill Mondays. Tuesdays and Thurs 
days nt I p m for Rockland and way landings 
Leave Brooklln Mondays. Tuesdays an 1 Thurs­
days at 3 p. m Wednesdays, Fridays and Sat 
urelays at 2 p m for Rockland nnd way land 
Inga
F. S SHKRMA V, Rupt.. Rockland.
11 S SHERMAN, Agent, Rockland.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The Direct Route Between 
ROCKLAND. VINALHAVEN. NORTH HAVEN 
STONINGTON, ISLE AU HALT AND 
SWAN’S ISLAND 
SIT MM ER A R RAN OEM ENT 
(Subject to change without notice)
IN E F F E C T  M O N D A Y . JU N E  28, 1920 
(E a ste rn  S tanda rd  T im e) 
V I N A L H A V E N  L IN E
Steamer leaves Vinalhaven at 7 :00 n. m a'
1 :00 p. m for Rockland. Returning, loav 
TI Ison’s Wlufrf at 9:30 a. m. for Vliulhavo 
and Tillson’s Wharf at 3:29 p. m and Mai 
Central Wharf at 3:40 p m for Vinalhaven 
(arid when passengers) for North Haven. 
S T O N IN G T O N  A N D  S W A N ’ S IS L A N D  L IN E  
Steamer leaves Swan's Island dally at 5 :’I0 
n. in., Stonington 0:45 nnd North Haven 7 
for Rockland Returning, leaven Roekla 
Tillson’s Wharf, nt 1 p in for North Hnv 
Stonington ami Swan’s island, and until further 
notice will land nt Isle nil JIalit dally, we 
and tide permitting, going east, when passengers 
NOTE Steamer will land at Maine Centra 
Wharf, when passengers for 10:00 a. in tra 
v W. S WHITE. (Jon. Mgr.
Rockland, Maine, June 21. 1920.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a i n s  L e a v e  R o c k l a n d  f o u  
F.astcrn Standard Time
Augusta. 17.40 a. m., tin (to n m„ 11.30 p. in.
1 langur. 110.00 a. in.. (1.30 p. in 
Hath, 17.10a in..110 00a.in.. tl.30p.in ,‘ I.ISp.rn 
Huston. (7.10 u. ru.. (10.00 a. m„ 11.30 p. in. 
|4.45 p. in.
Ilrunswlck, 17.40 a.m., (10.00a. m., 11.30 p. m„ 
*4.45 p . rn.
Lewiston, (10 00 a. m . 11.30 p. rn., St-40 p in. 
New York. *4.45 p. m.
P h i la d e lp h ia ,  C  4 .4 5  p. in .
Portland, (7.40 a. in., 110.00 run.. ............ ..
*4.45 p . in.
W ash ing to n . C  4.45 p. m.
WutervTlle, 17.40 u. in.. (10.00 a. m , 11.30 p. in 
Woolwich, 17.40 u. in.. (10.00 a. nr.. 11.30 p. in , 
*1.45 p. in.
t Dally, except Sunday. S Sunday only- *r)nlly 
t Tuesday,1Thursday and Sunday, will run Monday. 
July 5, nnd Sept. ti, instead of J uly 4. and Sepl 5.
I). C. DOUGLASS, M. L. HARRIS, 
0-23-20 V. I’, ti Gca l Mgr. Gcn’l Passenger Agt.
S M A L L E Y ’ S 
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Lenvo H o te l R ock land , d a ily , c a llin g  at 
T ho rnd ik o  H ote l, at 7 A . M. and 12.30 P . M.
Lenvo W in d so r  H ote l, B e lfa s t, d a ily  at 
10.30 A . M . and 4.30 P. M.
These  car* connect w ith  M c L a u g h lin '!  
B u s  to Bnngnr.
T h is  schedu le  w i l l lie run  a* near on tim e
as po ss ib le  u n t il fu r th e r  notice.
ARTHUR S. SMALLEY 
Rockland
T E L E P H O N E  436-2
53-tf
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
.  I lE R K Y ’S  T K A N S I tK
It WINTER ST.. ROCKLAND
Telephone 408 71tf
1920 BUICK
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited, For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
MOVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of alt 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Tune and Money.
H. II. STOVER CO.
Tel. 219 U N IO N  ST., U O CK I.AN D 
62tf
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
IKGULATION FIZK W ITH NAME 
AND AUDHUSS OF MAKER AND 
NET WEIGHT, IN ACCORDANCE 
W ITH FEDERAL I,AW.
$4.50 per 1000 Sheets
For Pound size 
P o stag e  If) cen ts  additional
$2.75 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts n-l-litlnn-tl
For eui li aililillona 1000 kI ee ls oril-
e r r ­ -I sam e lime, uil-l to IIin |irloa/  JF or 1I'.sl I0IIII, Jf 1 OO ; ml 10 e. ills poaU
i m i s  nnra KRO
for each 1000.
$4.00 per 1000 Sheets
For ll.ilf  P ound  size 
P o stag e  10 cen ts a d d itlo ss l
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts  additional
F or each add itional 1000 sh ee ts  o rd ­
ered  al sam e tim e, add to th e  jirir* 
o f Ural looo, *.'1.00 an d  10 cch ls  |io.st- 
age (o r each 1000.
THE
COURIER-
GAZETTE..
Rockland, Maine
P ro fession al& B usiness Cards
DR. C. d 7NORTH
Physician and X-Ray Operator
O F F IC E , 15 Beech S t r ic t ,  R O C K L A N D  
O F F IC E  H O U R S :  U n t il 9 a. m.
1:00 to 3 :00  and 7:00  to  9 :00 p. at.
T E L E P H O N E  712 *• If
George LangtryCrockett,M.D.
M E D IC A L  E X A M I N E R  W IT H IN  A N D  F O R  
K N O X  C O U N T Y  
R O C K L A N D
No. 10 Sum m er Street. T h ird  Re* ldenM  F r a a  
M a in  S treet. Te lephone 305.
104 tf
E. W. HODGKINS, M. D.
O ffice: V I N A L  B L O C K . T H O M A S T O N  
O ffice H ou rs : I to  3 and 7 to 9 P . M. 
R esidence u n t il 9 A . M . and by A p p o ln tm ep l 
T E L E P H O N E S :  Residence, 4 1 -4 ; O ffice, 149.
33-tf
DR. A. W. FOSS
11 Beech S tree t 
R O C K L A N D , M A IN E
O F F IC E  H O U R S :  1:00 to 3 :0 0 ; 7 :00  to  0 :0 4
T E L E P H O N E  343
IS-tf
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 M A IN  S T R E E T  
H l i i r n :  !) In 12 A . M.i I lo  5 P . M .
Residence. 21 Fu lto n  S lree t. T e l. 301 -J . 
Office Te lephone 493-W
DR. F. B. ADAMS
Office 400 M a in  S treet. R O C K L A N D . M A IN E  
O ffice Hour*, u n t il 9  a. m .; I to  4 L  7 to  B p. ■ .  
O F F IC E  T E L E P H O N E  160-W  
Residence— T ho rnd ik e  House. T E L .  J 2 0 .
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
38 U N IO N  S T R E E T , R O C K L A N D . M A IN E  
H O U R S :  9 :00  A . M . TO  4 :00  P . M.
E V E N IN G S  A. S U N D A Y S  B Y  A P P O I N T M E N T  
T E L E P H O N E  136 1 t f
DR. LAWRY
23 O ak 8 tree t
H O U R S :  R O C K L A N D . M E .
U n t il 9 :00  a. m.
2 to 4 p. m .; 7 to  9 p. m. T E L E P H O N E  172
DAVIS & STURM
Chiropractors
P a lm e r  S c h o o l  G r a d u a t e s  
400 M A IN  ST., R O P K L A N D , M A IN E  
H ou rs  2 :00 to 5:00  P . M . E ven ing s 6 :3 0  to  7 :30 . 
T E L E P H O N E  C O N N E C T IO N  92-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
O R T H O D N T IA  ( s tra igh ten ing  tee fh ) 
G R A D U A T F  H A R V A R D  D E N T A L  C O L L E G E  
299 M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D
S p cn r  B lo c k ................Foo t o f P a rk  S troet
O ffice H ou rs : 9 to 12; I to 5. T E L .  745 M.
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4 (0  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D . M A IN E  
O pposite  T h o rnd ik e  Hote l 
X - R A Y  and D E N T A L  E L E C T R IC  T R E A T M E N T
DR. F. S. POWERS
Dentist
U R A D U A T E  H A R V A R D  D E N T A L  C O L L E G E  
299 MAIN STREET
S pea r B lo c k ............... Foo t o f P a r k  S tree t
o t  H o u rs : 9 to  12; I to  5. T L L .  7 45 -M .
53 ir
Ofn
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
407 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D , M E . 
A^ove H u sto n -T u tt lo  Book  S to re  
Phone 49’,-M . Office H ou rs : 9 to  12 and I to  0
DR. IRVILLE E. LUCE
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. S IL S B Y , Surgesn  
—snd—
X-RAY O perator
15 SUMMER STREET, R0CKI.AN> 
T E L E P H O N E  123
JOHNSTON’S DR UG STORE
C O M P L E T E  D R U G  A N D  S U N D R Y  
L IN E . S P E C IA L  A T T E N T IO N  TO 
P R E S C R IP T IO N S . K O D A K S , D l - 
V E L O P IN G , P R IN T IN G  A N O  E N ­
L A R G IN G .
370 Main St., Rockland, Me.
GEORGE W. FOSTER—
Dealer in Pianos 
Fine liming
75 Cedar Street. Tel. 572-M 
L. W. BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
•9 tf
E. J. SMITH
Real Estate
260-/2 M A IN  8 T R L F T  
R O C K L A N D . M A IN F
A R T H U R  L. ORNE
Insurance
B u c ce u o r  to A . J. E r ik ln e  4  Co.
7 M A IN  S T R E E T  : : : R O C K L A N D . M A IN E
L. R. CAMPBELL
Attorney at Law
S p ec ia l A tten tio n  to Proba te  M a tte r !
375 M A IN  S T R E E T  : : : R O C K L A N D . M E .
FRANK H. INGRAHAM
Attorney at Law
S P I C I A L T Y :  P R O B A T E  P R A C T IC E  
431 M A IN  S T R E E T  : : K O C K L A N O . ME* 
Telephone*— Office. 4oM. Houee. b0 J-W . 62 t f
EDWARD K. GOULD
Attorney at Law
CORNER TILLSON AVE. as4 MAIN STHEEI
Every -O ther-Da v
M iss K a th e rin e  A ngeson w ho h as  
b een  w ith  h e r  b ro th e r  W ilb u r In P h il­
ad e lp h ia  re tu rn ed  hom e M onday.
W eston  H aw es of W akefield , Mass.. 
Is a finest n t th e  hom o of M iss M arlon  
K eene.
M iss K a th leen  S lngh i o f R ockland 
e n te r ta in e d  a  p a r ty  of Uockf&nd and 
T h o m asto n  frien d s  la s t  w eek  a t  the  
E llio t fa rm  in C ushing .
M ay n ard  F a rrin g to n  of S om erville. 
M ass., w ho h as  been v is itin g  Mr. and 
M rs. ,T. M. F a rrin g to n  re tu rn ed  hom e 
M onday.
T h e  follow ing from  th e  C aribou 
N ew s will be of in te re s t to som e of our 
people: “On M onday a fte rn o o n  the
h o m e  of Mr. and  M rs. W. n . F ilin g - 
wood w as th e  scene of a very  p re tty  
w edd ing , w hen th e ir  d a u g h te r , M il­
d red  Louise, w as u n ited  in m arr ia g e  
to  Je an o  H aynes B radfo rd . T he  c e re ­
m ony  w as perfo rm ed  by Rev. H. H. 
T r ite s , p a s to r of th e  B a p tis t  ch u rch , 
Who used  th e  double r in g  se rv ice . T he 
co u p le  w ere a tte n d e d  by M iss W aren a  
E llingw ood , s is te r  of th e  bride, and 
K en n eth  D ay of B angor.” Mr. B ra d ­
fo rd  is w ell know n to m an y  T ho m asto n  
people.
C arl Copeland of Boston is h ere  on 
V acation .
M iss F ra n ce s  S h aw  w ho h a s  been 
h a v in g  a jjhort v acatio n  lias re tu rn ed  
to  h e r p o sition  in the  T h o m asto n  
N o tio n a l B ank.
M iss G race Jo n e s  of L iib rr  and  her 
fr ie n d  M iss E s te rb ro o k  v isited  T u e s ­
d a y  a t  th e  hom e of Mr. a n d  M rs. Levi 
S eav ey . M iss Jo n es  is w ell rem e m ­
b ered  in tow n.
M rs. F ra n c e s  C arey  and  M iss D aisy  
D ixon of M ont villa a re  g u e s ts  o f M rs. 
P . D. H a t borne.
M rs. Jo h n  E. W a lk e r e n te r ta in e d  a 
sm a ll com pany  of o u t of tow n  frien d s  
M onday a fte rn o o n . M rs. R u th e rfo rd  of 
N ew  Y ork  rece iv in g  th e  p rize  a t  a u c ­
tio n .
R oger T en n ey  w ho lias  been a g u e s t 
a t  tlie  hom e of M r. an d  M rs. C. A. 
C re ig h to n  re tu rn e d  to h is  hom e in 
B o sto n  M onday.
Air. an d  M rs. W illiam  F essen d en  
a n d  d a u g h te r  F ra n ce s  a rr iv e d  in tow n 
F r id a y .
Airs. W ill S h e rm an  and  d a u g h te r  of 
S om erv ille , M ass., a re  g u e s ts  of C apt. 
a n d  M rs. F ra n k  W a tts .
I t  h a s  been su g g ested  by  a m em ber 
o f  th e  AI. E. ch u rch , th a t  each  m em ber 
u n d  a lso  th e  f rie n d s  o u tsid e  th e  
c h u rc h  send a p ic tu re  p o stca rd  to 
W ilb u r  A ageson, d u r in g  th e  n ex t few  
d ay s, th a t  he m ay  receive a s  m an y  a s  
p o ss ib le  d u r in g  co nvalescence. H e 
h a s  been ill w ith  typhoid  fever, and  Vic­
in g  a w a y  from  hom e, le t te r s  a n d  c a rd s  
w ill m ean  a  g re a t  d eal to  him . b r in g ­
in g  good ch eer and  le ttin g  him  know  
th a t  frie n d s  a re  th in k in g  of him . W e 
hope m an y  w ill a c t  on th is  su g g estio n . 
A d d re ss  them , “P re sb y te r ia n  H o sp ita l, 
W e s t  P h ila d e lp h ia , P a .”
T u e sd a y  ev en in g  a v e ry  d e lig h tfu l 
e v e n t took  p lace  a t  th e  hom e of M rs. 
T h e re s a  S u m n er, w hen h e r  d a u g h te r , 
M rs. R a lp h  K eyes of P o r tla n d , g av e  a  
sh o w e r in  h o nor of M iss M aryon 
W esto n . M any of Aliss W esto n ’s 
f r ie n d s  w ere p resen t. A cen te rp iece , 
m ad e  w ith  a box h id d en  in a b an k  of 
p a n s ie s  a n d  go ldenrod , concea led  a 
t in y  au to m o b ile  w ith  a w h ite  m oire  
rib b o n  a tta c h e d  w hich  rea c h e d  to 
A liss W e sto n ’s place. W hen  she  pulled  
th e  rib b o n  th e  tin y  c a r  w as d raw n  
fro m  a n  a p p e r tu re  in th e  s id e  of the  
e n te rp ie c c  an d  w as found to  be loaded 
w ith  h an d k e rc h ie fs  of a ll d escrip tio n s . 
A de lic io u s  lunch  w as se rv e d —c o n s is t­
in g  of f ru i t  sa lad , san d w ich es , olives, 
lem onade , cake, b ro w n ies  a n d  ice 
c re a m , and  an  u n u su a lly  jo lly  tim e  w as 
en jo y ed  by th is  a lw ay s “jo lly  b u n ch ” 
o f  g irls , am o n g  w hom  M iss W eston  is 
a  p o p u lar  fav o rite .
A c o rre sp o n d e n t w ri te s :  T he  S u n d ay  
school w o rk e rs  of th e  M eth o d is t ch u rch  
m e t w ith  M rs] O ra  W oodcock las t 
F r id a y , a  picn ic  su p p e r  se rv e d  a t  15 p. 
m . be ing  m uch  en joyed. O ra  is ju s t  
th e  one to  se t th e  tab le  so a s  to  have 
i t  look a tt r a c t iv e .  O ne’s  a p p e ti te  w as 
a ro u s e d  a t  once by th e  te m p tin g  sa la d s  
a n d  ho t ro lls  an d  m an y  o th e r  good 
th in g s  se rv ed  by  th e  ho stess .
M r. an d  Airs. R. L. F e lk o r o f  M oul­
to n  w ho a re  sp en d in g  th e  s u r n r u r  in 
S e a rsp o r t, Air. a n d  M is  b re d  .1. Sw ift 
o f t h a t  tow n a n d  Mr. a n d  M rs. N elson 
S w if t h av e  been  m ak in g  a  v is it  to 
th e ir  p a re n ts , M r. an d  Airs. It. D. 
S w ift.
T h e  Jo h n  A ck erm an  fu rn itu re?  and  
fu rn is h in g s  a re  to  be sold, a t  th e  house 
on Alain s tre e t  S a tu rd a y  a fte rn o o n .
D ance, W arren*, ev e ry  F rid a y . Com e
Moody— Seavey
T u esd ay  m o rn in g  a t  8 o 'c lock  a  sim-
p ie  b u t cliai m ing w edding o ccu rred  a t
th e  hom e of M r. and  M rs. _.cvi Seavey,
w hen holr d a u g h te r  Ma •garet w as
u n ite d in m a rr ia g e  to H o w ard  C.
M oody, esq. Rev. A. 13. H oyt. th e
b r id e ’s p ast or, o n ic ta tin g an d  tho
doub le ring Hervloe being used . T h e
oou pie wore u n a tte n d e d . M rs. Qeuvey,
th e  b rid e ’s  m other, e n te re d  th e  p a rlo r  
on th e  a rm  of tin* groom , th e  b rid e  fo l­
low ing w ith  h e r  fa th e r, w ho g av e  her 
aw ay . T h e  b rid e ’s  flow ers w ere loose 
p in k  ro ses  and  sh e  w ore a  c h a rm in g  
tju it of brow n trim m ed  w ith  m o le ­
sk in , w ith  fiat to m atch . T h e  room s 
had  larg e  b u n ch es  of pink  d a h lia s  
h e re  an d  th ere , g iv in g  a very  d a in ty  
effect. A bout th ir ty  g u e s ts  w ere p re s ­
e n t, am ong  th em  Alias S eav ey ’s  school 
f r ie n d s  and  o th ers . D irec tly  a f te r  tin* 
cerem o n y  the coup le  le ft by au to m o b ile  
fo r M onm outh , tin* fo rm e r hom e of the  
groom . T h e  g i l t s  to th e  b ride  w ere 
n u m ero u s  and  very  b e a u tifu l and  w ere 
show n in th e  living room . A d a in ty  
b re a k fa s t  w as se rved  in th e  d in in g ­
room  and each  g u e s t w as p resen ted  
w ith  a  lit tle  box of th e  de lic io u s  wed - 
d in g  cake, w hich  w as m ad e  by tin* 
b r id e ’s g ran d m o th er, M rs. K a th e rin e  
tJinunons.
M iss Seavey  Is a g ra d u a te  of W h e a t­
on College, G orham  N orm al School, 
a n d  th e  ( ’o im m i'c ia l C ollege in R o ck ­
land . a n d  is one of T h o m a sto n ’s m ost 
p o p u lar  g irls . Air. Moody laid  th e  ra n k  
o f lie u ten a n t in th e  la te  w ar, and  
se rv ed  in th e  S e c re t S erv ice  in F ra n ce  
d u r in g  th e  y e a r  follow ing th e  s ig n in g  
of th e  A rm istice , l ie  is a  g ra d u a te  of 
U n iv e rs ity  of M aine Law School, is a 
b r illia n t sp e ak e r  and  a  r is in g  young
law y er in tic towi
th e  good ’ 
look iorw i 
u slon , win
isln
T hey  h 
an y  frit 
r e tu rn  i
d li havi 
ids. win
W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
WALL PAPKE
THOMASTON, ME.
A .  D .  D A V I S
UN D ER TA K ER
T H O M A S T O N ,  M A I N E
Business established 37 years. Expert em balm ing and courte ­
ous funeral d irecting, a lw ays at the service of the public. Auto  
hoarse and am bulance service thoroughly equipped, horse drawn  
if desired. Funeral parlors, show rooms and morgue.
Pcrsoal a ttention given to receiving, shipping and transferring  
I'-d ies tn and from  all tra ins  and boats, and delivering to all a d ­
jacent towns.
Telephone 21-11, Thom aston, Me.
A ll calls attended to day or night.
ROCKPORT
M u
M iss A fin os W iley of 
M ass., is th e  g u e s t of A 
W eitlm an.
R alph  W o o ste r  of Chic 
g u e s t o f h is  p a re n ts , Mi 
B en jam in  W ooster.
M iss M arp a ro t Crrstell 
N ew ton, M ass., w as  th e  g u e s t 
E rn est T o n e y  T uesday .
M rs. S a rah  Ruzzell of S ifnon ton  is 
v is itin g  h e r d a u g h te r . Airs. C. E. 
W alm sley  a t  N o r th p o rt  th is  w eek.
M rs. C a rrie  P e r ry  of W est S o m er­
ville, M ass., w as  c a llin g  on frie n d s  in 
tow n T uesday .
T he  M eth o d is t S u n d ay  school w ill 
ho closed u n til  th e  second  S u n d a y  in 
S ep tem ber.
M r. a n d  Airs. John  W ard , Mr.
M rs. W illiam  M urphy. Mr. a n d  
C h este r  P. W en tw o rth  a n d  Mr.
M rs 7.. F . K n ig h t m o to red  to 
H a rb o r  Sunday.
M iss M arion  W eidm an  a n d  Aliss
Wor< este r.
M r. a n d  M rs. C h a r le s  F. B row n 
h ave  been  sp en d in g  :i p a r t  of th e ir
Iss M arion honeym oon a t  th e  hom e o f Ids a u n t.
go is th e
M rs. Cl. R. F a rn sw o rth . Mr. B row n 
w as fo rm a lly  of Ow l’s  H ead  an d  is
an d M rs. reco v e rin g  from  a se rio u s  o p e ra tio n
n f W est
In a  B oston  ho sp ita l.
an d
M rs.
and
B ar
A gnes W iley  sp e n t T u esd ay  in V ln a l- 
h a  veh
A P O M O N A  F IE L D  D A Y
T he K ennebec  P o m o n a  G range , the 
E u st K ennebec P o m o n a  Grang**. and  
th e  K ennebec C o u n ty  F a rm  B ureau  
a re  to  ho ld  a  jo in t  field d a y  a t  Island  
P a rk , on th e  tro lle y  lino b e tw een  A u­
g u s ta  a n d  W in th ro p , T u esd ay . Aug. 
17. T h e  c o m m ittee  e x te n d s  a n  in v ita ­
tion  to  K nox P o n \o n a  to  a tte n d . 
A m ong th e  s p e a k e rs  w ill be C. O. P u r-  
in ton , le c tu re r  of th e  S ta te  G ran g e ; 
L. S. F is h e r  of E dge  wood, Iow a, r e p re ­
s e n tin g  th e  N a tio n a l F e d e ra tio n  of 
F a rm  B u re a u s  a n d  A. L. P ee rin g , 
c o u n ty  a g e n t  leader.
FRANK  O. H ASK ELL
CASH GROCERY
41 OCEAN STREET TELEPHONE 316
Friday, Saturday, Monday
Best All Round Flour, bag, $1.85; per barrel in wood, $15.00 
5 lbs. Granulated Sugar. .$1.20. 5 lbs. Brown Sugar. .$1.15
Preserving Jars, Lightning style, per d ozen .................... $1.00
Good Luck Jar Rubbers, per dozen . . .10c; 3 dozen . . .25c
Jones Crackers, Soda, Common, Pilot and Oyster, per lb. 15c
Libby’s Evaporated Milk, tall cans, per c a n .........................10c
12 cans to a customer (for this sale only)
Hatchet Brand Baked Beans, large cans, each .................... 20c
1 2 cans f o r ........................................................................$2.30
Beef or Chicken Broth, per c a n ........... 7c; 4 c a n s ............ 25c
Apples, per c a n .................... 15c; 2 cans f o r ..................... 25c
Early June Peas, per c a n ..............18c; 3 cans fo r ...............50c
Maine Sweet Corn, per c a n ....................................................15c
New Orleans Molasses, light color, per gallon 
Pure Cider Vinegar, per gallon ......................
,95c
,48c
Excelsior Coffee, I lb. packages, e a c h ................................45c
Hatchet Brand Coffee, per pound.........................................48c
Formosa Oolong Tea (bulk), per poun d ........................... 35c
Corn Starch, per package........... 10c; 3 packages.............25c
7 packages Baking Soda 25c. Cream Tartar, per package 15c
Colburn’s Allspice and Cassia, per c a n ..................................5c
Whole Nutmegs, 1 2 f o r ............................................................ 5c
Sage, Nutmeg, Ginger, per package . ,10c; 3 packages .  ,25c
Whole Rice, per lb..........15c; 2 lbs . . . ,25c
Granulated Meal, per lb. . . ,7c; 4 lbs . . ,25c
Graham Flour, 5 lb. pkgs, ea c h ................29c
Scotch Oat Meal, per pkg............................12c
Small pkgs. 
Quaker Oats 
each, I 2 V2C
Large Bottles Heinz Ketchup, ea ch .........................................29c
Large Jars Preserves, e a c h .....................................................38c
Olive Oil, per b o tt le ................................................................25c
Salad Mayonnaise Dressing, per b o ttle .................................. 25c
Small Bottles Olives, each ................10c; 3 fo r .................25cs
Cod Bits, per pound . . . 
Dried Pollock, per pound
\2.yzc
. . .  6c
Stew Kettles, ea c h ..................................
5 gallon Oil Cans, each ...........................
Lanterns, ea c h .........................................
Galvanized Wash I ubs, each ................
Wash Boards, e a c h ...............................
12 quart Galvanized Water Pails, each
. ,75c 
$1.95 
. ,75c 
$ 2 . 0 0  
. ,45c 
. . 50c
Dried Peas, per cjuart................15c; 2 quarts
Yellow Eye or Pea Beans, per quart..................
Kidney Beans, per quart......................................
Cleveland’s Split Peas, per package..................
Blue Ribbon Peaches, per package....................
,25c
,25c
,28c
,18c
.19c
Old Fashioned Peppermints, per pound
Cream Candy, per p ou n d ......................
Eggs, Fresh Westerns, per d ozen ...........
,28c
.30c
.65c
Pure Lard, per pound . . ,24c. 
Fat Salt Pork, per pound . . . .
Compound, per pound
Deviled Ham, per c a n ................10c; 3 cans for
Vienna Sausage, per can ....................................
I pound Cans Roast or Corned Beef, each . . . . 
Veal Loaf, per can ...............................................
23c
_24c
,25c
,12c
20c
,25c
To the People of J homaston and Vicinity
For many years you have known either personally or by re p u ta ­
tion T he  P illnbury Studio in Rockland. Tho recent big fire caused 
a loss of our studio and entire equipm ent. Th is  loss, w hile  a serious 
one, has given us the opportunity  of choosing a new plan and one 
by which we m ight more largely serve our constituency,— the gen­
eral public.
On account of the many friends and customers which it is our 
good fortune to have in Thom aston, wo have decided to locate here. 
In addition to tho studio, which w ill bo most modornly equipped and 
furnished, we shall open at the same address an up to date dry  
goods and women's and children's furnishing shop. O ur recent v is it 
to the m arket where we had the opportunity  of selecting the best 
there is in such lines also gave us a chance to obtain many lines at 
the new lower prices.
W hen our store opens on or about S A T U R D A Y , A U G U S T  21, wo 
shall offer you a fresh new stock of the choicest merchandise at 
prices as tow as can be found.
W e ask fo r  your kind patronage and assure you the entire  satis ­
faction w hich has always characterized our dealings.
MR.HAT* r /
P A R T Y
A  CHOICE R O A ST  
I SUCH NS YOU S E E  -  
| WITH YOUR DIGESTION 
V(U_L A & R E E
LOST Auk S, Indy-,  pink! rn.il at the 
Highlands, or on radar strret rail FRANK
HARPER at the Lima Co. Offlre. or IT. Curdy 
Street. ■!«•»!>
OP
Respectfully yours,
PILLSBURY DRY GOODS 
PILLSBURY STUDIO
Address: M A IN  S T R E E T , T H O M A S T O N , M A IN E .
CO.
Davis Baking Powder, 25c size, each . . . 20c
Native Potatoes, per peck . . 60c
Native Cabbage, per pound . . . ___ 7c
Onions, per p ou n d ................5c ; 6 pounds for ......... . . .25c
5 pound Pails Preserves, each . ....................... .$1.35
Educator Bran, per package . . . . .15c Sweet Mixed Pickles
Dromedary Dates, per package. . 24c per pound . . . . .  30c
Walnuts, per p ou n d .................. . 29c Smoked Shou ldcrs,
Mixed Nuts, per pound............. 25c per pound . . . . 25c
Creamery Butter, per pound .
CUT P R U T S ON Al l GOODS SALK DAYS 
AT HASKELL’S
W ARREN
M rs. Kvn J e n n in g s  of F a rm in g to n  
is a gu est of M rs. C la ra  Lerm ond.
Mr. a n d  M rs. C h arle s  M cF arland  
und fam ily  of U nion  v isited  H a ttie  
M cF arlan d  S un d ay .
Rev. R. E. I .a itp  re tu rn ed  M onday 
from  B an g o r w h e re  he a tte n d e d  s u m ­
m er school.
Dr. a n d  M rs. H a r ry  C hase a re  a t  
th e  W eston  hom estead .
M rs. F re d  S a n fo rd  r e tu rn e d  to 
B ra in tre e  M onday n ight.
M rs. W. F, T ib b e tts  of R ock land  
w as in tow n  S u n d ay  ca llin g  on 
friends.
M iss C a rrie  W yliie  re tu rn ed  from  
S om erville , M ass., S a tu rd ay .
E v e re t t  F o sse tt  an d  son of M alden, 
M ass., a n d  M rs. G eorge M unroo o t 
N o rth  J a y  w e re  F r id a y  g u e s ts  of 
th e ir  uncle  R o b ert M orton.
C h a r le s  M cM ahon and  M iss M abel 
T a r r  of R ock land  w ere g u e s ts  S u n ­
d ay  a t  R o b ert M orton 's .
Dr. S ilsby . M iss H azel B ry an t a n d  
th re e  n u rse s—Aliss B acheldor, M iss 
C ross an d  M iss Bye—of th e  S llsby  
H osp ita l. R o ck lan d  w ere g u e s ts  a t  the  
P ay so n  fa rm  S a tu rd a y  n ig h t.
F u n e ra l  se rv ic es  of Lorenzo P r ie s t, 
w ho d ied  a t  th e  hom e of his d au g h te r , 
M rs. A lton  W ino h en b aeh . w ere  hold 
M onday, Rev. C. W. T u rn e r b e in g  th e  
olT.ciating c le rg y m an . T he b u ria l 
w a s  a t  N o rth  V assa lb o io . h is  fo rm er 
hom e.
J. C onnell a n d  fam ily  and  T hom as 
B o u g an  a n d  fam ily  en joyed  a d e lig h t­
fu l picnic- a t  O ak lan d  P a rk  T uesday .
Aliss E th e l P a y so n  of R ock land  is 
sp en d in g  a v a c a tio n  in W arren  and  
h as  a s  h e r  g u e s t M iss E dna  C. H in c k ­
ley of B rookline, M ass. M iss 
H in ck ley  is a  g ra d u a te  of th e  C hoato  
M em orial H o sp ita l in W oburn, a n d  
p o s t-g ra d u a te  of Slonne M ate rn ity , 
B rooklyn , N. Y. S he w as a  m em b er 
of H a rv a rd  U n it No. iki th a t  sa ile d  for 
F ra n c e  d u r in g  th e  las t p a r t  of th e  
w a r
S. F. C opeland  h a s  begun a  c ro ss in g  
from  th e  s idew alk  to  th e  s tr e e t  an d  
h is  f rie n d s  a re  hop ing  he w ill soon 
com ple te  the  w ork , so th ey  c a n  get 
a c ro ss  on th e  o th e r  side m ore  c o n v e n ­
ien tly  to  h is  residence.
M rs. M y rtle  H u rt h as  re tu rn e d  hom o 
a f te r  v is itin g  h e r p a re n ts , Mr. a n d  M rs. 
S an fo rd  B arlow . She w as a c co m ­
p an ied  by  M rs. Rose P rice  a n d  M rs. 
S an fo rd  B arlow .
D ance, W arren , ev ery  F r id a y . Com e
WEST WASHINGTON
M r. a n d  M rs. C h arle s  B ow m an  a t ­
ten d ed  th e  d an ce  a t  C ooper’s M ills 
S a tu rd a y  n ig h t.
C h a r le s  H is le r  o t  A u g u s ta  v is ite d  
M r. a n d  M rs. C h arle s  B ow m an  over 
S u n d ay .
F r a n k  D olltam  of Je ffe rso n  w a s  a 
v is i to r  in  tow n  Sunday'.
Hcv. T. P. Jo n e s  w ill ho ld  a  m eetin g  
in th e  chapel n e x t S un d ay .
Glenw ood H o p k in s  of T h o m asto n  
w as a  v is ito r  h ere  S u n d ay .
G uy P easlee  of G a rd in e r  sp e n t th e  
w eekend a t  h is  hom e.
M rs. Irv ing  Pow ell re tu rn e d  hom e 
fro m  tlie A ugusta  H o sp ita l, S a tu rd a y .
Jo e l Overlook of W a rre n  w as in 
to w n  M onday.
Mr. an d  M rs. F re d  B abb w ere called  
to  "W atervilie F r id a y  by  th e  d e a th  of 
M rs. F red  B a b b 's  s is te r.
R alph  Suyw ood o f U nion  w a s  a  
b u sin ess  ca lle r  in tow n M onday.
F re d  Folsom  o t W e stb o ro , M ass., 
ca lled  on Ills p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
F ra n k  Folsom , M onday.
G eorge S am psop  o f W in d so r  Is v is i t ­
ing C. E. Jo n e s  for a  few  days.
V 1N ALH AVEN
M rs. Lois H ard iso n  a rr iv e d  M onday 
a t  (ho hom o of h e r m o th e r M rs. Eliza 
Arey.
H aro ld  M nddocks of B rock ton , M ass. 
M rs. L. E. F a rn b d m  a n d  M rs. I>. L. 
B u rn s  w en t on a iw a u to  tr ip  to  B e lfa s t 
las t week w here  th ey  called  a n  r e la ­
tives.
Mr. an d  M rs. W ilfred  N ickerson  
a re  v is itin g  re la tiv e s  in  ttjw n fo r a 
few  w eeks.
M rs. S'. A. G ale  a n d  d a u g h te r  L a u ra  
of S pringfield . M ass., s p e n t  th e  w eek ­
end w ith  M rs. W illiam  H. B ray .
M iss C a rrie  P en d leto n  of B oston  
a rr iv e d  T u esd ay  a t  Rock C o tta  fie.
M iss M or t ie  R o b e rts  w a s  a  g u e s t of 
h e r c la ssm a te  M iss M o n ira  G reg o ry  
a t  G len Cove T uesday .
Mr. and  M rs. E u g en e  Y oung a rr iv ed  
M onday a n d  a re  v is i tin g  h is  fa th e r. 
Ja so n  Young.
R ich a rd  C ro ck e tt r e tu rn e d  to  B atli 
F rid ay .
M rs. E liza  B oggs of A u g u s ta  a rr iv e d  
T uesd ay
M rs. A lm on Young a n d  c h ild ren  of 
R ockland a re  v is itin g  h e r  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs Jo sep h  N ichols. D oris and  
Leola  N icho ls w ho h av e  been in 
R ock land  r e tu rn e d  hom e T uesday .
M r. an d  M rs. Jo h n  K a p s  o f S p r in g -  
field, M ass., a n d  M r. a n d  M rs. llohn  
W illis, d a u g h te r  A n n a  a n d  son R ic h ­
a rd  of P h ila d e lp h ia  w ho h av e  been  a t  
M rs. E. W . A rey ’s  le f t  T u esd ay  for 
th e ir  hom es.
A picnic  p a r ty  of B rid g es id e  g u e s ts  
a n d  f rie n d s  s p e n t  M onday a fte rn o o n  
a t  G reen ’s  Island . S ev e ra l e n jo y ed  a  
call a t  th e  lig h t a t  H ero n  Neck.
R. A. R o b ertso n  left T u esd ay  noon 
on h is  re tu rn  to  R u tlan d , Vt.
M r. arid M rs. N. Cook S holes and  
M r. S ho les’ p a re n ts  sp en d  S u n d ay  a t  
th e ir  b u n g a lo w  .
M rs. E. D. M ills w ho h a s  been  a t  
M rs. E. W. A re y ’s left M onday fo r h e r 
hom e in N evada .
M r. a n d  M rs. L eslie  S tin so n  and  
d a u g h te r  a rr iv e d  T u e sd a y  from  New  
York. *Mr. S tin so n  w ho is in  th e  M er­
c h a n t  M arine  w ill h av e  a  m o n th ’s  v a ­
cation .
T he  p ro g ra m  fo r th e  L a b o r  D ay 
ce leb ratio n  is  b e in g  p u t in to  shape, 
an d  will in clu d e  tw o ba ll gam es, band 
co n certs , p a ra d e , e tc , w ith  v a lu ab le  
prizes.
T hose  sm a ll a d s  in T h e  C o u rie r-  
G aze tte  a re  re a d  by  ev e ry  body. T h a t  
Is w h y  they  a r e  so p o p u lar  a n d  e ffec­
tive.
Wanted
Reduce the high cost of living. W hy  
pay high prices when ytJti can get at 
this store—
Heavy W estern Bocf as follows:
Fancy Chuck Roast, per lb..................15c
Round Stoak, per lb...............30c, 35c, 40c
Ham burg Steak, per lb.......................... 23c
Corned Beef, per lb............... 12c and 15c
Shoulder Clods, corned, per lb...........25c
These clods are lean, no w aste  
A L L  O T H E R  M E A T S  A T  T H E  S A M E  
L O W  P R IC E S  AS L A S T  W E E K  
Just received a Country Pig. W ill 
sell the pork w hile  it is fresh.
Fa t and Lean, per lb...............................21c
Pork Steak, per lb..................................... 40c
Pork Chops, per lb................................... 40c
Heavy W estern Pork, per lb................23c
S w ift’s Compound ..................................22c
Pure Lard in 1 and 2 lb. pkgs, per lb 24c
In 5 lb. pails, per pail ..................$1.25
In 10 lb. pails, per pail ..................$2.40
In 20 lb. pails, per pail ................ $4.60
A-1 New  SmokedS boulders, ............ 24c
A ll Round Flour, per bag $1.85
Per barrel in two 98 lb. cotton
bags .... ,..................................................$15.00
5 lbs. Fine G ranulated Sugar .......... $1.20
5 lbs. L igh t Brown Sugar ................ $1.10
Maine Sweet Corn, 2 cans fo r............ 25c
The Best Maine Sweet Corn, can..... 18c
5 gal. O il Cans, the best, made of 
heavy galvanized iron, per can $1.75
Lim e Juice, large bottle ....................... 20c
Fancy Red Kidney Beans, in medium
cans, per can ..................  ...10c
Fresh W estern Eggs, per dozen........60c
S tric tly  Fresh Country Eggs, doz.......73c
Best Cream ery Butter, per lb..............68c
Nativo Cabbage, per lb........................... 5c
Now Onions, 7 lbs. for ........................... 25c
N ative  Potatoes, per peck .................60c
O ur Best Formosa Oolong Tea,
Bongle Chop, per lb.............................40c
Formosa Oolong Tea, per lb. ............ 30c
Fancy Californ ia  Pea Beans, q t.........20c
Deviled Ham , per can ..........................6c
Deviled Ham , per can 10c; 3 fo r 25c
V ienna Sausage, per can ..................... 12c
1 lb. cans Roast or Corned Beef, ea. 23c
L ibby’s Veal Loaf, per can .................24c
Preserving Jars, pints ......,................90c
quarts  ........$1.00; 2 quarts ........$1.25
Our Jars are Atlas E -Z  Seal and have 
a w ire  around to hold the top, w hile  
the Balls Ideal Jars have this year no 
w ire around the ears, but are fastened 
in the glass and very often slip out.
Large Lemons, per dozen .....................25c
Medium  Prunes, per lb........................... 18c
Large Prunes, per lb............................... 22c
W e have Macaroni and Spaghetti in 
1 lb. packages, guaranteed to be the
best on the m arket, per lb.................. 25c
Most Macaroni is put up in 6 oz. pkgs.
Tom ato Soup, 3 cans ............................25c
Cam pbell’s Tom ato or Chicken Soup
2 cans fo r ............................................... 25c
Tom atoes, large cans ............................18c
Take  our prices from  the last three  
weeks and today’s, and compare w ith  
other prices on first quality  goods, and 
figure the saving here.
f CASH AND 
CARRY 
MARKET
Main and W illow  Streets 
Telephono 105-M : : : : : :  ROCKLAND
WALDOBORO
Fluyd l \  B enner sp e n t T u e sd a y  w ith  
Frol'. C h ap m an  a t  D a m a ria eo tta .
F re d  Lilly a n d  W illiam  G a rd n e r  w ere 
in to w n  S unday .
Mr. a n d  M rs. K. L. Deym ot'e. Mr. 
an d  M rs. Du M uttell a n d  M is. .Myrtle 
B eu n cr m otored  to R ock lan d  T uesd ay , 
an d  called  on M iss L e n a  B en n er, who 
is a t  K nox H o sp ita l fo r tre a tm e n t.
J e s s  B e n n e r w as in R o ck lan d  T u e s ­
day .
M rs. Inez M athew s, son D onald  and  
frie n d  o f W a rre n  w ere  111 to w n  S u n d ay  
v is itin g  h e r  a is le r.
M r. and  M rs. II. L E ug ley  a n d  l it tle  
Je n ic e  w ere  in R o ck lan d  lu st w eek.
M rs. H elen  D em u th  und tw o c h il­
d ren  of B oston  a re  v is itin g  h e r p a re n ts , 
Mr. und  M rs. J a m e s  S teele.
Dance. W arren  every  F rid ay . Com e,
F riendship-Thomaston
AUTO SERVICE
Three T rips  Doily, Leave Thomaston  
6.00, 10.30, 3.30, Standard T im e  
Friendship 7.00, 1.00, 4.30 
H. S. P E A S L E E , Thom aston. Te l. 166-3
W& w&vt to be iiv, 
<. ygur 'HEARTS 
'wkivjou are iiyryeed of
Wkdm ng  Stationery* 
-Social £ngi$a\4ng
LTHE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
WANTED—Housekeeper to go in the country. 
Must understand making butter One in family. 
Address L. S. FOGLER, South Hope, Maine.
07*100
WANTED—A housekeeper for elderly gentle- 
hian A good home rather than high wages. 
Address “H.” care Courier-Gazette. 97*100
WANTED—Komurkablc opening for reliable 
woman. Second maid. High wages. Privato 
room, bath and sitting room Two in family. 
Quiet regular household. Very light work. 
Much independence and time olT Permanent 
IHMdtion and excellent income. Apply MRS K. H. 
HAWLEY. 780 High St.. Bath. Tel. 725. 97-100
WANTED New and second hand yawl 
boats. GEO It HE E. GILBERT, Emery Star
Route, Rockland. 96*99
485, Freeport, Me.
WANTED—Room and board for two persons 
Southend preferred. Address “J. 0.,” General 
Delivery, Rockland. 96*99
WANTED—Competent person or persona to 
operate a boarding house at Wtlbirdhani (St. 
George) house furnished, except for family. 
Apply to MANFORD HUMPHREY, Supt. of 
Quarry. General Information can be had at 
office of St. George Granite Co., 427 Main St., 
Rockland. 96-99
WANTED—Waitresses, chamber maids and 
laundress ut once for summer resort. Very 
high wages Best possible conditions Sea 
bathing. Beautiful locality. Wonderful vaca­
tion opening for friends. Apply MRS. E II. 
HAWLEY, 780 High St , Hath Tel. 725. 95-98
WANTED—Woodchoppers: convenient place
and good chopping HE1STAD, Roekport. Tele­
phones, Rockland, 500; Camden 32-11. 95-98
WANTED Coopers to work on apple barrels 
for the next few weeks. Can also give one 
two tight barrel makers steady work. 8WETT 
Ac CO., 94 Broad St.. Bangor, Mo. 04-100
WANTED A copy of Williamson’s History of 
Maine (2 vole). Address ' ’HISTORY,” Courier- 
Gazette Office 95-tf
WANTED- -100 tons blueberries Spot cash 
and good prices Delivered at my house after 
6 p in., or beforo 7 a ni. any day, or I will 
make arrangement to take them at your door 
Don’t contract until you see me. JAMES II. 
KIMONTOX, West Rock|*ort. Address Rockland 
It. F 1>. 03-tf
WANTED A middle aged couple to occupy 
a furnished house aud take elderly man to 
board. Good terms to the right people. Ad­
dress *‘II." care of Courier-Gazette. 97*100
WANTED We have a customer for a live or 
six room house with modern conveniences. 
ROCKLAND BUILDING CO. 375 Main St 
Tel. 77 78-tf
WANTED—Long haired Angora cats aud kit­
tens, all colors. BAY VIEW FARM. North 
liavcij. Mai l i e __________72*111
WANTED—Chamber maid and waitress at 
Ogee HOTEL ROCKLAND 64-tf
WANTED Second hand Balls. Highest price# 
paid tor beaiy or light sails. W. F TIB­
BETTS. Sail maker, 601 Main St., opposite fool 
of Cottage St. Tel. 233 J. Residence, 775 W 
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Chain
her Maids, L*undream*, gcuerul and and klfchen 
workers, etc. Private family, hotel, end to* 
lauraiu Telephone or call, except between 
12 aud 2 uud 6 aud 7 MRS. HAWLEY. 780 
High St.. Bath. Me. Tel. 725. JOQ-tf
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisements In this column not to exreefl 
three lines Inserted once for 25 rents. 4 time* 
for 50 cents Additional lines 5 cents each 
r one time, 10 cents 4 times. 8lx words make 
line.
Lost and Found
LOST Between Thomaston and Cushing, a 
pocket book containing the sum of $35 75, and 
two checks Reward If returned to MRS FLOR­
ENCE E. WOTTON, 22 Main S t, Thomaston.
95*98
LOST*-Yesterday, In Rockland, or on Owl’s 
Hcnd road, a gold four leaf clover pin He­
rd if returned to THIS OFFICE. 04-97
LOST—Between Front street and Old County
Road, an art S ( |h n re  Reward If returned to 
A. It BIRD CO. STORE. 4 Camden St. 94-97
LOST—Saturday night or Sunday morning, 
13 foot dory, yellow, with 75 lb. galvanized 
anchor. Reward for information. WITHAM 
BROS. Rockland. 94-97
Summer Cottages
FOR SALE -Cottage and garago at Crescent
Bench. 4 room furnished cottage, threo beds, 
running water, best location on bench. Great 
bargain, $500 K. K. WINCHENBACH, Thnra- 
aston. Me. 80-tf
FOR SALE—Summer cottage and stable, flnri
bathing beach, nice lot of land, having a fulr 
view of Penobscot Bay, price $2200. Tho finest 
chance In Knox County for a summer home. 
The McAllister House on Mechanic Street, the 
Keene House, the Barrows House and the 
Wentworth House on Franklin Street, Roekport, 
for sale nt attractive prices. Inquire of KNOB 
E INGRAHAM, Roekport, Me. 78-tf
TO LET—Your cottage advertised In this de- 
parement will have attention of persons who 
want a cottage for tlie summer. Mall us the 
ad or telephone ROCKLAND 770. 44tf
For Sale
FOR SALE Great bargain In Overland Truck. 
Is In jierfcct condition and boon used only a 
short time Must be sold at once at some
price ELIAS NASSAU. 157 South Main St. 
Te 1 ephone 691 - W _______ 93 -1 f
FOR SALE—Chlckcring & Sons square piano, 
rosewood case; overstrung, best quality of 
strings: fine tone; In good condition. ‘MRS A. 
I). BIRD, 40 Camden St. Tel 319 or 78. 97-0S
FOR SALE—Ton oat straw, clean and free 
front weeds and thistles; also shifting pole. 
WELLIAM W. BUTLER Tel. 179-14. 97*100
FOR SALE—20 foot open power boat, bVj 
Knox engine, excellent running order Boat 
newly painted and In fine condition. Big bar­
gain for quick sale Can be seen at Blcknell’if 
lumber yard CARL E. FREEMAN, 34 Rankin 
St., Rockland. Tel 652-W.__________ 97*100
FOR SALE—Schooner, nice freighter, 2 en­
gines, one 16 h. |>. Lathrop and one Miami* 10 
h p. ; also a good holster Will carry about 45 
tons Inquire MRS. W. G. BUTMAN. 41 North 
Main Street, Rockland. 07-tf
FOR SALE 25 ft. cruiser, model motor boat, 
7’’. h. p. engine. OTIS TRUNDY, Carroll Lane. 
Rockland. 97*100
FOR SALE—High grade 2 year old Jersey 
heifer. Cause for selling, no pasture. FOB- 
REST SPEAR, Roekport, Me. 90*99
FOR SALE—9 room house, two hard wood 
floors, 9 acres of bind, on St. George Road. 
Address T. W. STEELE, Thomaston, Mo. 96*99
FOR SALE—Sewing machine; price $10. In­
quire of MRS. It. B. ULMER. Port Clyde, Mo. * _____________  96-99
FOR SALE—A medium size Morris & Ireland 
safe. F.jno condition. GEORGE E. ALLEN, 
Camden “ 95-tf
FOR SALE—A new milch Jersey cow to bo 
sold at once. Inquire of J. H. DAMON, Jr., 
Rockville, Maine 95-93.
FOR SALE -9 room house. 3 Linden street ; 
modern improvements; barn suitable for garage; 
can bo Inspected any time. Inquire at 5 LIN­
DEN STREET 95-tf
FOR SALE-Double tenement at 17 Pacific 
street, and six room house at 22 Trinity street. 
Inquire at 22 Trinity Street. FRANK J008T-
Berry Pickers— Warning
NOTICE—All persons are forbidden to pick 
the berries on my place, known as the KI ra­
wed Farm, on tho Clark’s Island road, under 
penalty,of the law. A. J. BIRD. 94-97
WARNING—All berry pickers are hereby 
notified not to trespass on my premises at the 
Head of the Bay. GEORGE B. HIX. 90*102
TIMELY WARNING—All berry pickers are 
hereby forbidden to enter tlie Tolnian pasture 
at tho Meadows. Tiioso not heeding tills notice 
will be prosecuted. FRAN!) A. FARRAND. 86-tf
BERRY PICKERS—-Are warned to keep off 
the property in Roekport known as Beech Hill
BERRY PICKERS- You are hereby warned 
not to pick the berries on the Sherman farm 
In the town of Cushing, under penalty of the 
law. Signed \V. M. SHERMAN. 86-105
NOTICE All berry pickers are forbidden to 
trespass upon the Mountain farm. Tho berries 
are reserved and tho farm la posted; a danger- 
»us animal is pastured there This farm Is 
upon Dodges Mountain. WILLIS SNOW, owner.
82- tf
To Let
TO LET—Two front offices In Havener block 
newly fitted Apply to MRS. SAMUEL TIB­
BETTS. Camden. Tel. 211-11. 95-98
TO LET—5 room apartment unfurnished or 
fu rill shod tor the winter. inquire of MRS. 
JENNIE BIRD. 'feL 274 M 94-97
TO LET—Steam heated furnished rooms by 
day or week. COLONIAL CHAMBERS, Cor 
ner Main and Pleasant 8 reels. 28tf
TO LET—STORAGE—For Furniture, Btovas 
and Musical Instruments or anything that re­
quires a dry. clean room. Terms reasonable 
J. II FLYK. 221 Main St.. Rockland. Me. 45tf
W A N T E D  
OLD ENVELOPES 
With Stamps Attached
I desire to purchase any old envelopes 
with the stamps on them or uttached to 
them. Tho older the better. Look in tho 
old desks, boxes, chests, etc., and see if you 
cannot find some old letters with the en­
velopes still on them. Old stamps not on 
the envelopes, or collections of stamps will 
he purchased. Advise me what you have 
and I will give prices. Address,
A. D. C., 156 Grant Ave,
NEWTON CENTRE. MASS. 97*98
Quotation About Ballads.
A ndrew  l ’icU h e r  of Sal lou r, Scot­
land . who lived from  1653 to 1716, 
w ro te  m u le t te r  to  the  m arq u is  of 
M ontrose and  o th e rs  iu 1703 us fo l­
lo w s: ‘“ 1 knew  a very w ise m an so
m uch of S ir C h ris to p h e r’s  se n tim e n t 
th a t  he believed if a m an w ere 
p e rm itte d  to m ake  all th e  b a llad s  he 
need not ca re  who shou ld  m ake  the 
law s of a n a tio n .” T ills  w us p a r t  of 
an Im ag in ary  c o n v e rsa tio n  concern ing  
a ’'r ig h t  reg u la tio n  of g o v ern m en ts  for 
Uio com m on good o f  mRuKlud,"
FOR SALE—Thoroughbred slnglo comb white 
leghorn eockrels from Lord Farms, 5 months 
old Pullets of same hatch laying. S. JAY 
CANDACE, 190 Camden Street 95*98
FOR SALE—5 room house on Warren street.
Apply to L W BENNER 94-tf
FOR SALE—1918 Dodge touring car. FLYE’S 
GARAGE, 221 Main street. 94*97
FOR SALE—Clock, 150 years old; 12 slat 
back chairs. 150 years old; two reed bottom 
chairs, 1 Od years old; pair churns, 150 years 
old; several fine old engravings; half barrel 
unspun flux: pair yarn reols. spinning wheel, 
175 years old; two turned tfooden beds; old 
mahogany lounge; lots of second hand furni­
ture, etc.; picture of Peter the Great 72x58 
inch os, hand made. 72.000 stitches. 189 NORTH 
MAIN STREET. Rockland. 94-97
FOR SALE—Overland Truck at a great sac­
rifice. Is in perfect order. Apply to THOMAS 
ELLAS NASSAU, 157 South Main St. Tel.
091 - W._____________________________ £3-tf_
FOR SALE—Ever Bearing Strawberry plants, 
$2.0D |Hjr hundred. G A. TARR, Box 245, 
Tel 107-2, Rockland, Me 93*101
FOR SALE—Twenty-foot power boat, first- 
class condition. Inquire at MANSON Sc NYE’S.
- 91-if
FOR SALE Sharpless Strawberry Plants. 
Now is the time to set them out. 35 rents a 
dozen or $2 50 a hundred. EDWIN A. DEAN,
Rockland. Tel. 321-5. 91-98
FOR SALE—Hound pups, well bred. Fox. 
coon and rabbit. All guaranteed CLEVELAND 
OVERLOCK, Warren, Me. R. F. D. No/ 1.
90*97
FOR SALE—Yacht Light Sails. Balloon Jib
and Spinnaker Dimensions, balloon Jib foot, 
26 feet, stay 42 feot, leach 34 feet. Spinnaker 
foot, 33 feet, stay 43 feet, leach 39 feet. 
These sails are well made of fine material 
and practically as good as new. I will sell 
Imili for $50 each. W. F TIBBETTS Tel.
233 .1 or 775-W 89-tf
FOR SALE—A lot of land situated In North- 
port. Splendid chance for summer home; 25 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES, 
Tho Courier-Gazette. Rockland, Me. 80-tf
FOR SALE—Double tenement hnuso, 28 and 30 
Masonic S t , with extra lot of land on Grace 
Street. Will soli together. Apply to MRS. K. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—Hot air furnace, Glenwood No.
20, In good condition. Inquire of B. B. SMITH, 
or KNOX HOSPITAL. 70-af
\’orth Main Street. Very desirable propor- 
For particulars apply to E. A. BUTLER, 
417 Main Street 72-tf
Miscellaneous
WANTED—The Automobile Legal Association, 
better known as the A. L. A., tho largest Auto­
mobile Association in the world, requires the 
services or it few more salesmen in Maine. 
Every autoist needs the benefits of tlio Asso­
ciation and everyone becomes a member when 
they understand the value of membership. 
Hustlers make good  money and connections. 
NV A SMALL, MGR , 465 Congress St.. Port­
land. Me 94-97
NOTICE All persons are warned not to trust 
my wife, Ruth E. Ifaupt. on my account, she 
having lift me without cause. 1 will not he 
responsible for any hills contracted by her 
after Aug. 1, 1920. LEON L. HAUPT, Rock­
land, Maine 95*98
KEEP A MILK GOAT--Goat's milk is pure 
and healthy, costs less to produce than cow's 
milk Milk goat kids $15 ouch. $25 pair. 
Stamp for reply. BAY VIEW FARM, North 
Havon, Maino 93*121
WILLIAM MACK, Expert Washer, “at your
or vice” to wash your car. At FLYE'8 GARAGE, 
221 Main Street 77-tf
LADIEb—Will Und d reliable stock of Half 
Goods at the Rockland Hair btore; 836 Main 
8tret HELEN C RHODES Ifcif
WAGON COVERS, TARPAULINS 1 have jus* 
received some water proof duck which I can 
make up at short notice iuto water proof 
•covering*. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, or 
775-W 89-tf
^  A  want ad finds tho 
party who wants your 
property in a few day*
(Every-Other-Day
|
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In Social Circles
The arrival and departure of (niests during 
the mention AfrnsrtTt W df lhter«t both 1n them 
and IhefY frfanda Wfc art* glad to print aurh 
Items of social news and will thank our friends 
to supply u’s with information In thin con­
nection.
TELEPHONE ................................ ................  770
Dr. N elson M. W ood o f C hnrlos- 
1own, M ass., and  d a u g h te r  B e a n ie  
a re  th e  g u e s ts  of Rev. Dr. and  M is . I 
C. H err ic k  a t Ash P o lh t.
Mr. and  M rs. K. IT. C am eron  and  
M iss C hristo ! C am eron a re  on  a m o ­
to r t r ip  to  th e  W h ite  M ounta ins.
J. H . R ick er and  d a u g h te rs  M arie  
an d  M a rth a  M ay w ere  rec e n t g u es ts  
of M r. an d  M rs. R. N o rm an  M arsh , 
B road s tre e t. T hey  w ere  on th e ir  
w ay to Mr. R ick er’s fo rm er hom e In 
C herry fleld , b u t w ill re tu rn  in season  
to  a tte n d  th e  C en ten n ia l W eek celt 
b ra tio n , and  will p ro b ab ly  la* jo in t 
by M rs. R icker t>n th a t  occasion .
M rs W. .1. T h a y e r  (n ee  L u o re tla  
C oom bs) an d  d a u g h te r , L u c re tia  
St. P e te rsb u rg , F la., a re  sp en d in g  
th e  m onth  of A ugust a t M rs. T h a y e r ’.* 
fo rm er hom e in i^onth T h o m asto n .
M rs. F. M. F a b e r  and  M isses K a th ­
e rin e  an d  E lizabeth  F isch e r  of P eo ria , 
111., a re  g u e s ts  of M rs. F a b e r ’s  p a re n t \ 
Mr. an<l M rs. H. I. Mix, a t  C rescen t 
B each . '
M r. an d  M rs. O jlvcr C. H all, son 
O liver (J an d  d a u g h te r , L eonora, m o ­
to red  S u n d ay  from  th e ir  hom e in 
H am p d en  and  w ere th e  g u e s ts  of Mr. 
a n d  M rs. A rth u r  W. H all n t B a lla rd  
P a rk .
D onald N o sw o rth y  is v is itin g  a t  B. 
W. C aiu lage’s, Seal H a rb o r , Mt. 
D esert.
M rs. W illiam  T. W h ite  of New York 
a rr iv e d  y e s te rd ay  a n d  is g u e s t w ith  
h e r d a u g h te r . M iss T h e resc  W hite ,
W . S. W h ite s .
M r. und  M rs. F ra n k  W ixson, M r. 
an d  M rs. John  W ixson  a n d  d a u g h te r  
M uriel o f W aterv ille , M r. a n d  M rs. 
P a rk e r  H ew ett, Mr. a n d  M rs. L eo n a rd  
B rnddon an d  M iss H elen  H e w e tt of 
H av e rh ill, M ass., w ere  w eekend g u e s ts  
of Air. an d  M rs. R alph  C onant.
M iss D oris P lu m m e r left y e s te rd ay  
fo r W oodfords, w here sh e  w ill v isit 
h e r  a u n t, M rs. R alph Stone. M isses 
E liz a b e th  an d  R u th  P lu m m er a re  v is ­
itin g  M iss M abel T h o m as  a t  Isle  au  
H a u t.
M iss M a rg u e rite  T rip p , o f T ho 
C o u rie r-G a z e tte  force, is in P o r tla n d  
fo r th e  b a lan ce  of th e  week.
WHAT FEW GOODS I HAVE LEFT, WHICH WERE
Saved From Fire
W ITHOUT DAMAGE
M u st B e S o ld  Im m ed ia te ly
Included in the lot are
STYLISH SUDS, COATS, DRESSES, WAISTS 
PETTICOATS, HOSIERY, AND OTHER 
GOODS FOR LADIES
AND FOR MEN AND BOYS—PANTS, COATS, 
SUITS, OVERCOATS, HOSIERY, ETC.
I WILL SELL EVERYTHING
ALMOST AT YOUR OWN PRICE
IT IS THE OPPORTUNITY OF A LIFETIME FOR 
BARGAIN SEEKERS
Come at once if you are in need of such goods, as I 
expect to leave for New York on business in the course 
of a few days.
TELEPHONE 691-W
157 SOUTH MAIN STREET, COR. OCEAN STREET
E lias N assar
CAMDEN
land, w here  nhe h a s  h e r hum e a t  134 N eal 
s tre e t.  D uring  tlie  pan t m o n th  M rs. 
H olm an had  a s  a  g u e s t h e r niece, M isa 
C la ra  M or of Toledo, w ho y e s te rd ay  
w en t by  m o to r c a r  to  d e l  T ow n to 
v isit relative!:.
M ins N e ttie  W a ltz  of D a m a risco tta  
M ills is v isitin g  h er b ro th e r , H o w ard  
W altz .
M r. and  M rs. L eslie  C la rk e  of D a m ­
a ris c o tta  M ills w ere  in th e  c ity  M on­
day.
M rs. F re d  W ard  well of A u b u rn  Is 
th e  g u e s t of h e r b ro th e r, P e a rl T ib b e tts , 
G race  s tre e t.
M rs. H e rb e rt  S ta n le y  a n d  d a u g h te r  
o f  S o u th  C arv er, M ass., a re  v is itin g  
M r. a n d  M rs. Jo sep h  B raz ie r , B ro a d ­
w ay .
M rs. N an cy  J . Cole, w ho h a s  been 
v is itin g  M r. an d  M rs. A. H . Jo n es, 
M iddle s tre e t,  fo r ten  d ay s , lefL th is  
m o rn in g  fu r h e r  hom e in B rew er.
Dr. a n d  M rs. C. W . MofTitt, w ho 
h a v e  been  th e  g u e s ts  of M iss A ngie 
MofTitt, have re tu rn e d  to  th e ir  hom e 
in  D o rch este r .
Mr. a n d  M rs. A. R  W alen , M iss 
M ild red  M arkley  a n d  M iss M yrtl 
G ro sh am  of B a ltim o re  a re  v isitin g  
A irs J. F. M cW illiam s a t  th e  H igh  
la nds.
M r. and  M rs. G eorge C re a m e r  of 
W ash in g to n  w ere  in th e  c ity  W e d n es ­
day.
W a lte r  II. S p ea r h as  been confined  
to  h is  hom e on Beech s tre e t  by a v e ry  
pa in fu l a tta c k  of sc ia tica ,, fro m  w hich  
he  is s lo w ly  recovering .
M rs. E llsw o rth  W a ltz  le ft W e d n e s ­
d ay  fo r a  tr ip  to th e  WTh ite  M o u n ta in s .
A bout P recious  S tones.
An a m e th y s t Is q u a rtz  c ry s ta l stain* 
ed w ith m anganese. Opal is c ry s ta l 
of a n o th e r  v a rie ty , c o n ta in in g  from  
5 to  13 p e r c e n t o f w a te r. D iam onds 
lire  carbon , und ru b ie s  a re  a  kind  of 
co rundum .
A spiring.
H e who no longer a sp ire s  to be m ore 
th an  a m an will lm L’kia a niun.— 
R ich ter.
M rs. I. M. T ay lo r w as a v is ito r  
o rtla ru l th e  first o f  th e  week.
in
Drt S m ith  and  M r. and  M rs. W eaver 
w ho  h av e  been su m m erin g  a t  P le a s ­
a n t  Beach, leave tom orrow  in Dr. 
S m ith ’s  c a r  fo r  T roy, N. Y. «
M iss E lizab e th  S o u th a rd , w h b  h a s  
been  sp en d in g  th e  p a s t  n in e  w eek s a t 
B rad fo rd  A rm s H otel, S ag am o re  
B each , .\Iu3s., w ith  a patient, from  
B oston , is hom e for a  v isit.
M rs. W . J . M ark s  an d  d a u g h te r  M rs. 
J . A. B en n er an d  M aste r  J a m e s  W eeks 
o f W aldoboro , a re  g u e s ts  a t  F. E. 
L u d w ig ’s.
M aste r  H ow ard  L u d w ig  h a s  gone 
to  R iehm m ond  to  sp en d  h is  v acatio n . 
F re d  L u dw ig  is h av in g  a  w eek’s v a ­
ca tio n  in W aldoboro.
M rs. A u g u sta  B u rb a n k  of Som erville, 
M ass., Is v isitin g  h e r  b ro th e r, W illiam  
K elley, L inden s tre e t.
T h e  a n n u a l p ich ie  a n d  reunion , of 
C a s tln e  A lum ni un d  s tu d e n ts  w ill tak e  
p lace  a t  O ak land  P a rk  n e x t W e d n es ­
day .
M iles L. C a r te r  of A ttleb o ro , M ass., 
w as in tow n T u esd ay , to  a tte n d  th e  
fu n e ra l of h is  fa th e r, Jo sep h  O. C a r te r .
W o odbury  E. H all o f Som erville, 
M ass., is th e  g u est of h is  s is te r, M rs. 
E liz a b e th  11. In g rah am .
E lis h a  Lee, vice p re s id e n t o f the  
P en n sy lv an ia  R ailroad , a r r iv e d  here  
in h is  p r iv a te  c a r  tho  first o f th e  week 
a cco m p an ied  by m em b ers  of b is  fam  
ily . T hey v isited  Mr. L ee’s d a u g h te r , 
w ho is one of th e  B eav e r C am p g irls  
a t A lfo rd 's  Lake.
W infield H.. K en n is to n  w en t y e s te r ­
d ay  to  Dover, N. H ., a f te r  h is  h o u se ­
hold  belongings, l ie  h a s  decided  to 
ag u in  becom e a re s id e n t of Rook*land, 
u nd  w ill h av e  ch a rg e  of th e  boot and  
sh o e  d e p a rtm e n t a t  L. E. B lack in g - 
to n ’s  store .
Dr. and  M rs. E. W . Gould a n d  Mr. 
a n d  M rs. L ev i B erry  h a v e  rec e n tly  r e ­
tu rn e d  from  1’raw fo rd ’s  Pond, W a r­
r e n ,W h e re  th ey  hud a  d e lig h tfu l o u t ­
in g  a t  E. O. Dow’s co ttag e .
W illiam  L. F o rd  te le g ra p h  ed ito r  on 
th e  “d ay  s id e” of th e  B oston Globe, 
is in th e  c ity  on b is  u n n iu i  v acatio n  
of 10 days. T he  p o litica l c am p a ig n  
o u ts id e  of M aine does not open  un til 
O ctober, so Billy is u nw illing  y e t lo 
p rophecy  w ho will be the n ex t 1 r e s i ­
d en t.
F. L. P ayson of New field, N. 11.. w as 
th e  recen t g u es t of h is  b ro th e r, H en ry  
JL P ayson , on h is  way to C astln e . 
w h e re  he a tte n d s  th e  C a s tln e  A lum ni 
E n c a m p m e n t th is  week, l i e  will m ak e  
a n o th e r  v isit here  befo re  r e tu rn in g  to 
N ew  H am p sh ire .
M rs. A rdell Orff, who h a s  been  v is i t ­
ing  M rs. R. O. Robinson, G race  s tre e t, 
left M onday fo r  W hitelie ld . w h ere  she 
w ill spend  a  week befo re  re tu rn in g  
lo  h e r hom e in L uw rence, M ass.
M rs. W. O. H olm an , who lias  sp en t 
(he p ast few  w eeks a t  h e r  In g ra h a m  
HU! hom e, re tu rn ed  y e s te rd ay  to  P o r t-
OPENING
-----o f -----
New Store
Saturday, Aug. 14
CLEARANCE SALE
— of—
BOOTS, SHOES AND 
CANVAS FOOTWEAR
Charles H. Florey
286 Main Street
Opposite Studley’s Furniture Store
FULLER-COBB-DAVIS 
ANNOUNCE THEIR 
ANNUAL SALE OF. FINE FURS 
DURING JULY AND AUGUST 
ROCKLAND, MAINE
----- ..\e  S ig n  o f  _
|1 N o r th  N a t i o n a l  B a r iKi
Here’s How You Can Use 
This Bank:
You can carry a checking account 
with us.
’i ou can deposit your savings here 
at 4 %. <
You can rent a safe deposit box. 
You can collect your notes and 
drafts through this bank.
You can buy investment bonds here.
 ^ou can use this bank in many other ways. 
United States Depository For Postal Savings. 
Open Saturday Evenings from 7 Until 9
North National Ba n k
R ock lan d , Main©
C am den r a id e r s  of Tim  C ourier 
I G aze tte  h ave  road  w ith  m i r h  in te r  
th e  a cco u n ts  of th e  R ock land  a m a te u r  
g a rd e n e rs  w ho h av e  succeeded in rail 
Ing pole bean s  of su ch  w onderfu l 
he igh t. Jo sep h  B ow ers df t ills  to 
ca lls  th e  c o rre sp o n d e n t's  a tte n tio n  
th e  heigh t of a pole b ean  in h is  err 
den, w hich m ea su res  17 feet and  I: 
Inches from  th e  ground .
E rn e s t  J . S ln lp iu s  ad d  Cora M 
H u n tley  o P C am d en  w ere  m arried  
fi, by  Rev. T  M. G riffiths. M r. S irdphu 
Is a hepliew  of S op lius H ansen  w ith 
whom  he h a s  m hde h is  hom e for 
oral y ea rs  anti Is n v e te ra n  of 
W orld W ar. M rs. H in ip ius is n dangh  
te r  of Mr. and  M rs. W illiam  H unth  
nhd is a g ra d u a te  of th e  Cam den 
schools.
T h e  B a p tis t  m id -su m m e r fa ir  will 
be held a t th e  c h u rch  p a rlo rs  nexi 
T u esd ay  a fte rn o o n  a t  2.30. when fancy 
a rtic le s , ap ro n s , cake, candy, floweri 
and  veg e tab les  w ll be on sale . In tin 
c h u rch  a u d ito riu m  in th o  evening  a 
S.lfi th e  follow ing p ro g ram  wll be ron- 
I’reludo nml (Jnvotte, d'Albert.
Ulgnudnn, M it o.Dowi
M a y night. „ IVtlmgr
Concert Kludo. MucDnivell
Miss Slever, pinnlst 
Adfigio from Concerto,
IntonnHon, Rang
Hondo, Bocclierl ni - Wll leke
Mtss Whlttemore, ’celllr.t 
Arln fn*m Louise, Charpentit
Musette’s Arln from La Bohoint*. Pucci!
Miss Emerson, soprano
Mclodle, Chnrpentler
*sy Dance, Nnclie:
fntilnn bnment, Dvorak-Krdsler
Miss Talbot, violinist 
Spanish Dance, Granados
Berceuse Slav, Ml.vnnrsk!
Allegro Appasslannto, Saint Snens
Miss Whlttemoro 
Crying of the Waters, Camubell-Tipton
Do Not (Jo. My Low#, Richard Hnpermnn
Lullaby from Jocelyn, Godard
Violin Obligato by Miss Talbot 
Miss Emerson
L ew is B. D orm an of F re sn o , Culifor 
n ia, is a  g u e s t of his cousin , Mrs. C ar 
o line II. M orrison .
M rs. E. F ra n k  K now  Item and M rs. 
C hacles C. W ood e n te r ta in e d  a p a rty  
of HO lad ies at th e  N o rth  port C o u n tr 
C lub  W ednesday  a fte rn o o n . Luncheon 
w as served  at. 1 o ’c lock  c o n sis tin g  of 
m elons, c ream ed  ch icken , m ashed  po­
ta to , squash , Cucum bers, ice c 
angel cake and  coffee. A fte r  luncheon 
au c tio n  w as en joyed on th e  broad  ve 
ran d a . The d ec o ra tio n s  were very 
e la b o ra te  and  w ere in c h a rg e  of Mrs. 
C h arle s  B rad b u ry  of B elfas t. T he 
tab le s  w ere  a rra n g e d  to form  a hollow 
sq u a re  in th e  c e n te r  o f w hich  w as a 
m in ia tu re  fo re s t of sp ru c e  boughs and  
crim son  d ah lia s , w ith  b ird s  n esting  in 
b ran ch es . On th e  tab le s  
m any  beau tifu l flow ers an d  th* d a in ty  
p lace c a rd s  co n ta in ed  co n u n d ru m s 
w hich  w ere m uch  en joyed.
SEARSMONT
Mr. an d  M rs. B ean  of M elrose, 
M ass., w ere  rec e n t g u e s ts  qf Mr. an d  
M rs.1 F re d  M ar den.
Ir. an d  M rs. W illiam  D avis and  
is D w yer * of M iddletow n, Conn, 
w ere  recen t g u e s ts  o f M b  and  M rs. 
G eorge Davis.
M r. W eym outh  an d  d a u g h te rs  Irene 
and  M arion  of R ock land  H ig h lan d s 
an d  W ym an P a c k a rd  w ere  S unday  
g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. F . A. D unton  
Ckm de W ing of L ib e r ty  i.s v isitin g  
h is  a u n t  an d  uncle  M r. an d  M rs. 
E rn e s t  W ing.
M rs. W ym an  P a c k a rd  a n d  son R ob- 
r t  h av e  r e tu rn e d  hom e to  Rockland 
a f te r  sev era l day s  v is it  w ith  her 
r e n ts
John P a in e  an d  d a u g h te r  M innie, 
h av e  r e tu rn e d  from  a  tr ip  to P h ila d e l­
phia,, accom pan ied  by M r. P a in e ’s 
m other, M rs. Rixj>y.
Jo h n  L an e  of M a ssa c h u se tts  is tho 
g u est of h is  niece M rs. M ary  B ry an t.
Air. an d  M rs. R alp h  F o w le r a n d  son 
R alph  of R ockland a re  v is itin g  a t  
C h a rle s  C u s h m a n 's . .
H aro ld  Cobb h a s  re tu rn e d  hom e 
from  th e  B a te s  su m m er school.
M rs. G eorge Plai&ted h as  re tu rn e d  
to h e r hom e in M alden, M ass.
M iss M ildred  S tu rd e v a n t of Low ell 
a n d  B ert H u n t a re  g u e s ts  of M r. and  
M rs. M jlhury  H u n t.
Mr. a n d  M rs. E d g a r  A n d rew s drove  
th ro u g h  from  Q uincy,, M ass., a n d  a re  
v is itin g  th e ir  p a ren ts , Mr. a n d  M rs. 
C h arle s  A ndrew s.
M rs. R ache l M a tth ew s is v is itin g  
re la tiv e s  in C am den.
Rosewood C h a p te r  O. E. H., will 
give an  e n te r ta in m e n t an d  social in 
D irlgo hall Aug. 17.
Exceptionally Good Values
IN A N E W  L O T  O F
Satin, Silk, Serge, Tricolette, 
Tricotine
DRESSES
LATEST STYLES
I o^ok all over town—then come here. We guarantee to save you money.
New Davis Sample Sliop
FORMERLY DAVIS VARIETY STORE
IN THEATRE BLOCK, PARK ST.
EAST WALDOBORO
Mr. a n d  MYa. E lia s  N a ssa r  and  
fam ily  of R ockland w e re  a t  T hom as 
B lack ’s Sunday.
M rs. E dna  M cIn ty re  of Rockland 
w a s  a t  H enry  W ilson’s  S unday.
M iss G lad y s M orton  o f F itch b u rg , 
v isitin g  h er a u n t,  M rs. Nellie 
Rcevcr.
E lden  V. M ank of N ew b u rg h , N. Y., 
s v is itin g  h is  cousin , L e a v r i t t  M ank.
Mr. a n d  M rs. W ill T ra sk  w ere at 
II. I*'. W ilson 's  T h u rsd ay .
M rs. B earm o re , M rs. F o rre s t, MiAs 
Alma F o rest, M rs. F re d  M orton,, .Miss- 
G ladys M orton, M rs. N ellie  R cevcr 
and  M rs. C h arle s  B ow ers w ere  a t 
O ak land  P a rk  an d  R ock lan d  T h u r s ­
day. j
M isses U na  C lark  a n d  B essie  and 
M y rtle  R eover h ave  been  sp e n d in g  a  
week a t  D avis Point.
L. L. M ank and  E lden  IVfanlc wore 
g u e s ts  of Mr. an d  M rs. .Stephen B u r­
row s a t  .South W aldoboro  S unday.
Ir. and  Mrs. E d d ie  C olby of O ak ­
land  w ere w eekend g u e s ts  a t  John 
R ines’.
Mr. a n d  M rs. A lex an d er w ho  have 
been  a t  M rs. B darm ore’s  th e  p ast 
m onth  h a v e  re tu rn e d  hom e to Illinois.
Mr. a n d  M rs. L. L. M ank  a n d  E lden  
M ank w ere in R ock land  T u esd ay  a t ­
ten d in g  tin* fu n era l of Jo sep h  C arte r , 
rs. M onk’s  uncle.
Mr. an d  M rs. V irg ie  S tu d  ley o t 
R ockland w ere rec e n t c a lle rs  a t  H en ry  
W ilson’s.
Jo h n  S tan d ish  of W in th ro p , M ass., 
.arrived  T u esd ay  to sp en d  a  v acatio n  
itli h is  s is te r  M rs. N ellie  R eover.
M rs. T. T. B lack  w a s  in Rockland 
las t w eek, g u e s t  of h e r  d a u g h te r , Mrs. 
F red  Sm ith .
S ev era l from  th is  p lac e  a tte n d e d  tho 
d an ce  a t  South  W aldoboro  S a tu rd a y  
n ight.
E lden  M ank, M rs. N ellie  R eover and  
rs. F re d  M orton  w e re  a t  D av is 
P o in t S a tu rd ay .
Don’t fo rge t th e  Manjc reu n io n  nex t 
W ednesday . Com e a n d  b r in g  your 
friends.
NORTH UNION
Mr <!. A Milo Sltnnv.pc nm l ilan rlllf  .■ 
M rs. F r-il  Ml lln.v atl.l m u m ldn im litr i 
M iss Vorn.\ S im m ons of L iberty  
w ere  hero  F riday , g u e s ts  of .Mr. and  
M rs. Jo h n  Sim m ons.
F. Bowl* of Koslindale.. Mass., 
w ho i.s th e  g u est of b is  b ro th e r  R ay ­
m ond in Union, w as in th is  p lace last 
F r id a y  r a i l in g  on old friends.
B ert T h u rs to n  h a s  go n e  to B angor 
w h ere  lm lias em ploym ent.
D ance, W arren , i vory F rid ay . Come
NORTH HAVEN
Roy M oody fo rm er b o okkeeper for 
( ’. S. S ta p le s  & Son, is sp e n d in g  a 
few d ay s in tow n.
T lie U rban  S tock  Co., h a s  closed a 
th re e  d a y s ’ e n g ag em en t here. T h is  
co m p an y ’s  v isits  a rc  a lw a y s  looked 
fo rw ard  to w ith  p leasu re , a s  th ey  give 
us clean , u p - to -d a te  p lays.
M iss Y'onia B row n s p e n t  F r id a y  in 
Rockland.
M rs. M ary  M ills a tte n d e d  th e  R e­
publican  held clay a t  O ak lan d  P a rk  
la s t F rid ay .
Mr. and  Mrs. <’. \V. T u rn e r  of R ock- 
port an* v isitin g  re la tiv e s  in tow n.
T h e  B oard of T ra d e  me t M onday 
niglft a t L ib ra ry  b a ll w hen q u e s tio n s  
of importance* \ve*ro d iscussed .
A. B. C ooper a tte n d e d  the* State* 
a s se s so rs ’ m ee tin g  in R ock land  W ed ­
nesday.
CO. B . 24TH  D E C T . R E U N IO N
Tin* :i:iil annua I minion ot Go. B. 21th lt«*gt 
Maine. Inti . will lit* held hi I. O. O F hall. 
Warren, Me . Sept I, 19*20. All mem hers of 
the Gompniiy and their famines are eordlallv 
Invited It stormy, llrst pleasant dav, Sunelsv 
excepted. Picnic dinner; entree will la* fur 
lllshod. «t*
Oscar Blunt, Pres, Mary E. Kalloeh, See.
FAMILY REUNIONS
CROCKETT REUNION
The Crockett family reunion will ho held 
Wednesday, Aug. IK, at Oakland Park.
95.*99 .Mrs. Fred It. Robbins, Sec.
MANK REUNION
The sixth animal reunion of tho Mank 
family will he held at Old Spring Grove, Edwin 
Malik’s, East Waldoboro, Wednesday, Aug. IK. 
If stormy, next fair day. A large attendance 
I.s desired He prepared to assist on the pro­
gram and bring pitcher to carry coffee 
' 1*97 Hazel Powers, Sec.
ELMORE
Mr. a n d  M rs. H aro ld  H ayforcl of 
W averly , M ass., a re  m ak in g  a  sh o rt 
visit w ith  Mr. an d  M rs. F ra n k  R eardon. 
M r. and  Airs. L a lh ro p  of R um ford  
ills a re  h ere  fo r tw o w eeks.
Col. a n d  M rs. F red eric  II. U ark lu irst 
ore w eekend g u e s ts  of M rs. T . B. 
A ldrich a t  T h e  C rags.
Mr. an d  M rs. F ish  of W ate rto w n , 
M ass., re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
Mr. a n d  M rs. W illa rd  W all a n d  Mr. 
an d  M rs. F re d  H a r t  m o to red  to  O a k ­
land  P a rk  an d  R oekport, a n d  called  
a t  T h o m asto n  on th e i r  r e tu rn  to  see 
ho new schooner E liz a b e th  F reem an , 
rs. J u lia  l’ctisc, w ho  h a s  b een  em - 
cd  in M edileld, M ass., fo r o v e r  a  
year, is tit h e r  hom e fo r a  few  w eeks. 
B a rb a ra  H o rto n  c e le b ra te d  h e r  8th 
irth d ay  la s t S unday .
S team  y ach t Coloniu  of N ew  York 
w as here  T h u rsd ay  n ig h t, sa ilin g  n ex t 
m orning , bound sou th .
T h e re  w as a n  e n jo y ab le  pie social a t 
ift schoolhouse T u esd ay  n ig h t. 
L aw rence  H o rto n  re p o r ts  seein g  th ree  
•eat blue h e ro n s  flying s o u th  S u n d ay  
m orning . E v id en tly  w e  a re  going  to 
h ave  an  ea rly  w in te r .
A larg e  n u m b er of people  h e re  th is  
ummev, and  a ll a re  e n jo y in g  th e  b a th ­
ing und Ashing'. S u n d a y  an d  M onday, 
lie h o tte s t  d ay s  of th e  y e a r, saw  them  
going fishing, w ith  all k in d s  of poles.
KALLOCH FAMILY
The r»2d auimiil reunion of tin- Kalloeh family 
will he held nt Oakland 1'ark, Wedneaday, Aug 
2'., 1920. Coffee will he furnished
I. Kalloeh, Pres. Mary E. Kalloeh, Her 
90-99
The L as t W ord.
“T lie lust w ord" Is th e  m ost d an­
gerous of In fern a l m ach ines.— 
D ouglas Je rro ld .
H0FFSE8 FAMILY
lu* annual reunion or the lloffses Family 
will he held al Stnrrett’s Grove, Warren, 
Thursday, Aug. 26.
'- 1U2 Edith M. Carroll, Sec
ROBBINS FAMILY
lie 34 th annual reunion of the Rohbliut 
family will he held Aug. 24, at the home of 
George Aims in Appleton. Let all connected 
make an effort to attend, und ho prepared to 
ssist on the program.
97-101 Nina Hiller, Sec.
WENTWORTH REUNION
The 37th reunion of the Wentworth family 
dll he held .it the home of Zadoc Knight in 
Koek|Hirf, Wednesday, Aug. 2"» If stormy, the 
first fair day.
‘ "-195  M rs  ( \  P. Wentworth, See.
A Bee or a Spider?
•T h e  honeybee m akes h e r honey 
from  th e  sam e n e c ta r  from  w hich the 
h e rm it sp id e r d is t il ls 'o n e  of th e  d ead ­
l ie s t  po isons know n. T h e  q u estio n  is. 
how do you tre a t  your o p p o rtu n itie s?  
Do you d is til l  them  Into success  or 
f a i lu re ? — F. H . Cheley lu "S to rie s  for 
T a lk s  to  Boys."
B urke on N ationa l D efense.
“ E d u ca tio n  Is th e  ch eap  d e fen se  of 
[ju tions.’’ w as u tte red  by th e  English 
s ta te sm a n . Edm und B urke.
Everything in Footwear
Mark Down Sale
O F
Summer Footwear
Men’s $8 to $10 Shoes 
Reduced to $5.95
W A N T E D
LIST YOUR PROPERTY 
WITH US FOR, 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owner* and Brokers
TEL . 77. K. U. COLM NS, M«r.
Women’s $7.50 to $10 
Mil'll Heel Pumps and 
Oxfords
Reduced to $5.95
Included in this lot are all our 
Dorothy Dodd and Creighton  
Shoes
Boys’ and Youths’ 
Scout Shoes 
Sizes 9 to 1 i/j> 
Reduced to $1.49 
Sizes 1 to 6 
Reduced to $1.98
These are all Solid Shoes, ju s t  
the thing for school this fa ll.
A few  sizes left on
Women’s White Canvas 
I ligli Cut Lace Hoots 
Reduced to One Dollar
Boston Shoe Store
278 M ain  S tre e t. R o ck lan d . Me..
T O D A Y
ALICE BRADY
« —IN—
“A DARK LANTERN’’
A tense dram a, in which hatred is discovered to be akin  to lovo.
FRBDAY AND SATURDAY
She married for posi­
tion, and found it very 
awkward position. Her 
husband loved another 
woman. Youthful folly 
often causes complica­
tions, hut seldom such as 
you see in this picture.
"y o u t h f u l  f o l l y "
SELZNICK PICTURES
P A R K  T H E A T R E
One Night—TUESDAY, AUGUST 17
T W E N T Y -T H R E E  SONG N U M B E R S  : : S IX  G O R G EO U S  S C E N E S
cy *  s m m  m u s i c a l  
with PRETTY G/PlSi
gI nA L i
and ^  
C H O R U S o F * _  
a s  U N D E R  2 .0S ~  G IN G -E R ,*
A R E A L  B R O A D W A Y  C H O R U S
S H O W  FOR T H E  Y O U N G S T E R S  FR O M  S IX  T O  S IX T Y  
P R IC E S — $1.50, $1.00, 75c, 50c : : : : : : : :  : S E A T S  S A T U R D A Y
T O D A Y
FRANK MAYO “BURNT WINGS”
He did not know  tlie  sacrifices his w ife had m ad e ; and  he did not 
know tho  t ra p  th a t  had been laid for him  by the o th e r  w om an. W hen 
tho  t ru th  w as rev ea led  lie had his cho;ce betw een  honor and  d ishonor.
FRIDAY AND SATURDAY
GEORGE WALSH in “A MANHATTAN NIGHT”
A novelty  m elo d ram a  a d ap ted  fo r th e  screen  from  th e  p o p u lar novel 
“ F ind th e  W om an." H ow a hero  m eets  a frien d  of his y o u th  und is told 
a ta lo  of jew els and  h o rro r.
I hree corking good serials at this theatre— “ THE 
MOON RIDERS,” “THE WHIRLWIND” and “ELMO, 
THE FEARLESS,” in order named.
Pape F.ipWi Rockland Courier-Gazette, Thursday. August 12, 1920. Every-Other-Day
COX'S ACCEPTANCE
I3 An Endorsement of the 
Wilson Regime— Bases His 
All On League of Nations.
E d ito r ia l co m m en t on Oov. Cox’s 
sp e e lh  of ac ce p ta n c e  is in te re s tin g — 
m orp In te re s tin g  th an  th e  speech  i t ­
self, to  ju d g e  from  som e o f th e  e x ­
p ressions.. H id eb o u n d  D em ocra tic  
n e w sp a p e rs  a rc  n a tu ra lly  lau d a to ry , 
a lth o u g h  m ost of their, do no t d isgu ise  
th e  fac t th a t  Gov. Cox is m erely  
reflec tin g  P re sid e n t W ilson’s persona) 
w ishes. H ere  is w h a t som e of th e  
p a p e rs  say :
P h ila d e lp h ia  P ress’ (H ep.)
th e  Cqx s ty le  o f c a m p a ig n . No one 
can  longer doltb t w here  he s ta n d s  on 
th e  I.engue  of N ations. H e does not 
even  b o th e r  h im se lf w ith  th e  d is s e n t­
ing  g ro u p s  of h is  nwtv p a rty . The 
q u estio n  is co in ing  befm ’e th e  people 
o f  th e  co u n try  fo r th e  lirs t  lim e, for 
d iscu ssio n . Gov. Cox h a s  fa ith  in 
th e i r  decision.
Boston  T ra n sc r ip t  (Ind . R ep.)
T h e  de liv e ran ce  a t  D ay ton  w as 
b o th  a n  a d d re s s  of a c ce p ta n c e  a n d  an  
av o w a l o f  a lleg ian ce . W hy  he  shou ld  
h a v e  tak e n  m ore th a n  10,000 w o o ls  
to  a n n o u n ce  Ills a c ce p ta n c e  an d  a l ­
leg iance  is a q u estio n  n o t an sw ered  
by th e  rea d in g  of h is  a d d re ss .
M ilw aukee J o u rn a l (Ind . Dom.)
In w o rd s  th a t  ca n n o t be m isu n d e r­
sto o d , M r. Cox p laces h im se lf s q u a re ­
ly on th e  side  o f th e  L eague  of N a ­
tions. rt a n y th in g  m ore  w ere n e e d ­
ed to  m ake  th is  th e  ch ie f  issu e  of the 
c a m p a ig n , h is  speech  se rv e s  th a t  
p u rpose .
R o ch este r P o s t-E x p re s s  (Ind .)
Gov. Cox accen ted  th e  n o m in a tio n  
in a  rea d a b le  speech  r a th e r  effective 
to  tile  end  designed , w hich  is th e  a p ­
peal tp  th e  a v e ra g e  D em ocrat w ho 
w a n ts  rh e to r ic a l p re se n ta tio n  of th e  
issu es  from  a  p a r t is a n  v iew poin t, 
even  th o u g h  i ts  f a c ts  and  a rg u m e n ts  
w ill n o t h ea r a  c lose  ex am in a tio n .
S pringfield  i 'n io n  (R ep.)
C a n d id a te  Cox’s s ta te m e n t on the 
L eag u e  h a s  th e  v ir tu e  of b e in g  detl- 
n ite . H e is fo r th e  ra tific a tio n  of th e  
L e a g u e  a s  i t  s ta n d s  a n d  sa y s  so. 
Som e people will lie n a tu ra lly  inclined  
to  ta k e  off th e ir  h a ts  in th e  p resence  
of a  d efin ite  s ta te m e n t even if th ey  
do  not a g re e  w ith  it.
B a ltim o re  S un (D cm .)
A  v o te  for th e  D em o cra tic  c a n d i­
d a te  a t  th e  fo rth c o m in g  elec tio n  will 
m ean  a  vo te  fo r th e  L eague. A vo te  
fo r  th e  R ep u b lican  c a n d id a te  will 
m ean  a  vo te  a g a in s t  th e  league.
P itts b u rg h  D isp a tc h  (Ind .)
T h e  re a d e r  w ho. d iv es tin g  h im se lf 
of p rejud ice , e a rn e s tly  p lo d s  th ro u g h  
Gov.. C ox’s speech  of acce p ta n c e  fo r 
n c lue  to ids p o sition  on flic  p ro b ­
lem s of tlic day . m u st co n fess  th a t  
th e  D em o cra tic  n o m in ee’s u tte ra n c e  
is a s  m uch in need of c la r ify in g  in ­
te rp re ta tio n s  ns tile  L eag u e  c o v en an t 
Itse lf, it would re q u ire  a  m uch g r e a t ­
e r  g en iu s  th an  an y  one su sp ee ts  Mr. 
Cox of be ing  to em erg e  from  th is  c o n ­
tra d ic to ry  positio n  w ith  a  sh re d  of 
co nsistency .
St. P a u l D isp a tch  (R ep.)
Gov. Cox, a s  a  m a t te r  of fac t, s u c ­
ceeds only  in fu r th e r  co n fu s in g  th e  
L eag u e  of N a tio n s  us  a  p a r t is a n  i s ­
sue, an d  it m u st he believed  lie h as  
done so w ittin g ly  a s  a  m easu re  of 
p a r t is a n  expediency . l ie  leaves tl.e  
L eague issu e  in indefin ite  an d  in d e ­
te rm in a te  form , beyond  th e  fac t th a t  
lie a g re e s  to " re se rv a tio n s"  th a t  do 
l o t  d is tu rb  its  v ita l p rin c ip les , if he 
lia s  m ude a  new  issu e  o r c la rified  an  
old one, w h ere  is i t?  •
K a n sa s  C ity  S ta r  (Ind .)
O nly one s h a rp ly  <lelined  Issue b e ­
tw een  th e tw o p a rti es is m ad e  In
Gov. Cox’s speech  of ac ce p ta n c e , th a t
Issue is the■ L eag u e  olf N atio n s . Af to
d o m estic  pialleles, no well defined line
of elcavngt- A ppears from  n com pai -
Ison of the can d id a te:s. T h .it  co n te s t
a lius on tlu* L eag u e  of N a tio n s  and  
co m p a ra tiv e  fitn ess  of th e  Jicp tih - 
m a n d  D em o cra tic  P a r t i e s  a s  in - 
u n icn ts  of g o v e rn m en t.
O m aha  Dully N ew s (Ind .) 
lov. Cox s ta n d s  fo r th e  Ideals of 
■sidelit W ilso n .a n d  s tre n u o u s ly  old­
ies s e p a ra te  peace b e tw een  the 
Jted S ta le s  a n d  G erm any . T h e re  
n o th ing  in th e  speech  th a t  will 
r tle  o r  m ake  th e  p u lse  b ea t any  
ter.
D en v er N ew s (Ind . R ep.) 
lov. Cox h a s  b a d  th e  c o u ra g e  to 
c openly  d ie  q u estio n  a b o u t w hich  
re  w as so m uch dou b t w ith in  ins 
■ty. T he reserv  u io n s , if th ey  in ty 
te rm ed  such , p roposed  by Gov. 
* to  th e  L eague  in s tru m e n t in its  
sen t form , ca n n o t lie o b jec ted  to 
th e  W ilson iles a n d  th ey  can n o t 
g ra sp e d  by  th e  R eeds an d  o th er 
am e n ts  o f  th e  P re s id e n t w ith in  Hie 
■ty a s  a  fo o tho ld  w ith  w hich  to 
n|> back  in to  th e  fold.
T o p ek a  Daily C a p ita l (R ep.)
’ill- o n e - th ird  of th e  speech  Uevot- 
to th e  L eague of N a tio n s  is du ll; 
.vliere r ise s  to e loquence an d  does 
add  a n y th in g  to w h a t lias  been 
d. It is a long  ptid d rea ry  s ta le -  
lit, th e  effect upon tile re a d e r  being 
conv ince him  th a t  Gov. Cox put 
s su b je c t lirs t bet uuao lie fe lt olj- 
,1 \,t ip, so a n d  n o t because  lie had 
, h e a r t  ill llie  du ty .
C hopsticks Easy to M anipulate .
ll  Is easy to lea rn  to use chopsticks. 
P en h o ld ers  o r pen c ils  m ake p erfec t 
substitu tes! fo r p rac tice . All th a t  is 
n ecessary  Is to rem em ber th a t  the 
s lic k s  a ie  in effect ex ten s io n s  o f  the 
fo re  und second fingers, and  to  begin 
w ith  sJm rt-length  rea c h e s  und a s  p rac ­
tice  m akes p e rfe c t ex ten d  them  g rad ­
ually  to th e ir  full leng th . Baked 
b e a u s  a re  good to begin w ith, and 
fro m  these  in very sh o rt  tim e  llie 
nov ice will puss on to boiled rice  and 
be a b le  to roll It Into u n ea t hull, 
p ick  It up  and  " sw a sh ” It in s iru p  
o r  s u g a r  as  oue to  th e  m an n er horn .—- 
E x ch an g e .
S w ee t Innocence.
She ( l»  re tu rn e d  d o u g h b o y )—So you 
w en t sw im m ing  in llie K ldne. W eren 't 
you a f ra id  of th o se  d rea d fu l rb luocer- 
p ses  'I— B oston  T ra n sc r ip t .
He co v ers  nil th e  <| les tlo n s before
the* c inn  try , w h e th e r th ey  arc p a rty
issues or not, an d  p res c u ts  till in from
tlie I em oern tie  an g le an d  describ es
w lm t v irtu e  th e re  is in a n y recen t
public a ch iev em en t to th e  D em o cra tic
P a r ty
B oston H erald (Ind .)
It 1s th e  o u tg iv in g Ot .i sm ooth
politic inn, and  n s  su rl it will he re-
g a rd e 1 w hen o n to  it is ca re fu lly
s tu d h <1.
Boston  Globe (Ind D ent.)
Tlie c o u n try  g e ts  its f irs t  * ta s te  of
EMPIRE THEATRE
F ra n k  Ma.vo, th e  p o p u la r  U n iv e rsa l 
s ta r ,  h as  a s tro n g  ro le  to d ay  in “B u rn t 
W ings.” W hen N ed T em ple ton  w as 
sick and  s ta rv in g  in P a r is  h is  p re tty  
w ife sacrificed  h e r  h o n o r to  n u rse  him  
back  to  h e a lth  a n d  s tre n g th . He 
th o u g h t th e  m oney she  b ro u g h t him  
cam e from  h e r  fa th e r,  w ho h ad  rea lly  
disow ned Jo a n  fo r m a rry in g  th e  young  
a r t i s t .  P a te r ,  in A m erica , th e  a r t i s t  
won success, bu t w ith  it cam e a n  e s ­
tra n g e m e n t b ro u g h t a b o u t by  a 
w ea lth y  a r t  co llec to r w hose d a u g h te r  
h as  fallen  in love w ith  T em ple ton .
W ealth  an d  fam e  w ere  T em p le to n ’s 
a t  las t, hu t h is  l it tle  w ife  h ad  gone 
q u ie tly  a w a y  th in k in g  he h ad  ceased  
to  care . S he w a s  s tru g g lin g  to  m ake 
a  d ecen t l iv ing  a s  an  a r t i s t ’s m odel. 
W hen T em ple ton  lea rn ed  of th e  s a c r i ­
fice his w ife  h ad  m ad e  a n d  o f th e  e f ­
fo rts  of h is  rich  p a tro n  to  b uy  him  from  
h e r fo r h is  d a u g h te r ,  th e re  is co m p le te  
reco n c ilia tio n .
“A M an h a ttan  K n ig h t,” b illed a s  th e  
F r id a y -S a tu rd u y  fe a tu re  is ca lled  a 
n o v e lty  m elo d ram a, a n d  c o n ta in s  som e 
ten se  a n d  g r ip p in g  scenes. Jo h n  F e n ­
ton an  a th le tic  y o ung  N ew  Y orker, in 
a  sp ir i t  of a d v e n tu re  v is its  a  w ell- 
know n m ed iu m  an d  c ry s ta l  g azer, w ho 
te lls  him , “T h e  w om an  you w ill m arry  
is in y o u r life  c u rre n t  a n d  J see  h e r 
fo rc ib ly  a t t r a c t in g  you h e r  w ay. H e r  
in it ia ls  a re  'B. an d  you will m a r ry  
h e r  w ith  m oney .” B efo re  th e  m edium  
c an  sa y  m ore  sh e  is f r ig h ta n e d  by th e  
a p p e a ra n c e  o f th e  police. S he te lls  
F en to n  to  e scap e  th ro u g h  a  b ack  w in ­
dow. l ie  c lim b s up  th e  fire e scap e  a n d  
e n te rs  th ro u g h  a  w indow  a  room  w here  
a lovely g irl s ta n d s  h o rrified  beside th e  
body of a  m an —a  suicide. T h e  police 
e n te r  s e a rc h in g  fo r a  th ie f. F en to n  
im p e rso n a te s  th e  g ir l’s b ro th e r , h ides 
th e  dead  m an  and  d isco v ers  th e  rea l 
jew el th ie f—G ordon  B re w s te r—the*
g ir l’s h a lf -b ro th e r. T o g e th e r  th ey  ta k e  
him  in a  tax i t o ‘th e  B re w s te r  m an sio n  
r. >me d is ta n c e  aw ay . In  th e ir  h a s te  
th ey  fo rg e t th e  jew els. F e n to n  goes 
back  fo r th e  t re a s u re  a n d  th is  is all 
w e a re  going  to  te ll you a b o u t it. See 
th e  p ic tu re  fo r y o u rse lf.— Adv.
THORNDIKEVILLE
M rs. E llie  In g ra h a m  a n d  son A lton
ho h av e  been  sp en d in g  th e  v a ca tio n  
w ith  M rs. In g ra h a m 's  m o th e r, H a r r ie t t  
C a r te r  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in W a ­
te rto w n . M a ss . S a tu rd a y .
A lb e rt B row n, acco m p an ied  by H azel 
M errill. M rs. H an so n  M errill, M rs. B ert 
M errill an d  son D ougins from  T h o in as-  
ton v isited  a t  L e s te r  M errill 's  T uesday .
R aym ond  C ra b tre e  and  fam ily  from  
L ynn a re  v is itin g  Mr. C ra b tre e ’s  p a r ­
en ts , Mr. a n d  M rs. P . A. C rab tree .
A. W. T h o rn d ik e  h a s  a  F o rd  a u to ­
m obile.
B lu eb e rry  ra k e r s  a re  v e ry  busy  
th ese  d a y s  an d  re p o r t  a  fine crop .
M rs. H a r r ie t  M errifield  a n d  d a u g h ­
te r  R ose o f T h o m a sto n  a re  v is itin g  
re la tiv e s  in th is  v ic in ity .
M rs. M. A. P a c k a rd  a n d  M rs. S co tt 
Y oung of T h o m asto n  w ho h a v e  been 
sp en d in g  th e  week w ith  A ng le  M errill 
re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. A bide M errill is in B luehlll, 
ca lled  by th e  illn ess  of h e r ’s is te r ,  M rs. 
Duffy.
H a r ry  P u sh a w  is  hom e from  R o ck ­
land  fo r tw o w eeks h e lp in g  h a rv e s t 
berries.
L a rk in  T h o rn d ik e  a n d  Jo sep h  
P u sh a w  a tte n d e d  th e  p ic tu re s  in U nion 
S a tu rd a y  even ing .
SOUTH UNION
M rs. H elen  B row n is a v is itin g  h er 
d a u g h te rs  in C am den  fo i*a few  w eeks.
M rs. A. T. M cW h o rte r  w ho h as  been 
th e  g u e s t of M rs. M aria  Pink*? r e tu r n ­
ed to  h e r  hom e in L aw rence ,, M ass , 
T u esd ay , a cco m p an ied  h /  Air;?. I* a k e .
H a r r ie t  W illiam s  is a t  K ent*j” H ill 
th is  week, th e  g u e s t of M rs. .1. O. 
N ew ton.
M rs. G eorge M ansfield  w ith  fam ily  
of W h itep la in , N. Y„ is v is itin g  her 
p a re n ts , Mr. an d  M rs. J. P. T h u r s ­
ton.
M isses L o ttie , G race  a n d  Ida 
B row n who h av e  been sp en d in g  a  tw o 
w eeks’ v a ca tio n  a t  th e ir  old hom e 
h a v e  re tu rn e d  to C am den.
M rs. C la ra  R o b ertso n  o f P o rtlan d . 
O regon, is th e  g u e s t  of M rs. Delia 
H ard in g .
M iss E liz a b e th  H a rd in g  is a t ­
ten d in g  su m m er school a t  H yann is, 
M ass ,, fo r th e  m onth  of A ugust.
B erry  Gould w ho h a s  been  ill w ith  
m easles  is o u t ag a in .
RAZORV1LLE
Mr. an d  M rs. S idney  H u m es  and  
fam ily , M rs. A bide C ream er, M rs. A n ­
n ie  Folsom , M r. an d  M rs. Jo h n  K sancy  
a n d  Mr. and  M rs. W. E. O verlock  a t ­
tended  the R ep u b lican  Rally  a t  O a k ­
land  P a rk  F rid ay .
T he  a n n u a l c h u rc h  fa ir  of th e  M eth ­
o d ist c h u rc h  w ill be held  a t  th e  G ran g e  
ha ll n ex t W ednesday  a fte rn o o n , w here  
a su p p e r  will be se rv ed  a t  ti o’clock.
C h arle s  E. S av ag e  and  W. E. O v e r­
look w ere in W a rre n  S a tu rd a y  on b u s ­
iness.
Mr. arid  M rs J o h n  K sancy  h a s  been 
v isitin g  re la tiv e s  a t  S o u th  Som erville  
th e  p a s t week.
M rs. W ales  H a n n a n  of P rov idence, 
It. L, is v is itin g  h e r p a re n ts , M r. and  
M rs. Jo h n  S. (Hidden.
M issio n ary  W. E. O verlock  w as in 
P itts io n  a n d  R ichm ond S u n d ay .
MT. PLEASANT VALLEY
A lton  R usse ll an d  d a u g h te r  D um ie 
spent S u n d a y  in A ppleton .
M rs. C lyde lto b in so n  an d  l i t t le  son 
C.’a r l  of R ock lan d  w ere  g u e s ts  of M rs. 
Jam es  B re w s te r  T h u rsd ay .
H e rb e rt N u t te r  w as hom e o v e r S u n ­
day.
C h a r le s  K sancy  of E a s t L iberty  
was ;it M r. a n d  M rs. E. 11. O av is’ S un- 
Jay.
F ra n k  C arey  an d  ch ild ren  of R ock- 
poll w ere S u n d a y  g u e s ts  of M rs. Alex 
M errill.
Lincoln,Beach &  Kingston Sts-
BOSTON, M ASS.
Courteous treatment of 
quests, excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptive and historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.50 up.
JAMES G. HICKEY, Mgr.
i t  i t
In o rd er to  a c q u a in t th e  public  w ith  th e  g en era l te le ­
phone s itu a tio n , and  som e of tije  reaso n s fo r delay  in c o m ­
p letin g  new in s ta lla tio n s—chief am ong  w hich  is th e  difficulty  
of g e ttin g  th e  n u m ero u s  k inds of n ecessa ry  m a te ria l—we have 
p rep a red  a se rie s  of a n n o u n cem en ts  of w hich  th is  is the  fo u rth .
OVER FORTY-ONE THOUSAND 
TELEPHONE STATIONS
Have Been Added to Our System Since January 1,1920
Notwithstanding difficulty in providing equipment we have added 
to our system so far this year more telephones titan there are in the 
combined cities of Lowell. Lawrence and-Lynn.
Even in times when telephone equipment was plentiful and quick­
ly obtainable, and the demands for our service were normal, we would 
have been proud of such an unusual development. Under present 
conditions it is by far the biggest job we have ever done. But yet 
applications are being received faster than we can provide for them; 
and today we have
Over Twenty=Four Thousand 
Orders Awaiting Completion
We believe that our first obligation is to protect the existing service. 
Before we provide for new business we must be sure to properly take 
care of the existing business. To do otherwise would mean a deterior­
ated and unsatisfactory service for all.
Present indications arc that it will be many months before we shall 
be able to provide for all the new telephone service that in desired. 
Meanwhile, we will continue to secure all the equipment possible and 
use the resourcefulness of our engineers to provide substitutes for 
that which is unobtainable.
We are counting upon thtrpeople of New England to recognize that 
under existing conditions we are doing our best to first protect their 
existing service and then to provide for additional service as promptly 
as possible.
NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPANY
E. R. SPEAR, Manager.
JO S E P H  O. CA R TE R
Jo sep h  O. C a r te r  d ied  S a tu rd a y  A uk.
7 a t  th e  hom e ol' h is  d a u g h te r , M rs. 
L o la  F itch , W a rre n  s tre e t, w ith  whom  
lie had m ade  ills hom e fu r sev era l 
y e a rs . H e  had reach ed  t in ,  a d v an ced  
ag e  of KS y ea rs . Mr. C a r te r  had  been  
in feeble  h e a lth  fo r thu  la s t  th re e  
y e a rs , hu t th is  su m m e r seem ed  ^ stro n g ­
e r th an  for som e tim e, and  en joyed  
s it tin g  on tile  v e ra n d a  o r w a lk in g  :i 
l ittle  a b o u t th e  y a rd , i t  w a s  only the 
w eek befo re  h is  d e a th  t h a t  lie becam e 
se rio u sly  111 a f te r  r e t ir in g  an d  w as 
unnide to  ag a in  leuve h is bed. Mr. 
C a r te r  w as born  in R ockv ille  in 183?. 
son of Jo sep h  and  Lola F isk  C a rte r . 
M ost of ills life w a s  s p e n t  in S ou th  
Hope, w here  he w orked  a t  h is  t ra d e  us 
a c a rp e n te r . E x p re ss in g  th e  w ish  th a t  
ho m ig h t v isit th e re  once m ore, h is  
son, w ho  w as v isitin g  him  from  A tt le ­
boro, a b o u t th re e  w eeks ago, took  him  
th ere . H e sp en t a  m o st en jo y ab le  d ay  
ca llin g  on old frien d s  an d  neig h b o rs , 
a n d  ta lk in g  over old tim es. H e  w as 
b ap tized  m an y  y e a rs  ago. b u t  Ills 
ch u rch  p refe ren ce  b e ing  th e  B ap tis t, 
and  th e re  being  n one  of th a t  fa itli In 
S ou th  H ope, a t th e  tim e, he did not 
Join the ch u rch , hut hail a lw ay s  tried  to 
live a C h ris tia n  an d  e x em p la ry  life, 
an d  a tte n d in g  c h u rch  w h en ev er he  w as 
a id e  to  do so. Q u iet an d  u n o s te n ta ­
tious in m an n er, he w as a p lea sa n t and 
gen ia l p erson  to m eet.
H is wife, w ho w as H osanna B urrow s, 
died se v era l y e a rs  ago. Besides Ills 
d a u g h te r , M rs. F itc h , lie leaves two 
sons, G eorge A. C a r te r  of th e  H ig h ­
lan d s  an d  M iles L. C a r te r  of A ttleboro , 
M ass.; a lso  one ow n b ro th e r, A lvin A. 
C a r te r  of th is  c ity , a n d  tw o h a lf-  
b ro th e rs ,  A lonzo ■Curler of U nion, and  
H e rb e r t  C a r te r  of C alifo rn ia . T h e , 
fu n era l w as hold T u esd ay  a fte rn o o n  a t  
3 o ’clock, Rev. Mr. W elch  of th e  L i tt le ­
field M em orial c h u rch  officiating. 
B eau tifu l tiow ers s u rro u n d e d  th e  
c ask e t. T h e  in te rm e n t w us In the 
fam ily  lot a t  W est R o ck p o rt. T he  
b e a re rs  w ere  D aniel L e ig h to n  of S ou th  
Hope, h is  soil, G eorge A. C a r te r , a 
nephew , F re d  C a r te r  a n d  BoyuJon 
S had ie.
T rue L iberty .
T ru e  lib e rty  cut) e x is t only when 
Justice  Is eq u a lly  a d m in is te re d  to  all. 
— Lord  M ansfield.
M O V I N G
We are still on the job
All kinds of I rucking any­
where at any time. 
Prices Reasonable
Sm all Jobs L ead  To Big O nes
Tel. 118-W. 68 Grace St.
DEMMONS & DEMMONS
85-97
SOUTH WALDOBORO
M r. a n d  M rs, C. s .  L em o n t have 
closed th e ir  Home an d  m oved to  B ath .
C lm rlys W allace of F re n ch b o ro  v is ­
ited  re la tiv es  h e re  la s t w eek.
F ra n k  UowMi of N ew  York 1ms been 
a t  L. I). M orton’s  fa r  a  s h o r t  s tay .
M rs. C la ra  W allace  of Union is a t 
h e r  b ro th e r 's  W . E. Davis.
Rev. anti M rs. T. H. F e rn a ld  w ere  
g u e s ts  in F rie n d sh ip  las t week.
M rs. E lizab e th  M ace h a s  re tu rn e d  to 
B oston for a sh o rt  s ta y .
Mr. and  M rs. E a rl B enner w ere  
g u e s ts  a t  Colby W allace ’s las t week.
M iss D orothy  W allace  h a s  re tu rn ed  
front th e  v illage w h ere  sh e  h as  been 
v isitin g  her a u n t,  M rs. R a lp h  M orse.
M rs. R. I*. D an ie ls , M rs. H ind , M iss 
M ae C h ris to p h e r  of F lo rid a  an d  Rev. 
an d  M rs. T. H  F e rn a ld  of S o u th  F a r -  
sonslleld  en joyed  a  sa il dow n r iv e r 
T h u rsd ay  of la s t w eek. T h ey  w ere 
g u e s ts  of M r. a n d  M rs. M elvin W a l­
lace who took th em  to B u rn t  Island , 
w here they  w ere  c o rd ia lly  e n te r ta in e d  
by  th e  lib* sa v in g  crew .
( ’. B. W altz  a n d  fam ily  an d  M rs. 
H enry  H ilton  a n d  son of B oston  a re  
a t  a eo ttuge  a t  th e  Cove.
M r8, T h o m as  A sh w o rth , c 'un llff an d  
M arg a re t A sh w o rth , M iss M ildred 
R ichardson  a n d  M rs. H a r ry  C u rtis  of 
W aldoboro  a re  a t  th e  L ev en sa le r  c o t ­
tage.
C h arle s  W a lte r  h as  m oved h is  fam ily  
and  household goods to Rockland.
M iss S a rah  W in c h e n b a c h  of Boston  is 
a t  her b ro th e r’s  S. E . W in chenbach .
Mr. and  M rs. L. A. W . C la rk  and  
p a r ty  of D a m a risco tta  M ills w ere 
g u e s ts  of M iss D ru silla  H a u p t, S u n ­
day.
M rs. A ddle  W altz , M isses Belle und 
D oro thea  W altz  an d  M iss Inez L ind  of 
B oston  a re  a t  th e ir  c o tta g e  a t  the  
Cove.
Mr. and  M rs. CL A. M cLeiian, Mr. and  
M rs. M yron H u tc h in g  an d  M rs. M ary 
W in ch en b ach  of J e ffe rso n  w ere  a t  W. 
O. P itc h e r 's  la s t  F rid a y .
Rev. and  M rs. T . H . F e rn a ld  e n te r ­
ta ined  a t  lu n ch  F r id a y  M rs. R. P. 
D aniels, M rs. H Indz  and  M iss Mae 
C h risto p h e r of F lo rid a .
T h e re  w as a  d an ce  a t  th e  pavilion 
S a tu rd a y  n ig h t, a b o u t 200 p resen t, w ith 
m usic  from  B a th . T h e re  will lie a n ­
o th e r  next S a tu rd a y  n ig h t. N ice cool 
p lace to d anoe—e v ery b o d y  com e.
Rev. T. II. F e rn a ld  r e tu rn e d  S a tu rd a y  
to S o u th  P ursonsfleld  w h ere  M rs. F e r ­
nald  will Join him  la te r.
M iss R o sa  W ot ton h a s  been th e  
g u est of M rs. E . R. B u rn es  th is  week.
Mr. and  M rs. P erley  H a rd y  of C a m ­
den an d  .Mr. an d  M rs. P e rcy  H a rd y  of 
Boston were a t  (J. A. P a lm e r 's  S unday .
L incoln  P om ona  m et h e re  w ith  W a l­
doboro  G runge T u esd ay . T h e re  w ere 
112 p resen t a n d  20 took tlu* degree. A 
good tim e.
M arion (H idden u n d  fam ily  a n d  Al- 
defi (Hidden a n d  fam ily  of Presque* Isle 
a re  a t R ufus (H idden 's.
APPLETON
NOTICE
W e a re  s till doing b u sin ess  in 
sp ite  ol th e  fire. Our office is in  the  
rea r  oi Siughi Block, and  we have 
the sam e old te lephone ca ll—108. 
Soon w e'll have new  au to s  in service.
BERRY BROS. CO.
A rth u r  H a r t  of H ope w as w eekend 
gu est a t Mrs. O. R. F u lle r ’s.
M iss M ary  T ow le w ho h as  em p lo y ­
m ent a t  Jaoring’s C afe  is a t  hom e on a
vacation .
T h ere  w as a d an ce  a t  th e  R iverside  
hull TliUiM iay even ing . Ice c ream  w as 
nerved by T u rn e r  C e n tre  C ream ery  and 
m any  people en joyed  %the dunce and
m usic.
C. A. Tow le w as in C am den S a tu r ­
day  on business.
M iss A gnes F u lle r  is im prov ing  from  
h e r recen t in ju ry .
M rs. P a lm er M artin  is in ill hea lth .
O. T. K an e  will m ove out of th e  
W aterm an  s to re  S ep t. X.
WASHINGTON
M r. an d  M rs. S idney K nlor a re  
hom e from  E a s t  G ard in e r, M ass., on 
a  v acatio n .
T h is  item  is w r i tte n  in a d v a n ce  of 
the c h u rch  fa ir  w.hic h is to  be held in 
tin* G ran g e  hall. Aug. 11. T h e  L ad ies 
Guild h av e  su rp a s s e d  th em se lv es  th is  
y ea r in  the. m ak in g  a n d  co llec tin g  of 
m any  usefu l a n d  b eau tifu l a r t ic le s  for 
th e  d iffe ren t booths.
M r. a n d  M rs. W ill M iller, M r. and  
M rs. M erl R o b b in s  a n d  M rs. C harles 
B a r tle tt  m o to red  to  A u g u sta  las t 
week.
G eorge T h u rs to n  w ho h a s  em p lo y ­
m ent a t  M ad ison  is hom e fo r a  few 
days, th e  g u e s t of B. K. W are.
Dolm a H a n n a n  h as  r e tu rn e d  to 
A u g u s ta  w h e re  sh e  h a s  em ploym ent 
a t  S ta te  H o sp ita l.
Mr. a n d  M rs. Ja m e s  K ingsley  an d  
M r. an d  M rs. E lm er K ingsley  w ere 
h ere  c a llin g  on f r ie n d s  recen tly .
M ost of th e  fa rm e rs  a re  th ro u g h  
hay in g ,, bu t re p o r t  a  sh o rt c rop  co m ­
p ared  w ith  o th e r  years .
T he  W ash in g to n  C am p m eetin g  b e ­
g in s  Aug. 21, la s tin g  over tw o S u n ­
d a y s  a n d  c lo sin g  Aug. 2'J. M any able  
sp e ak e rs  a re  expected .
F re d  L udw lc  h as  p u rch ased  a n  a u to  
tru ck .
R h o d a  M itche ll of th is  p lace w as 
u n ited  in m a rr ia g e  to M ay n ard  S uke- 
fo rth  of B u rk e ttv ille . Aug. 4. H er 
m an y  frie n d s  w ish  th em  a  long  life 
of hap p in ess .
H an d le  Ivaler is hom e from  M a ssa ­
ch u se tts , th e  g u e s t of h e r p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. Jo h n  Howes.
M iss L angdon  fro m  C o n n ec ticu t is 
th e  g u est of M rs. E lla Jo h n so n  d u ring  
th e  m o n th  of A ugust.
Mr. a n d  .Mrs. A lb e rt W inslow  who 
h a v e  been c a rin g  fo r th e  M edom ae 
C am p farm  fo r th e  p a s t th re e  y ea rs  
h a v e  res ig n ed  th e ir  p o sition  a n d  will 
re tu rn  to  R ock land  Aug. 15. M r. an d  
M rs. W. W. L ig h t will tak e  th e ir  
place.
M rs. M y rtle  H a r t  of W a rre n  and  
M rs. Rose P r ic e  of R ockport a re  the  
g u e s ts  of M r. und  M rs. B unford B a r-  
low fo r  a  few  days.
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Shall Chaos or Reconstruction 
in Europe Follow  the Great 
W orld W ar?
B O L S H E V I K S  F E T T E R  L I B E R T Y
Theories Leaders of the Movement
Lay Down and Put Into Practice,
F ly  in the Face of AH H u­
man Experience.
Article X X II I .
Dy FR A N K  CO M ERFO RD .
A ll tlie  w orld  ex cep t th e  bolshevik  
ru le rs  of R u ssia  is oltl-fitshlonetl—he- 
hititl th e  tim es. W e s till cling  to  th e  
old s u p e rs tit io n  th a t  th e  people 
should  tie tlie  sovereign.-', tlin t public 
officials a re  p u b lic  S ervan ts, th a t  the  
sa fe s t p lan  of g o vernm ent Is th a t  
form  o f g o v e rn m en t w hich Is n e a re s t 
to  th e  people . In th e  U n ited  S ta te s  
each  citizen  h as  one vote. H e lias a 
vote fo r  th e  m en w ho 'm ake tlie  local 
law s, llie  c ity  o r  v illag e  o rd in a n c e s; 
a vote fo r  tlie  m an who en fo rces  tlie 
o rd inances, tlie  m ay o r; a vote f o r 'th e  
re p re se n ta tiv e s  In th e  s ta te  leg is la tu re , 
w h ere1 th e  law s  a re  m ad e ; fo r  llie  
governor, w ho en fo rc e s  th e  s ta te  law s; 
a ro te  fo r th e  congressm en  and  se n ­
a to rs  w ho en n e t th e  n a tio n a l law s and  
fo rm u la te  th e  n a tio n a l p o lic ie s ; a vo te  
fo r  tlie p re s id e n t, w ho c a rr ie s  o u t tlie  
su p rem e  law  o f tlie laud . W hile  It Is 
tru e  th a t  la tlie  case  o f th e  p res id e n t, 
w e vo te  fo r  e lec to rs  who e lec t the  
p res id en t, th e re  h as  not been a sing le  
case  w h ere in  an  e le c to r  h as  voted  
o ilie r  tlitin lie w as in s tru c te d  by th e  
people. W e com e to g e th e r in po litica l 
p a rties , p re s e n t  p la tfo rm s, and  every  
citizen  lias u ch an ce  to  reg is te r  his 
opinion of m en and  m easu res . T h e  
citizen  has a r ig h t to vo te  a t p rim ary  
e lec tions and  re g is te r  Ids choice for 
th e  p a r ty  c a n d id a te s  and  fo r th e  d e le ­
g a te s  to  tlie  co nven tions  w hich fo rm u ­
la te  tlie  p a r ty  p la tfo rm s .
Bolshevik Argum ent Unsound.
T h e bo lsh ev ik s  po in t out Uint po liti­
cal p a rt ie s  do not live up to  th e ir  
p la tfo rm s ;  th a t  c a n d id a te s  fo r  office 
d e fa u lt  in th e i r  p ro m ises  a f te r  they  
a re  e le c te d ;  th a t  rep re se n ta tiv e  de­
m ocracy  Is f re q u e n tly  not r e p re s e n ta ­
tiv e  uf an d  resp o n siv e  to tlie people. 
We know  th a t  th e re  is som e t ru th  in 
tiffs c ritic ism , hu t w e knew  tlm t it  Is 
o u r fau lt . W e h av e  th e  p o w er to  ex­
p ress  o u r w a n ts , to  reco rd  o u r will. 
We a lso  h av e  th e  pow er to  p u n ish  o ur 
b e tray a l. W e cun recull from  office 
re c re a n t  p u b lic  s e rv a n ts ;  we can add 
to o u r leg is la tio n  und lak e  o v er tlie 
p o w er to  in it ia te  law s, and  com pel tite  
re fe ren c e  o f leg is la tio n  hack  to tlie 
people b e fo re  it can becom e o p e ra tiv e  
us law . O u r p u h llo  officials a re  only 
o u r a g e n ts ; we litre  them , we pay 
th e m ; we cun lire  them , d isg race  them  
anil p u n ish  them  if th ey  full to  obey 
o ur in s tru c tio n s . Such  Is o u r pow er. 
If we do n o t use  th e  pow er in te lli­
g en tly  and  effectively it is o u r  fau lt. 
If  w e a re  In d iffe ren t to  th e  r ig h ts  we 
p o ssess an d  full to use  them , th e  fa u lt  
Is w ith  us. T h e refo re , we do not con­
dem n a sy stem  o f rep re se n ta tiv e  gov­
e rn m en t b ecau se  som e of tlie  in d iv id ­
u a ls  who m ake  up  th e  g o vernm ent aye 
unlit and  u n w o rth y  of th e  r ig h ts  they  
enjoy .
T lie  bo lsh ev ik s  a p p e a r  to fav o r  a 
change in th e  m ethod of govern ing  
tlie people. T lie  p lan  they  have a d o p t­
ed is b ased  on tlie th eo ry  tlm t the  
people m ust not be tru s ted , but tlm t 
tlie officeholders can . Bolshevism  is 
g o vernm ent from  tlie top down, r a th e r  
th an  from  th e  bo tto m  up. T hey  seem  
to go on th e  th eo ry  th a t  pow er de le ­
ga ted  th ro u g h  m any h a n d s  will lose 
Its c o rru p tio n  Just us ru n n in g  w a te r  
does. T h is  po litica l th eo ry  (lies in tlie 
face of a ll hum an  experience.
Bolshevist "Joker.”
In o u r n u m b ers  we have a  figure 
which fo r m any y e a rs  lets en joyed a 
p ecu lia r  r e p u ta tio n ;  It is th e  " Je s te r” 
o f nu m b ers . I t  is tlie  n u m b er ’"Jit." 
it is know n ill A m erican  s lan g  a s  
"sk idduo." 'The bo lshev iks in se rted  In 
llie co n s titu tio n  a Joker, an d  oddly 
enough th ey  gave it (ho “sk lddoo" 
num ber, "Iffi." It Is found In A rtic le  2 
of tlie  c o n s ti tu t io n :
"B eing  g u ided  by tlie In te res t o f tlie  
w orking  c la ss  a s  a whole, th e  Rus- 
s ia ii S oc ialist F ed e ra l Soviet R epub­
lic d ep riv es  a ll ind iv id u a ls  and  g roups 
of all r ig h ts  w hich could he utilized  
by them  to th e  d e tr im e n t of th e  so ­
c ia lis t rev o lu tio n ."
H ere  Is th e  ldg b ew are  sign in tlie 
c o n s titu tio n . W lm t does It m ean ; 
w hat fea rs  m u st come in to  tlie  m inds 
of m en and  wom en in R ussia  when 
they  re a d  tills p a ra g ra p h ?  T h e  com 
s tltu tio n  d ep riv es  every  one. ind iv id ­
ually  and  collectively , of ex erc isin g  
any  r ig h ts  lie o r  they  m ay h av e  which 
a re  opposed to  bolshevism . I ’id ty r ­
a n n y  ev er im pose u m ore a rb i tra ry , 
a u to c ra tic  u k ase?  T h e  p a ra g ra p h  c o in  
cedes th a t In d iv idua ls und g ro u p s have 
r igh ts, and  th en  com m ands tlie  people 
not to d a re  u se  those  rig h ts , If th e ir  
ex erc ise  m igh t be  d e tr im e n ta l to  tlie 
L eillne-T ro tsky  governm ent. T h e  r igh t 
to voice th o u g h ts  is sen ten ced  to  s i­
lence. F reedom  of opinion is crushed . 
W ho is to  d e te rm in e  w lm t r ig h ts , if 
exercised , m igh t lie d e tr im e n ta l lo a 
so c ia lis t rev o lu tio n ?  T h e  m eaning  Is 
ns p la in  a s  tlie  com m utid Is s te rn . Full 
in line  w itli bolshevism  or p e rish , is 
tlie  o rd er. If you d isag ree  w ith  o u r 
p lan s  an d  m ethods, “be seen  b u t not 
b ea rd ."
I w onder w h a t o u r good friends, 
th e  m ilita n t soap  boxers, w ho shout 
ubou t freedom  of speech , would th ink  
und say  if  in th ese  d ay s  of u n res t th e  
co n g ress  of th e  U nited  S ta te s  am i the 
p re s id e n t shou ld  m ak e  such  a p ro ­
noun cem en t. A m erica, rad ica l und 
co n serv a tiv e , would r ise  iu p ro te s t 
a g a in s t a n y  such  law . W e live, grow 
aud  p ro g re ss  us a people  because of 
o u r freedom  of th ough t, speech  und 
ac tio n . O t  course , w e silence th e  m an 
w ho c rim in a lly  a d v o cate s  law lessness, 
am i we do R fo r th e  sam e reaso n  th a t
we a r r e s t  th e  m an  w ho sp its  on th e  
sidew alk . It Is to  conserve  th e  pub lic  
w elfa re , llie  com m on good of th e  g re a t  
m ajo r ity  who do n o t believe In vio­
lence and  d iso rd e r. W hat would h a p ­
pen to  o u r "R e d ” a g ita to rs  if they  
w ere  In R u ssia  to d ay  In stead  of In th e  
U nited  S ta te s , and  v en tu red  a single  
d isa g re em e n t w ith  th e  bo lshev ik  pro- 
gram , e ith e r  In policy o r m e tlio d s l 
T h is  c o n s titu tio n a l p rov ision  Is not a 
m uffler on free speech , it  is n gag.
W h at freedom  can  there be In a 
co u n try  in w hich  opinion Is shack led?  
H ow can  a n a tio n  m ake  p ro g ress  ex­
cept by th e  conflict and  fric tio n  of 
op in ion? In llie  U n ited  S ta te s , expe­
rience  tins tau g h t us (Imt 'lie  m ajo rity  
Is g e n e ra lly  r ig h t. Hint tlie  m any can 
he tru s ted . W e linve p u t In to  p ra c ­
tice  tlie Idea th a t  m any h ead s a re  b e t­
te r  th an  one. T h e  bo lshevik  c o n s titu ­
tion  lau n ch es  th e  policy th a t  wisdom  
can  only com e from  n few  m inds—tlie 
few er, tlie  b e tte r . T h is  Is th e  m ethod 
they  a d o p ted  to  soc ia lize  freedom  of 
th o u g h t, freedom  o f speech . I t  m eans 
n com m unism  of ideas, b u t a very  lim ­
ited  com m unism . In fac t, lim ited  to 
llie  "H oly  S ev en teen ,” and  tlie oracle- 
d ic ta to r . T h e  people tire o u tsid e  tlie 
c irc u m fe re n c e  of tills  com m unism . In  
th e ir  zone com m unism  com m ands 
obedience and  silence. T lie  hum an  
race  lias fo u g h t m any a tine fight to 
tak e  tlie  fe t te r s  from  th e  m inds of 
m en, nnd no light w ns ev e r m ade fo r u 
m ore e sse n tia l lib e rty . W hen tlie 
m ind of m an is not free , w h a t freedom  
cun tHere lie? T h e  Ja iling  of tlie body, 
se rio u s  a s  It is, Is only a sm all in ­
te rfe re n c e  w ith  m an ’s lib e rty  com ­
p a red  w ith  tlie  Im prisonm ent of ills 
m ind.
T h is  c o n s titu tio n a l c lam p m uzzles 
tile p ress . N o tw ith sta n d in g  all th e  
critic ism  w hich  m ay he Justly  m ude 
a g a in s t  tlie  p ress , tlie  f a c t  rem ain s  
th a t  llie  n e w sp a p e rs  of th e  w orld have 
been a g re a t  fo rce  fo r  good, n g re a t  
p o w er in secu rin g  freedom . W e see 
th e  w orld th ro u g h  th e  eyes of th e  
n e w sp a p e rs ; It is o tir source  of In fo r­
m a tio n ; we depend  upon it fo r  tlie  
fac ts  upon  w hich w e base  o ur opin­
ions. N o tw ith sta n d in g  tlie h i tte r  p a r­
tisan  c h a ra c te r  of tlie  p ress , few  pa­
p e rs  know p a r ty  lines  o r p a rty  p re ju ­
d ice  w hen th e  pub lic  In te re s t Is m en­
aced . T h e  p ress  bus th row n th e  
se a rc h lig h t o f  te r r ib le  p ub lic ity  on Hie 
ru th o le s  nnd d riv en  ou t tlie  p o litica l 
ra ts . T h e  freedom  of th e  p ress  is In­
d isp en sab le  to  f re e  governm ent.
Lenine’* Change of H eart.
Lcnliie, b e fo re  he cam e Into pow er, 
w as th e  lo u d es t voice In R ussia, c ry ­
ing fo r f re e  speech . H is pen hud 
been m ost b i t te r  a g a in s t In te rfe re n ce  
w ith  tlie freedom  of th e  p ress . In  Ids 
p am p h le t, "L esso n s of R evo lu tion ," he 
w ro te :
"T h e  p r in tin g  e s ta b lish m en ts  of th e  
lubor p ress  a re  ra id ed . T lie  bolsheviks 
a re  a rre s te d , no t In freq u en tly  w ith o u t 
accu sa tio n , o r  on th e  p re te x t of 
c h a rg es  w hich  a re  sim ply  ca lum nious.
" It  m ay be a rg u ed  th a t  th e  p rosecu­
tion  of th e  bo lsh ev ik s  is by no m eans 
a  v io la tion  of f re e  speech , since only 
c e rta in  p e rso n s  on specific ch a rg es  
a re  th u s  p ro secu ted . B u t such  a rg u ­
m en ts  h e a r  th e  e a rm a rk s  of p rem ed i­
ta te d  u n tru th . F o r  w hy shou ld  p r in tin g  
offices be ra id ed , n e w sp ap e rs  su p ­
p ressed , fo r  th e  c rim es of Indiv iduals, 
even If th ese  c rim es u re  p roven  und 
sustirined  by law ? I t  would be a lto ­
g e th e r  d iffe ren t If th e  g o vernm ent d e­
c la red  c rim in a l th e  e n tire  bolshevik  
p a rty , Its  id eas  an d  view s. B u t every ­
one know s ‘th a t  th e  g o vernm ent of 
free  R u ssia  n ev e r could , end  Indeed 
n ev e r a tte m p te d  lo do a n y th in g  of th e  
k ind .’ ”
L en ine  com ing Into pow er, w ro te  
Into tlie c o n s titu tio n  n new  crim e. He 
d ec la red  nil opposition  to th e  bo lshe­
vik p ro g ram  a crim e. On th is  high 
m oral g ro u n d  he s tru c k  down freedom  
o f tho u g h t, freedom  of speech , f re e ­
dom  of opln lou  au d  freedom  of th e  
press'.
In th e  lan g u ag e  of u g rea t rad ica l, 
th e  tim e  will com e w hen th e  s ilen ce  
of th e  people  o f R usslu  will he m ore 
pow erfu l th a n  th e  voices th ro ttle d  by 
th e  bolshev ik  g ag  today.
(C o p y rig h t, 19-0, W e s te rn  N e w ap ap e r U nion)
Message fo r Today.
By fa r  th e  g re a te r  p a r t  of th e  su f­
ferin g  and  c rim e w hich ex is t a t  th is  
m om ent In c iv ilized  E urope  a ris e s  sim ­
ply from  peop le  not u n d e rs ta n d in g  th is  
tru ism — not know ing th a t  produce or 
w ealth  is e te rn a lly  connected  by the 
law s o f heaven  and  e a rth  w ith  reso ­
lu te  la b o r ;  b u t hoping  In som e w ay to 
c lient o r  a b ro g a te  th is  ev e rla s tin g  law  
of life, and  to  feed w here they  have 
not fu rro w ed , and  he w arm  w here they  
h ave  not w oven. I rep ea t, neurly  all 
o u r m isery  and  c rim e resu lt from  tills 
one m isapprehension-.— Rusklii.
French to Pay More for Bread.
Jo sep h  J ,  B. K. M oulens, F ren ch  
m in iste r  of provisions; unnouneed to 
th e  cred it co m m ittee  of th e  chand ler 
of d ep u tie s  Ihu t tin* governm ent w ould 
advance  tin* p rice  o f w heat to  m ille rs  
from  4ff to  75 fran cs  a m etric  hundred- 
w elght and  o f flour to  01 fran cs , th e  
g o vernm ent ceasin g  (o ab so rb  th e  d if ­
feren ce  In price . T h is  will ra ise  tlie 
p rice  of a tw o-pound louf of b read  
In I 'u r ls  from  55 to  Ot) cen tim es und 
In (lie p rovinces from  UO cen tim es to 
05 cen tim es. j
----------------------  !j
Signs o f  W eather Changes.
If u h o rse  Is lively w ithout a p p a re n t  
cause. It Is ii s u re  sign o f cold w e a th e r  
In th e  n e a r  fu tu re , hut If he s tre tc h e s  
out Ids neck nnd sniffs It Is u sign  of 
ru in . If u cut sneezes or s 't s  w ith  its  
buck to  th e  fire it will ru in . If sho  
w ashes  h e r face  d u rin g  u frost It w ill 
soon th aw . If she sc ra tc h e s  th e  w all 
o r th e  leg of a tab le  v igorously llie  
w ind will he very high. If u sses  b ray  
i t  is  a n o th e r  sign of rail).
Clinching Argum ent.
T h e  l i t t le  g ir ls  w ere  p rep a rin g  to 
pluy house, und h ad  difficulty decid­
ing tlie q u estio n , "W ho will b e  the 
m am m a?" F in a lly  onugssid. In a tone 
of tinu llty , "B u t, M ary E lizab e th , I’ve 
got to be; D o n 't you kuow I'm s lx e l 
tliau  you a re ? ’ .
A rt Ideals.
M ovie A ctoi— Gee, Q ueeule, the  
sc rip t Is ro tte n  I I 'v e  got to  w ea r His
